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«.r TIEMPO ( S . Meteorológico O , ) . — Probable para 
í ^ , . Andalucía, algunas lluvias. Resto de España, buen 
. ín'no de cielo nuboso. Temperatura máxima del lunes, 
oVrrados en Sevilla; mínima de ayer, 1 bajo cero en 
t í n i c a En Madrid: máxima de ayer. 14,7; mínima; 4,1. 
î T Tenerife: máxima del lunes, 21; mínima de ayer, 14. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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U N P A R T I D O D E O R D E N 
estamos de acuerdo con casi todo lo que ha escrito "La Epoca" en sus últi-
editoriales políticos. Se advierte en el colega, m á s acentuada cada día, 
la preocupación por formar en E s p a ñ a un gran partido de orden. Y como 
nosotros también sentimos esa preocupación, es inútil decir con cuánto inte-
rés seguímos un pensamiento con el cual nos han de unir cada vez mayores 
coincidencias. 
Kspafia es católica y es monárquica . Tal fué el resumen que dló "La Epoca" 
de la impresión que le producían las manifestaciones nacionales con motivo 
la muerte de la reina Maria Cristina. Nada m á s cierto. E l duelo por la 
lieina madre unió a los representantes de las m á s altas je ra rquías con las 
genuinas personificaciones del pueblo. Fué una gran manifestación del senti-
miento monárquico nacional. 
Comentando aquel entierro, "La Epoca" reprodujo un pár rafo de una confe-
rencia del conde de Bugallal, en el que se volvía por los fueros de lo que ha 
representado el partido conservador. Las palabras m á s importantes eran é s t a s : 
"Examinando Cánovas la tradición española, encontró que ya desde los tiem-
pos de la Monarquía visigótica, a contar desde Recaredo, pero sobre todo desde 
ja Reconquista, el impulso que estimuló el alma nacional lo había dado siempre 
cl sentimiento religioso, y que el símbolo, la concreción política de la voluntad 
nacional, había sido siempre un Rey... En Covadonga se inicia la Reconquista, 
con esas dos encarnaciones del alma nacional, y don Pelayo es levantado como 
símbolo del triunfo. Y toda la epopeya de la Reconquista se ha realizado merced 
a estos dos sentimientos: unas veces, la Religión sola lograba conquistar terri-
torios, y otras los Reyes, por medio de matrimonios y consiguientes herencias, 
unían los reinos entre si. Era, pues, clara la tradición española: la Religión y 
ja Monarquía. 
Sin estos sentimientos, n i la nación se hubiera formado siquiera. En el mis-
ino impulso para el descubrimiento de América, lo que pesó en el ánimo de la 
Reina Católica, principalmente, fué también el sentimiento religioso unido al 
interés monárquico." 
Con pocos días de anterioridad, el marqués de Lema en la Casa del Es-
tudiante había defendido el sentido tradicional del partido conservador, y la tra-
dición eran para él como para Cánovas : Religión y Monarquía. 
Hablemos hoy del principio monárquico. Suscribimos por entero estas frases 
del estimado colega en su fondo de anteanoche: 
"La realidad en España es que la tradición monárquica se halla tan incorpo-
rada al alma nacional, tan Identificada con ella, que fuera de la Monarquía 
solo vemos el abismo." 
NI en Inglaterra, n i en Italia, n i en Bélgica, ha sido obstáculo la forma 
monárquica para que se ensayen los m á s variados sistemas constitucionaJes. 
Tampoco lo fué en E s p a ñ a durante el pasado siglo. Bajo la Monarquía se die-
ron constituciones de todos los tipos, y el desconcierto político nació, no de 
la forma monárquica, sino de la falta de instrumentos de Gobierno. La des-
aparición de la Monarquía precipitó al país en ese abismo de que habla "La 
Epoca". Y cuando se intentó restablecer el orden material en E s p a ñ a y res-
taurar la vida pública, el político providencial que llevó a cabo la obra comenzó 
por restaurar la insti tución monárquica . 
Advierte "La Epoca" que desea una Monarquía constitucional. Es manifies-
to que nadie puede pretender hoy cosa distinta. Monarquía constitucional, es 
decir. Monarquía limitada, que vale tanto como Monarquía templada, término 
de que se valían precisamente en el siglo X I X nuestros tradicionalistas. Hace 
más de cincuenta años nadie piensa, pues, en E s p a ñ a en la Monarquía abso-
luta. SI alguna vez se achacó a los tradicionalistas el haber defendido esa forma 
tan imperfecta de Gobierno, ello mostraba solamente que se desconocía el 
pensamiento genuino de los representantes del tradicionalismo español. 
"La Epoca" añade también Monarquía parlamentaria. A l llegar a este 
punto hace el colega salvedades encaminadas a atenuar el mal efecto que en 
muchos (entre los cuales nos contamos) producen los términos "sistema par-
lamentarlo". Queremos creer que en este punto mismo estamos "La Epoca" y 
nosotros más cerca de lo que es tábamos algunos años ha. E l mismo diario 
conservador reconoce que a muchos conservadores del partido histórico no 
agradan los referidos términos. 
Juzgamos por lo menos poco político plantear desde ahora esa cuestión, 
«obre la cual necesariamente han de estar los ánimos muy divididos. Admi t i -
mos todos la Monarquía y la Monarquía constitucional. En la Consti tución 
ya se entiende que se ha de establecer un poder legislativo, y que ese poder 
ba de salir en parte de la elección popular. Pero, ¿ a qué discutir ahora las 
relaciones del poder legislativo con el poder ejecutivo, que pertenecen a la 
reforma constitucional, o a una ley electoral o, en parte, al mismo reglamento 
interior de la C á m a r a ? Coincidentes en lo fundamental, dejemos ahora lo se-
cundarlo. 
Lo que España necesita es que se organicen los elementos civiles para 
ofrecer un instrumento a la Monarquía . Ese es el problema. Una vez que 
exista ese Instrumento civil, gobernará quien deba, y las instituciones ocupa-
n cada una el Puesto que le corresponda. Ese instrumento civil, ese partido, 
oebe ser de orden. Defensor del orden material lo primero, pero también del 
orden jurídico y del orden moral. Partido, pues, de orden, que no es opuesto a 
partido de libertad, sino que ha de ser partido de libertad rectamente enten-
aa. Ubertad y orden no son términos ant i tét icos. Se armonizan. No hay liber-
w verdadera, sino dentro del orden. Y el primer postulado de un partido 
nár que defendemos es en el terreno político mantener la insti tución mo-
ei má1Ca, ^ ^ 5:arantIa entre nosotros de orden y de libertad. Balmes, 
^ m a s clarividente de nuestros escritores políticos del siglo pasado, expresó 
vun modo magistral este pensamiento mismo en las palabras siguientes, 
que estampamos para concluir 
ordenan qUe SÍn 61 tron0 no tendríamos poder, y que sin poder no hay 
hav l i h p H ^ n 110 hay obediencia a las leyes y sin obediencia a las leyes no 
J "oertad. porque la verdadera libertad consiste en ser esclavo de ley." 
I 
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l a R e i n a m a d r e 
Ayer se constituyó una Junta Na-
cional, presidida por el mar-
qués de Santa Cruz 
La Prensa extranjera recién llegada 
a Madrid explica los motivos de la baja 
de nuestra valuta, que empezó a de-
jarse sentir vivamente el lunes, tras un 
período de estabilidad espontánea, pues-
to que está suspendida la intervención 
en los cambios. Según los periódicos in-
En el palacio del marqués de San-lgleses y franceses, circulan rumores 
ta Cruz, decano presidente de la Dipu- ¡a la rmantes en Londres, Pa r í s y Berlín, 
tación y Consejo de la Grandeza del A juzgar por ellos, es tá próximo en 
En breve quedará abierta la sus-
cripción en toda España 
A propósito de la 
E L A R M A D E A R T I L L E R I A , D I S U E L T A 
L o s d e l a e s c a l a a c t i v a 
q u e d a n c o m o p a i s a n o s 
España un cambio de Gobierno, o tal 
vez un movimiento revolucionario. 
Con todo, en E s p a ñ a no pasa, no pa-
s a r á nada. España , como otros países, 
es tá ya muy civilizada, muy madura, pa-
ra que sea posible una per turbación ca-
paz de dar origen a esas modificacio-
nes esenciales. La especulación será a 
la larga estéril. Claro es tá que se pro-
ducirán las oscilaciones diarlas Inevita-
bles en toda valuta que no esté identi-
ficada con el oro, y queda, por lo tanto, 
abandonada al flujo y reflujo de la com-
praventa. 
Por eso mismo nosotros le preguntarla-
España , se consti tuyó ayer tarde la 
Junta Nacional para erigir un monu-
mento en Madrid a su majestad la reina 
doña María Cristina q. e. p. d.). 
Comenzó el acto por unas palabras 
del señor Yanguas Messía, que expuso 
el motivo de la reunión y cómo surgió 
la iniciativa en virtud de una carta de 
don Pedro Caballero publicada en " E l 
Imparcial" del día 8 de los corrientes. 
Dló cuenta el señor Yanguas de que, 
requerido por don Juan Ignacio Luca 
de Tena, había acogido con el mayor 
entusiasmo esta Idea. 
Teniendo en cuenta la representación 
social del señor , marqués de Santa mos al Gobierno: ¿ P o r qué no protege 
Cruz, sus condiciones personales y el lia peseta? ¿ P o r qué ha suspendido la 
hecho de desenvolver sus actividades intervención en los cambios? L a inter-
en una zona apartada de todo sector ¡vención para conservar la estabilidad 
político y, dado el ca rác te r nacional del | de una valuta no es realmente costosa, 
homenaje, propuso al ilustre prócer pa-; Nuestro consejo sería, por lo tanto, que 
ra presidir esta Junta, en la que figu-|ei Gobierno continúe la intervención, ai-
ran las m á s varias representaciones del ¡quiera para convencer a los ignorantes 
país entero. También indicó, y la de- mai pensados que no se han perdido en 
signación fué acogida con la aproba-jia intervención anterior los millones 
ción unánime de todos, que ocupase la¡caicuiados por ellos, 
vicepresidencía de la Junta el duque de Nuestro consejo a la Prensa seria del 
Sotomayor, el cargo de Tesorero el extranjero y a las personas sensatas que 
marqués de Urquijo y el de secretario deseen estar bjen informadas del curso 
don Juan Ignacio Luca de Tena. de lag cosas en nuestro país, es que 
Acto seguido, el marqués de Santa desechen ia idea de que pueda ocurrir 
Cruz tomó posesión de la presidencia y len Espafia nada que sea parecido a una 
pronunció el siguiente discurso: ¡catástrofe social con repercusiones en 
"Nunca, con más razón que ahora,leí terreno económico. Los úl t imos su-
puede decirse que las clases directoras i cegog han demostrado que son hoy Im-
de un país se reúnen para perpetuar el, ibl t nosotros los movimientos 
sentimiento unánime de todo un pueblo, ^ /r' , , , c„,v_,„ ^ 
Acabamos de presenciarlo, y nuestra a t a r e s de carác te r subversivo. En 
emoción y nuestro sentimiento han su-1 cuanto al mundo de la política, no se 
bldo de punto al contemplar las repe-'olvide que la crisis se p lan tea rá cuando 
tídas manifestaciones de duelo con qusjel general Primo de Rivera crea llega-
la nación ha visto desaparecer de l i d0 el momento, y en la forma que él 
vida a la augusta señora, a la madre | t¡me oportuna y conveniente, y no será 
sin que tenga pensada una solución que 
ofrecer a la Corona. 
Aun sí desapareciese de un modo brus-
co la misma persona del dictador, el 
Rey tendría soluciones militares o civi-
les, de ca rác te r dictatorial todas ellas, 
naturalmente, que podrían mantener sin 
violencia el orden actual, gracias al cual 
se va desarrollando económicamente el 
país. No es ese el problema político a 
que aludimos en el ar t ículo de fondo. No 
es un problema de instrumentos de Go-
bierno inmediatos, sino de formación de 
instrumentos de Gobierno constituciona-
les para asentar definitivamente la mo-
narquía en una legalidad que, estamos 
ciertos, ha de dar a España muchos de-
cenios de paz y de esplendor. 
Se exceptúan los iefes y oficiales 
destinados en Marruecos, Balea-
res y Canarias y los de al-
gunos destinos especiales 
Antes de primero de junio ha-
brá sido reorganizada el 
Arma de Artillería 
Para el reingreso se exigirá 
juramento de fidelidad 
sin reservas 
LOS ALUMNOS DE LA ACADE-
MIA SERAN LICENCIADOS 
R á p i d a d e p u r a c i ó n p a r a 
m a n t e n e r l a d i s c i p l i n a 
El Gobierno no ha perdido por 
completo la fe en las cua-
lidades y la comprensión 
de los artilleros 
L a dictadura no declinará sus 
poderes hasta terminar su 
obra por completo 
"Cordialidad para los artille-
ros que se encuentren lim-
pios de pecado" 
E L INDISPENSABLE RIGOR 
CONTRA LOS R E B E L D E S 
SE D M M l ñ ñ EL 
T R E N EN QUE V I A J O 
1 
Fué regalado-por Napoleón I I I el 
año 1858, y se conserva en 
el Museo de Santángelo 
Entonces existía en los Estados 
Pontificios un ferrocarril de 
Roma a Civitavecchia 
Señor: Creyó el Gobierno con ciega Nota ofícioBa.—"El real decreto que 
fe que la benevolencia que aconsejó a ¡firmó ayer su majestad y hoy ha pu-
vuestra majestad como final de los de-|bllcado la "Gaceta" obedece al propósl-
plorables acaecimientos del año 1926, en I to del Gobierno de llevar a cabo, de 
relación con la conducta de la oficialidad modo rápido, la depuración del perso-
del Arma de Arti l lería entonces, a la. nal de jefes y oficiales de la escala 
que vuestra majestad dió acogida tan! activa del Arma de Artil lería, eliminan 
magnánima, sería calmante de pasiones ¡do de ella, con carác te r definitivo, a 
y vigoroso germen de cordialidades de 1 cuantos se han señalado por su exal 
ellos para con el Poder público, el alto 
mando, sus propios jefes, sus camaradas 
de las otras Armas y Cuerpos y, prínci-
tación y contumacia en el mantenimien-
to del estado de latente indisciplina qüe 
viene turbando la tranquilidad pública. 
pálmente, con la sociedad española.! con peligroso riesgo de quebranto de 
desasosegada, inquieta y temerosa ante esta virtud, mantenida ejemplarmente 
la actitud de un fuerte núcleo de jefes ¡bas ta ahora por el resto del Ejérci to 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
P A R A C O R T A R A B U S O S 
alc?n destino de las canciones, que 
han7rfai* la máx ima popularidad y se 
rreow m^ho, es acabar siendo abo-
cuandf'c A1 • PrinciPio grustan, pero 
a la ̂  repiten con exceso, conducen 
moLÍ!Sesperación P01" el camino de la 
aotoma como el acreditado cuento 
Tla aauta de Bartolo. 
Q u i r T ^ 3 allora eI ejemplo a la vista, 
san a dlnamos mejor "al oído". Empie-
J a * sur^lr quejas amargas y a formu-
"val*"Pr0testas encendidas contra un 
DarJ^ que nos "ene materialmente em-
papados: el "vals" "Ramona". Su difu-
haW ? Íldo ePidéinica, y después de 
lársein el mundo procurado aslml-
querer 0 d€ ^ ^ " ^ o asimilado sin 
slquiii ya Se alzan voces contra la mu 
las ? y- se le disParan insultos y bur-
odio. en ^ la c a m p a ñ a de 
bré,I^?ona" debe resignarse. A su po-
ocurS.?13340, el ,,vals de las olas" ^ 
6a m Zri0 mismo- Y de igual desastro-
«icaW murieron muchas piezas mu-
dos cL+qUe duraute algún tiempo to-
oir. anturrearon y todos tuvieron que 
^ n í c i ^ 1 1 ^ 1 5 1 6 - Yo creo que cuando 
inv ! , • tocata 0 10 ^ e sea. consi-
te de h 10 todo' saturar el ambíen-
Como 1°lmiedad sentimental, y filtrarse, 
Pias jl s.aParecldos a t r avés de las ta-
Porque *• el cerebro de los sordos, es 
seaVá-l6116 ale:ún mér i to . Acaso no 
Pero ? , art íst ico. Esto no lo diré. 
^aptariA tendrá representativo y de 
mentó A f a m 1116(110 social en un mo-
posibi* „ inad0 de la Asteria. Es 
Con aso v la tocata o canción retrate 
^ a i ^ i fosa fidelidad el estado del 
ho sera va- Si la canción es tonta 
Ca<la ¿~3Uya ^ culPa- Y si e s t á lubri 
de o ^ 8eatimentalismo aceitoso 
adecuado00 Precio' sevÁ porque es el 
doininan la3 P33101163 motoras que 
m i , , , . . , oto que me estoy ponlen-
Peí-o chautfeur".) 
fcateranS18 la &ente concluya odiando, 
^ 0 2 declarando cursis unas 
cuantas notas que hicieron la felicidad 
de su corazón, representa censurable 
Ingratitud. Hay que tomar medidas que 
eviten este triste final de una moda. 
A m i juicio, no hay otra medida me-
jor que la primera que se le ocurre a 
cualquier miembro de comité, encarga-
do de salvar una si tuación difícil: con-
siste siempre en "cortar abusos". Las 
canciones populares mueren jóvenes, 
marchitas ya y embarradas, porque se 
abusa de ellas. Los autores son los p r i -
meros interesados en impedirlo. Les 
halaga mucho oír las en todas partes, 
pero este exceso de repetición es la se-
ñal de la próxima muerte. 
¿Soluc ión? Me parece que hay una, 
beneficiosa para todos: que se cobren 
los derechos de autor -por la ejecución 
de la piececilla a toda persona particu-
lar que la toque o cante, o, simplemen-
te, la tararee en sitio donde pueda ser 
oída por otras personáis. Derechos mó-
dicos, si se quiere; pero Inflexiblemente 
cobrados. La Sociedad de Autores pue-
de encargarse de ello, nombrando co-
bradores ambulantes que ac túen en los 
salones, en las calles, en los t ranvías , 
en las cocinas, en los lavaderos y en 
todas partes. 
Con esto, los autores ve rán aumen-
tados sus ingresos:, las canciones dura-
rán más , ya que el gasto ha de hacer 
menos numerosas las "ejecuciones". Y 
creo que todos podremos v iv i r m á s a 
gusto. 
Si la solución se estima Impractica-
ble, no nos apuremos demasiado. Ade-
lante con la tabarra. Lo siento por "Ra-
mona", que, la pobre, se es tá haciendo 
Insufrible sin querer. Pero luego vendrá 
"Ruperta" y "Pancracia" y "Pu lquer ía" 
y "Toribla" y no saldremos de cando 
nes. La vida es así. Después de todo, 
peor sería no oírlo. 
Tirso M E D I N A 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
modelo, a l  Reina in tacha, a la hien-j
hechora de los pobres y los desvalí los. 
La Patria, la Monarquía y la Corcma 
le son deudoras de una vida de abne-
gación y de sacrificio, iluminada siem-
pre por un intenso amor y una gran 
inteligencia, que así brillaron en la al-
tura las excelsas virtudes de la augusta 
señora, por las que las clases ilustra-
das de la nación le admiran y las hu-
mildes le lloran. 
Había de surgir necesariamente esta 
ínlciatica de consagrar ese sentimiento 
de perpetuar su memoria y la inicia-
tiva surgió para ser acogida como veis, 
con fervor y con entusiasmo. 
Cualquiera de vosotros que hubiera 
hecho el llamamiento, se hubiera visto 
rodeado, como yo me veo ahora, de 
cuanto vale y significa en la vida de 
nuestra Patria. 
Inmerecidamente, y por indicaciones 
varias que no he podido rehusar, me 
encuentro en este puesto para dir igi-
ros la palabra, para asociaros y para 
concertarnos todos al fin de dar forma 
y realidad a la gran idea de erigir un 
monumento, costeado por suscripción na-
cional, a la Reina madre; Reina que 
ha de merecer el favorable juicio de la 
Historia y madre a quien, no solamen-
te su augusto hijo, el rey don Alfon-
so X H I , sino el pueblo español, señala-
rá siempre como modelo de madres bue-
nas, de madres abnegadas y santas. 
No van encaminadas estas breves pa-
labras, que sería ocioso e inútil, a con-
venceros, nos reúne aquí un vivo sen-
timiento, todavía emocionado por la 
gran desgracia, y estoy seguro que se 
ha de manifestar unánime en la nación 
de dar realidad a nuestro propósito. 
Veamos como todas las representacio-
nes que ostentáis del Clero, del Ejérci-
to, de la Marina, de la intelectualidad, 
de la política, de la aristocracia, de la 
y oficiales, que, obligados a ser sostén de 
la paz y tranquilidad pública, la vienen 
turbando y constituyen vivero propicio al 
en todas sus je rarquías y clases. 
E l breve preámbulo que precede al 
real decreto dice lo bastante para que 
cultivo de todas las rebeldías. Seguro es el pa ís comprenda la justificación de 
que no todo el cuadro de jefes y ofi-jlas medidas que su articulado dicta, 
cíales de la escala activa del Arma de! E1 Gobierno no ha perdido aún por 
Arti l lería siente, piensa ni obra así ; pero'completo su fe en las cualidades y com 
El programa para la 
carrera diplomática 
Hace muy pocos días—en la "Gaceta" 
del 12—se ha publicado el programa 
para las oposiciones a Ingreso en la 
carrera diplomática. 
Su lectura nos ha permitido apreciar 
un avancé respecto a lo que se exigía 
en programas anteriores. Sobre todo los 
temas que se establecen para el ejercí 
cío escrito acusan en quien los redactó 
un criterio moderno y competente. 
Son todos ellos temas de extraordi-
nario interés política y aun científico, 
de los que obligan a estudiar al diplo-
mático o agente consular moderno. Por 
ejemplo, el titulado "La lucha mundial 
por el petróleo". Mas precisamente la 
fijación de estos temas presupone en el 
P r e ' s a r d e r p ú e W o T r a ^ ^s ha de desarrollar unos oonoci. 
industria y comercio, se asocian y cons- mientes de teor ía e historia económl 
t í tuyen en una Comisión ejecutiva, que \ cas que—cosa sorprendente—en los te 
disponga, ordene y organice los medios 
personales y materiales con que la vo-
luntad agradecida de la nación realice la 
erección de un monumento a su majes-
tad doña María Cristina, Reina regen-
te de España." 
Las elocuentes palabras del marqués 
d? Santa Cruz fueron acogidas con uná-
nimes muestras de aprobación. 
L a Junta Nacional para erigir un 
monumento a su majestad la reina do-
ñ a Mar ía Cristina (q. e. p. d.) quedó 
constituida en la siguiente forma: 
mas que preceden no se exigen 
Sin duda los autores del programa 
que nos ocupa no han querido dedicar, 
no ya la atención que se merecen, sino 
un poco de la atención que se merecen 
a las cuestiones de economía, temiendo 
a la falta de preparación universitaria 
de los que van a opositar. Tra tándose 
de individuos formados en estudios j u -
rídicos, habrán pensado que no es pro-
cedente exigirles teoría económica. 
La razón es atendible; pero como las 
realidades de nuestra época exigen una 
ni por excepción se ha recogido hasta 
ahora y de modo público una voz gallar-
da que llame a la realidad y enmienda 
en tono de mando o de compañerismo a 
los que, m á s obcecados y contumaces, es-
t á n dando un constante y disolvente 
ejemplo de perniciosa Indisciplina, que, o 
se ataja de una vez, o dentro de poco se-
rá tarde, porque su propagación conduci-
rá al frecuente motín mil i tar y a la anar-
quía social, que la insensatez de los ofus-
cados los inclina cada día m á s a alianzas 
y contubernios de ca rác te r peligrosísimo, 
como sí hubieran olvidado las virtudes y 
principios de honor que constituyeron 
siempre su gloriosa tradición. 
No es momento, Señor, de escribir 
prensión de la oficialidad del Arma de 
Artil lería, y espera que los muchos 
que se le han acercado a protestar de 
la conducta Incalificable de los cama-
radas que en corto número, abrogán-
dose su representación, los coaccionan 
en nombre de un mal entendido com-
pañerismo, que ha venido a ser compa-
ñerismo para la delincuencia, tendrán 
el valor cívico y personal de obrar sólo 
con arreglo a los dictados de su con-
ciencia, que no pueden ser otros que 
los del patriotismo y la fidelidad jura-
da, y se apresura rán a solicitar el re-
ingreso en el Arma en que, con arreglo 
a esta disposición, son baja provisional-
mente. No se t rata de hacer cálculos 
mucho ante casos y cosas que vuestra mercantiles sobre el porvenir que^ se 
majestad conoce y toda E s p a ñ a co-
menta avergonzada y dolorida, y que 
ya, desgraciadamente, han pasado las 
fronteras, sino de requerir del elevado 
ánimo de vuestra majestad, ante la 
salud de la Patria en peligro, aproba 
ción completa para las medidas que 
el Gobierno le propone en el presente 
real decreto, aprobado en Consejo de 
Ministros. 
Madrid, 19 de febrero de 1929.—SE-
ÑOR: A L . R. P. de V. M., Miguel Pr i -
mo de Rivera y Orbaneja. 
R E A L DECRETO 
De acuerdo con M I Consejo de M i -
nistros, y a propuesta del presidente 
del mismo. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Todos los jefes y ofi-
ciales de la Escala activa del Arma de 
Artil lería se considerarán provisional-
mente paisanos, a part i r de la publica-
ción de este real decreto en la "Gaceta 
de Madrid", sin derecho a haber acti-
vo ni pasivo alguno, al uso de uniforme 
ni carnet militar, mientras no sean de 
nuevo reintegrados al Ejército. 
A r t . 2.° E l ministro de la Goberna-
ción deberá fijar residencia, para la 
que habrán de salir en el término de 
las veinticuatro horas siguientes a re-
cibir la orden correspondiente, a los que, 
según datos que posea y los que le 
comunique el ministro del Ejército, jus-
tifiquen esta providencia. 
A r t . 3.° De todos los Cuerpos ar-
mados, centros, dependencias, parques 
y talleres se h a r á cargo la autoridad 
asegura o el presente que se sacrifica, 
sino de definirse honradamente y dar 
ejemplo, redimiendo por un acto de 
neta y obligada vir tud mil i tar la pa-
sada ofuscación o flaqueza de cada uno 
y sus deplorables consecuencias para el 
prestigio colectivo v la tranquilidad pú-
blica. 
No se ventila ahora, en este pleito que 
data de medio siglo a t rás , ninguna es-
piritualidad ni convicción, pues en régi-
men de ascensos por elección se ha ido 
suprimiendo para todos la concesión de 
empleos por mér i tos de guerra, mucho 
más allá de lo que nunca pidieran los 
partidarios de la escala cerrada. Se pug-
na sólo por el mantenimiento de un in-
admisible régimen de privilegio, que 
hizo siempre de esta colectividad un po-
der autónomo enfrente de los Gobiernos, 
de los mismos ministros de la Guerra, 
que, débiles, la consideraron como coto 
cerrado a sus intervenciones. Tal ter-
quedad y ofuscación chocaron con un Go-
bierno a quien su propio predominante 
ca rác te r mili tar , y m á s que nada el con-
cepto de su dignidad, condujeron a la 
necesidad de unificar la legislación para 
todos, rechazando el supuesto de des-
confianza en su justicia, que, proceder de 
otra manera hubiera significado admitir. 
Así planteada la cuestión y resuelta 
del único modo que permi t ía la nece-
sidad de velar por la disciplina mili tar, 
una amplís ima amnis t ía pareció abrir 
el camino de la subordinación al mando, 
que en milicia es preclara e insustitui-
ble virtud, y poner digno fin al semí 
sorero, marqués de Urquijo; secretario, 
don Juan Ignacio Luca de Tena. 
Don Eduardo Callejo, ministro de Ins-
trucción; duque de Rubí, capitán gene-
ral del Ejérci to; don Juan Bautista Az-
nar, capi tán general de la Armada; don 
José de Yanguas Messia, presidente de 
la Asamblea y de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de Estudios Superiores 
de María Cristina de El Escorial; con-
de de Romanones, director de la Aca-
demia de San Fernando; don Joaquín 
Sánchez de Toca, presidente de la de 
Ciencias Morales y Polít icas; duque de 
Alba, director de la de Historia; don 
Ramón Menéndez Pidal, director de la 
Española; don Sebastián Recaséns, pre-
sidente de la de Medicina; don Leonar-
do Torres Quevedo, presidente de la de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; 
señor Obispo de Madrld-Alcala, don San-
tiago Ramón y Cajal, don Jacinto Be-
navente, don José Manuel Arlstizabal, 
alcalde de Madrid; don Carlos yergara, 
gobernador del Banco de España ; don 
José Francos Rodríguez, presidente de 
la Asociación de la Prensa; marques 
de Valdeiglesias, director de "La Epo-
ca"; don Graciano Atienza, director de 
"E l Imparcial"; don Daniel López, di-
rector de "E l Diario Universal"; mar-
qués de Luca de Tena, director de 
"A B C"; don Rafael Esbry, director de 
"La Correspondencia Mi l i ta r" ; don Ri-
cardo Ruiz Benítez de Lugo, director 
de "Ejérci to y Armada"; don Angel He-
rrera, director de E L D E B A T E ; don 
Juan Sarradell, director de "Informa-
clones"; don Manuel Delgado Barreto, 
director de "La Nación"; don Pedro Ca-
ballero; duque viudo de Bailen, presi-|_ 
dente de la Asociación de Ganaderos;' = 
nes han de ser representantes de nues-
tros intereses en el mundo, esperamos 
que en el próximo programa se conce-
derá la debida atención a la historia y 
la teor ía económica. 
Sin duda para entonces no serán abo-
gados, sino jóvenes preparados en una 
escuela de política y economía, los que 
vayan a opositar para el Ingreso en el 
servicio diplomático. 
Y ahora a manera de "post-scriptum", 
nos permitimos preguntar: ¿Cómo es 
posible que se concedan menos puntos 
por el segundo Idioma exlgible que por 
la taquigraf ía y mecanogra f í a? ¿ P o r 
qué se admiten tan sólo dos idiomas?, 
y sobre todo, ¿cómo es posible que no 
se exija que el examen de Idiomas sea 
oral?... Porque sí un diplomático sólo 
sabe traducir Inglés, ¡menguado papel 
le espera! 
I n c e n d i o e n u n a p e n s i ó n 
de m u c h a c h a s 
MINNEAPOLIS , 19.—Un incendio ha 
destruido por completo un edificio de 
tres pisos, que servía de pensión a mu-
chachas estudiantes de la Universidad 
de Minnesota. Tras grandes esfuerzos 
pudieron ser salvadas las 25 pensionis-
tas. Una vigilante, un estudiante, dos 
policías y un bombero han resultado he-
ridos. 
don Carlos Prats, presidente de la Cá- dentei tesorero y secretarlo, los señores 
m a r á de Comercio; don Antonio G. Va- Jogé y ^ ^ a g Messia, don Graciano 
llejo, presidente de la Cámara de la In-
dustria; don Luis Sálnz de los Terreros, 
presidente de la C á m a r a de la Propie-
dad; don Mariano Matesanz, presidente 
de la Asociación de Agricultores de Es-
paña, y don Manuel Aleixandre. 
Para unificar los trabajos conducen-
tes a la realización del propósito, fué 
nombrado un Comité ejecutivo que In-
t e g r a r á n con el presidente, vicepreai-
Atlenza, director de " E l Imparcial", y 
don Pedro Caballero. 
En plazo breve — de ello daremos 
cuenta opor tunamente—quedará abier-
ta la suscripción nacional, a la que, de 
fijo, ha de responder el pueblo espa-
ñol haciendo honor a la devoción sin-
cera que siempre sintió por l a augusta 
madre del rey don A'.fonso X H I . 
mil i tar de la reglón en que radiquen, secular problema. Desgraciadamente, no 
sustituyendo los mandos en la medida han sido así y el mal ha re toñado con 
estrictamente necesaria para no inte-j injertos de política y brotes de bolche-
rrumpir la función, con jefes y oficia-j viquismo Infirienco a la nación daño di-
les de otras Armas o Cuerpos, conti-1 fícílmente reparable. Esta grave recaí-
nuando destinados en ellos y ejerciendo | da exige tratamiento m á s riguroso, y 
El convoy consta de tres unidades; 
coche capilla, coche salón y carro-
za mirador para saludar al pueblo. 
FUE E L PRIMER TREN QUE R E -
CORRIO LA REGION DE ROMA 
ROMA, 19—Se afirma que el Gobier-
no italiano res t i tu i rá a Su Santidad el 
tren que usó el Pontífice Pío I X hasta 
su reclusión voluntarla en el Vaticano, 
y que se conserva en el Museo del cas-
ti l lo de Santángelo. 
E l "Corriere della Sera" hace a este 
propósito la descripción de aquel tren 
pontificio, que transcribimos a conti-
nuación. 
Dicho tren había sido regalado a 
Pío I X por1 el emperador de Francia, 
Napoleón I I I , en el año de 1858, para 
que pudiese efectuar el viaje Inaugural 
de la primera línea ferroviaria Italiana, 
la de Roma a Civitavecchia. A pesar 
de ocupar esta linea solamente una ex-
tensión de algunos cien kilómetros de 
vía sencilla, el tren pontificio era de 
una gran magnificencia. 
Su Santidad lo utilizó dos o tres veces, 
hasta que sobrevino la ocupación de 
Roma por las tropas italianas, y en-
tonces pasó el tren a ser propiedad del 
Estado. 
Sin embargo de su fastuoso lujo, 
dicho tren perdería no poco si se le 
comparase con los trenes modernos; In-
cluso parecía no poco incómodo. Presen-
ta, es verdad, gran cantidad de dora-
dos, de bronces, de cristales y esmaltes, 
de pinturas al óleo; todo el lujo, en su-
ma, que era posible Imaginar en la épo-
ca del segundo Imperio; pero ni Napo-
león I I I ni sus ingenieros podían en-
tonces Imaginar la enorme evolución en 
tan pocos años de la comodidad de los 
trenes. 
Constaba de tres coches, pintados en 
colores distintos, para dar variedad al 
conjunto. Uno solo, el destinado a la 
capilla, estaba montado sobre ocho rue-
das, unidas por ejes, como los • coches 
modernos; los otros dos, sobre cuatro 
ruedas, unidas directamente al vagón. 
E l coche-capilla 
El mayor esmero de los constructo-
res se había concentrado en el coche 
que contenía el altar del Santo Padre. 
Entonces este coche era un verdadero 
prodigio de buen gusto; hoy, sin em-
bargo, ofrecería un aspecto un poco fú-
nebre. 
Por un estribo de cuatro peldaños, 
defendido con un pasamanos de bron-
ce, se subía a una vasta terraza, la 
cual, cubierta con una techumbre recar-
gada de motivos decorativos, hacía las 
veces de atrio en aquella minúscula 
iglesia portát i l . En el interior, sobre la 
pared del fondo, se había colocado un 
pequeño altar y un reclinatorio. E l cielo 
raso, en el que destacaban algunas pin-
turas sagradas, era una verdadera cú-
pula. 
A cada lado del coche, decorado a es-
tilo renacimiento francés, había una 
gran cantidad de ménsulas, cornuco-
pias, pilastras de bronce en relieve, so-
bre un fondo en general de un color 
1 broncíneo oscurísimo. Dos ventanas a 
los lados y una tercera ventana en el 
larco del centro, amplia esta últ ima, de 
modo que se podía ver perfectamente, 
a t r avés de sus cristales, la figura del 
Pontífice, si éste se encontraba en la 
capilla, cuando el tren llegaba a alguna 
estación de t ránsi to . A los lados de la 
ventana central, cuatro ángeles de bron-
ce, con grandes palmas en las manos. 
E l coche-salón 
Más semejante, en el exterior, a los 
sus funciones el personal de la es-
cala de reserva, clases de segunda ca-
tegoría y auxllares, maestros y obre 
aparte el que con estricta legalidad e 
inquebrantable firmeza se aplique en los 
casos de que conocen los jueces y t r i 
ros, procurando que no se irroguen: bunales militares, el Arma toda ha de 
más perjuicios que los inevitables de- Ser objeto de una depuración minuciosa 
rivados de la aplicación de la letra y ¡dejando fuera y apar tándolos de contac-
espírí tu de este real decreto. En la 
Academia de Art i l ler ía se suspenderán 
las clases y se l icenciarán los alum-
nos hasta ser llamados nuevamente a 
Incorporarse, no pudíendo vestir de uni-
forme durante este tiempo. 
A r t . 4.° Antes del dia 1 de junio 
se habrá ultimado la reorganización del 
Arma de Arti l lería, y sus cuadros y 
plantillas de mando hab rán de prestar 
juramento de fidelidad y obediencia in-
quebrantable y sin reserva, por su fe y 
per su honor, a la Patria, representada 
por la bandera; al Rey y al Goble-no 
constituido y de un modo concreto y sever 
categórico al actual, contra el que se 
ha procedido sediciosamente. Todos los 
que aspiren a reingresar en ella 'q han 
de solicitar por escrito, consignándolo 
así de modo expreso y li teral en las 
Instancias de reingreso que deben ele-
var a su majestad por conducto de los 
gobernadores, comandantas militares y 
capitanes generales, que las cu r sa rán 
con la mayor urgencia, informadas con 
arreglo a las instrucciones telegráficas 
que recibirán del ministro del Ejérci to. 
Estas Instancias podrán presentarse 
desde la publicación del presente real 
decreto. 
A r t . 5.° Los jefes y oficiales de la 
escala activa que sean admitidos de 
nuevo a formar parte del Arma, ten-
drán derecho a percibir los sueldos de-
vengados durante su separación provi-
sional y los que se confirmen en sus ac-
tuales destinos las demás subvenciones 
que les correspondan. Los no admitidos 
serán clasificados, salvo resolución dis-
t inta emanada de providencia judicial 
o gubernativa, con el haber pasivo que 
les corresponda. 
A r t . 6. 
to con ella, a todos los que tanto han 
prostituido lo que era galardón y esen-
cia de su espíri tu y virtudes. 
Para los políticos y agitadores que han 
pretendido aprovechar para el logro de 
sus ambiciones o satisfacción de sus pa-
siones, el estado de ofuscación de parte 
de una colectividad mil i tar ; para los ar-
tilleros encanecidos en el servicio que no 
han Interpuesto su serenidad, prestigio 
y experiencia en defensa del buen nom-
bre del Arma y de la tranquilidad públi-
ca, reserva, sin duda, la opinión sus m á s 
(Cont inúa en tercera plana, 
^ sexta columna.) 
tuales destinos las demás obvenciones 
anteriores disposiciones para todo el 
personal de jefes y oficiales de la es-
cala activa de Art i l ler ía destinado en 
Marruecos, Baleares y las dos provin-
cias canarias, para los que estén des-
empeñando destinos de ca rác te r civil u 
otros especiales o sean ayudantes de 
campo u oficiales a las órdenes. 
A r t . 7.° Por los ministerios del Ejér -
cito y Gobernación se d ic ta rán las dis-
posiciones para el inmediato cumpli-
miento de las de este real decreto y 
complementarias que juzguen precisas. 
A r t . 8.° Sobre la aplicación de este 
real decreto no se admi t i rá recurso a l -
guno que no sea el de súplica ante el 
Consejo de ministros. 
Dado en Palacio a 19 de febrero de 
1929. — ALFONSO. — E l presidente del 
Consejo de ministros, Miguel Primo de 
Se hace excepción de las Rivera y Orbaneja, 
í n d i c e - r e s u m e n 
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T U V O M A S OUE S E I S 
DE 
ccohcs modernos era el coche-salón, pin-¡de crear en el Vaticano un verdaderol r i 
tado exteriormente de un color amarillo'departamento de Comunicaciones, y a l e - IM 
obscuro y tapizado interiormente con,gan para ello que tal medida supon- L L 
damascos color crema. A los lados se dría un cuantioso recargo en los mu-
abrían tres únicas ventanas. Su interior chos dispendios que pesan hoy sobre la 
comprendía una angosta salita de des- ̂ n t í i Sede. 
canso, con un largo diván; un cuartito Acerca de la emisión de sellos de Co-
de aseo, amueblada como las antiguas «reos y de monedas, no hay nada de-
cabinas de los barcos, con un tocador terminado todavía. En el caso afirma-
con candilejas por encima de la jofaina livo, seria encargado de ello el prínci-
y de los grifos de plata, y una larga sala Pe Máasimo superintendente de Co- H I C O I I T I A M irmiunMiAC C M 
que apenas era capaz de contener en el|"eos del Vaticano, cargo vitalicio que S E DISCUTIAN ECONOMIAS EN 
fondo una poltrona dorada colocada su- ha sido mantenido aun en el anterior VISPERAS DE LAS E L E C -
bre una tarima, y a los lados, dos diva- régimen, si bien estaba reducido a las 
nes, también dorados, dispuestos para funciones de atender a los Soberanos 
los personajes d d séquito. Las paredes, 1 extranjeros que visitaban a Su Santidad, 
recubiertas de tejidos preciosos: damas-Ipara recogerlos en las sedes de sus res-| 
eos, brocados, sedas y tapices, todo ellol lectivas Kmabajadas y conducirlos has-
entonado en un pálido color amarillo. ¡ ta ̂  Vaticano. 
Desde el coche-salón se pasaba a la Acerca de la emisión de monedas, en 
carroza-mirador, que estaba destinada ais l Vaticano, como es sabido, no existe 
que Su Santidad pudiese ser visto poriUIla casa de emisión con el material 
las multitudes orantes que se agolpaban 1 aProPiado. Y Por eUo era necesario a la. 
en las estaciones de t ráns i to . El coche Santa. Sede, hasta ahora, servirse de 
era una jardinera de cuatro ruedas. sus- ¡una casa particular para la acuñación, 
tentada por doce columnitas de bronce. de las medallas anuales del Pontificado, 
que sostenían el techo como un dosel.! Parece probable que después de la ra 
UNA PROFECÍA RUSA SOBRE A F G H A N i s T A N j y | ^s J o s m i l l o n e s d é l a C . C a t ó l i c o - A g r a r j j 
p a r a d o s e n A l e m a n i a c e l e b r a A s a m b l e a 
" T " I T h o onmpn-iEl- PRIMADO PRESIDIO LA Qt 
Durante el mes de enero ha aumen 1 SI0N INAUGURAL Y SE< 
•owrt cu número en wb.uuu . . . . . . ^ .... 
CIONES MUNICIPALES 
Una reforma judicial que su-
prime varios Juzgados de 
primera instancia 
L a sesión fué muy agitada, 
y hubo de suspenderse des-
pués de la votación 
PARIS, 19.—El Gobierno ha obteni-
De este modo estaba abierto por todosltlficación de los Tratados firmados, será do hoy al discutirse la reforma judi-
sus lados. Por la parte exterior estaba ¡acuñada una medalla conmemorativa del neaneñteima mavor ía de seis vo-
pintado de un a z í l obscurísimo v de-la/*»ntecimiento, la cual se ofrecerá al fa l ^ f ^ ™ mayort^ d e ^ 
corado con una gran cantidad de relie-i rey Víctor Manuel y al jefe del Gobíer- tos -291 contra 285 - , a pesar de ha-
ves de bronce dorado." Entre las colum- no italiano, Mussolini. Posteriormente se berse planteado la cuestión de confianza.! 
nitas se habían dispuesto para evitar ios estudiara la oportunidad de acuñar una! La razón de esto es ue el contra-
efectos del sol. unas cortinillas de ter-! mon.e<la <** oro. Pero <lue t endrá m í s la provecto radicalsocíalista al restablecer 
cíopelo azul celeste, unidas con cordon- Sigmficación de una afirmación de la So-, Jtribunaleg suprimidos en 1926 hacia 
cilios de oro. En su parte central había beranía de la Santa Sede ^ la de un nmy difícil, dada la proximidad de las-
una fila de columnillas sobre las cuales,,valor fiduciario. ¡elecciones municipales, que bastantes di-
cuando el Papa, que estaba sentado en! Acerca de la ciudadanía pontificia, se taclog de la ¿ ¿ « o r í a votasen con arre-
un sillón dorado, quería presentarse al aflram que el Papa entiende que debe £lo a sus convicciones y contra los in-
público, se tendía una cortina de tercio- ser limitada exclusivamente a las Perso-^eregeg de alffunog distritos, 
pelo con las armas pontificias. nas estrictamente necesarias, por lo que A1 discutirge el proyecto de reforma 
Todos los vagones ostentaban, en la se calcula que será a muy escasos cen-, judlclal el ministro de Justicia, Barthou, 
cornisa del techo, el emblema pontificio! ^ ^ e s de personas a quienes afecte! ¿j ug¿ de la palabra para oponerse al 
en blanco. f u e l l a d i spos ic ión . -Daff lna . contraproyecto presentado por los radi-
E l primer viaje U N " T E D E U M " cales socialistas. 
En el primer viaje que hizo este tren' (Servicio exclusivo) Después de exponer las concesiones 
se agregaron a él otros dos coches de ROMA, 19. En la iglesia de San ig-tque podían hacerse por parte del Go-
primera clase destinados a los persona- nació de esta capital, y organizado por! tierno, planteó, en nombre de éste, la 
jes del séquito: guardias nobles y sui-jia Universidad Pontificia Gregoriana y cuestión de confianza y la C á m a r a re-
zos y empleados pontificios. En todas ios Institutos Bíblico y Oriental, se h a ' c h ^ ó , por 291 votos contra 285, el cen-
ias estaciones, empavesadas con paños1 cantado esta mañana un solemne Te- traproyecto de los radicales socialistas, 
blancos con las armas pontificias, es- déum para celebrar la firma del Trata-1 A l conocerse las cifras del escrutinio 
peraban todas las autoridades locales. do de conciliación entre la Santa Sede ylde esa votación, el centro y la derecha 
Aquel fué, no sólo el primer tren ponti-1 ei Quirinal. acogieron el resultado con aplausos. Por 
ficio, sino el primer tren que atravesaba, Asistieron más de dos mi l estudian-'el contrario, la extrema izquierda dió 
el Lacio: no hay que encarecer a cu- te con el claustro de profesores de la 
nosidad con que fué seguido. Pío IX, universidad, y celebró monseñor D'Her-
desde la carroza-mirador, bendecía a blgn a len asist ían el procurador 
la muchedumbre, que despedía el tren general y J provinc¡ai de los Padres je-
de rodillas. | auitas.—Dafflna. 
Dicho tren, como decimos, pasó a pro-i 
piedad del Estado italiano cuando so- FIESTA EN LISBOA 
brevinieron los acontecimientos de 1870,' (Servicio exclusivo) 
y fué trasladado a Florencia, donde per-l LISBOA, 19.—Para celebrar con toda 
maneció hasta 1911. En aquel año em-i solemnidad el acontecimiento de la fir-
prendió de nuevo el camino de Roma!ma de Let rán entre el Vaticano y el Go-
muestras de agitación y de sus bancos 
salieron voces diciendo "dimisión, dimi-
sión". U n diputado de la extrema Iz-
quierda dijo a grandes voces que el Go-
bierno estaba en minoría, pues en el nú-
mero de los votos favorables para él ha-
bía que contar e incluir los de los mi -
nistros que tomaron parte en la vota-
ción. 
La derecha reclamó a su vez la dimi-
sión del presidente y del ponente de la 
•HAFCANISrAyi" 
tado su número en 
Amenaza un conflicto metalúrgico 
en Badén y el Palatmado 
BERLIN, 19.-E1 número de obreros 
parados en Alemania que cobran indem-
nizac ión se ha aumentado en enero en 
1176.000. siendo actualmente la cifra 
total de 2.222.000. 
OTRO CONFLICTO M E T A L U R G I C O 
NUNCIO UN DISCURSO 
Un mensaje de afecto y adhe 
sión al Pontífice 
A las once y media dió ayer 
ciplo la Asamblea anual de la Cof" 
deración Nacional Católico Agra 
ocupando la presidencia de la ^'s 
el Cardenal Primado, acompañado 
Consejo directivo y numerosos reñí!1 
MANNHEEM 19.—Los patronos me-1 sentantes de todas las Federaciones d 
talúrfricos de Badén, el Palatinado y España. 
otras regiones alemanas han denunciado El presidente, señor Arístizábal di 
el acuerdo sobre los jornales, que ter- ng ió la palabra para dedicar, en pn 
minaba en 31 de marzo próximo. jmer lugar, un respetuoso saludo 'j 
Si el paro llega a tener lugar, la me-1 cardenal Primado, que honraba la obr 
Idida afectará a 30.000 trabajadores. con su piesldencia. Hizo notar que ia La decisión adoptada por los patro- obra habla estado siempre conjpen^ 
nos de la industria metalúrgica demues- trada con el sentimiento y las doctrina! 
t ra el malestar que reina en la Indus- de ia igirgia y terminó manifestando 
tr ia del Suroeste de Alemania. jque las ocupaciones abrumadoraa «s 
L A SITUACION POLITICA ¡ su cargro de alcalde le obligaban a 3 
BERLIN, 19. — Stresemann, jefe del 
I partido popular alemán, y Monseñor 
: Kaas, jefe del centro, han celebrado una 
entrevista, cuyo resultado no se conoce 
; todavía. . 
E l señor Hindenburg ha recibido al 
sistir con carác te r irrevocable en ú 
dimisión de la Presidencia, que, como 
ya Indicó cuando hace diez meses ¡Q 
aceptó por los insistentes requerimiec 
tos de la Asamblea, no le habla sidj 
posible atender con toda la asiduidad 
para figurar en la Exposición organiza-1 blerno de Italia, la Comisión Central de l ' comis ión legislativa, ambos radicales so 
E L A Y A Y E L NIÑO SALEN DE K A B U L 
("Izvestia", Moscú.) 
Illllllillliillllitlllliliüülilllültüilllllilllllillll 11 i I Mil 11 l i l i l i l l M M 1111! I 
Al efectuar sus compras, 
da por el general Borgatt i en las in-,Centro Católico por tugués ha organiza-
mediaciones del castillo de Santángelo, do la celebración, en su domicilio social, 
donde se encuentra actualmente el Mu- de una sesión solemnísima, que será pre-
seo de la Ingeniería Mil i tar . En aque-isidida por una alta figura de la Iglesia 
lia ocasión, hubo necesidad de efectuar I portuguesa. 
algunos retoques en los ornamentos dej En la sesión pronunciarán discursosjgU partido. 
los coches, algo afectados por el paso i un profesor de la Universidad de Lisboa En la C á m a r a se observó bastante 
cialistas, y que, como tales, se habían1 
adherido al contraproyecto presentado' 
por ese grupo político. Efectivamente, 
dichos señores abandonaron el banco de 
la comisión y pasaron a ocupar los de 
H a h e l a d o e n E g i p t o 
E L OASIS DE SIWA, CUBIERTO 
POR LOS HIELOS 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
T E T P A D M A H O 
£N£0GCO PECON/TITVYENTE £N W OCY 
FOQMA/" CüXlB t lNY£CTA9Lt' VIGOClZA 
A L O / OÉBILE/ OEJWCNECE A LO/* VltOCY 
agitación, creciente a cada momento. 
E l presidente de la misma puso tér-
del tiempo. I y otro profesor de la Universidad de 
Terminada la Exposición, fué trasla-i Coimbra. 
dado el tren pouUficío al castillo de San-1 E l Centro Católico ha enviado sendos! mino *a la situación y a las voces d l -
tángelo, que es donde en la actualidad telegramas al Cardenal Gasparri y a ciendo que desde el momento en que la 
se encuentra. Para ello, fué necesario ¡Mussolini, felicitándoles por la firma del 
construir una vía especial. 
"L'OSS ERVATOR E" Y L A PRENSA 
(Servicio exclusivo.) 
ROMA, 19.—"L'Osservatore Romano" 
en su número de hoy se ocupa de las 
opiniones emitidas por los diarios de to-
do el mundo con motivo de la firma del IS 
acuerdo entre la Santa Sede y el Go- \ 
bierno de Italia. Después de declarar :X 
que, no obstante la casi unanimidad 
en el aplauso, por la conciliación, de i*:' 
dichos periódicos, no faltan voces dis-|»S 
cordantes, dice que quiere recoger los V 
furiosos sectarismos de Herriot y León X 
Blum, que acusan a la Santa Sede porl*»* 
haber tratado con el Gobierno fascista, i X 
que para ellos es anticonstitucional. $ 
"L'Osservatore" dice que la Iglesia !X 
no juró nunca las Constituciones U>|* 
berales. Por otra parte, n i Eduardo 
Herriot ni León Blum han pedido nun-l«£ 
ca a sus Gobiernos que rompan las re-15 
laciones con los Gobiernos bolchevis-
tas, que son anticonstitucionales por 
definición. 
Examina después las cr í t icas formu-
ladas por M . Pernot en el "Journal 
des Débats", el cual afirma que la Igle-
sia, para obtener innegables ventajas 
en Italia, ha sacrificado su independen-
cia renunciando a las g a r a n t í a s inter-
nacionales, consideradas como Indispen-
sables por los precedentes Pontífices. * 
Según las palabras de Pernor, "el Pon-
tífice, aquello que da, lo da como Jefe,.,, 
de la Iglesia universal, y aquello que!»!» 
acuerdo. Además, una Comisión ha es-
tado hoy en la Nunciatura para presen-
tar sus respetos al Nuncio de Su San-
tidad.—Córrela Marqnes. 
C i n e m a 
A r g ü e l l e s 
H O Y 
l a g r a n d i o s a 
s u p e r p r o d u c c i ó n 
En el Brasil, un río desbordado ha 
dejado aisladas a 5.000 casas y 
sin habitación a 25.000 personas. 
E L CAIRO, 19.—La ola de frío ha 
llegado al desierto egipcio. E l oasis de comisión completa no ocupaba su pues-, 
to no podía continuar el debate y pro-iSiwa e3tá cubierto por los hielos. 
E N E L B R A S I L 
SAO PAULO, 19.—El rio TIeté, que 
c o n e l t r í p t i c o 
puso que éste se reanudara el jueves 
próximo. 
Acto seguido se levantó la sesión a 'nega toda una región de plantaciones 
las 19,30. de café, se ha desbordado en una ex-
DICE BARTHOU I tensión de varias millas. Inundando el 
llano. Unas cinco mi l casas es tán ais-
PARIS, 19.—Al terminar la ses ión ' ladas por las aguas e inundadas. Han 
• ¡celebrada por la C á m a r a de Diputados,, qUe{jado sin abrigo 25.000 personas. Los 
*í*iel ministro de Justicia, Barthou, fué |daños materiales son de enorme consi-
•J» i interrogado por los periodistas acerca deración. 
V; del escrutinio de la votación referente fc. 
Sial contraproyecto de 16s radicales s o d a - ¡ N A U F R A G A U N BARCO NORUEGO 
listas. LISBOA, 19. — E l vapor noruego 
X El señor Barthou manifestó que eV'Geix" ha naufragado cerca del pro-
Vi resultado de la votación de hoy no Im-imontorio de Sagres, 
^ ¡ped i rá al Gobierno que prosiga la dis-' En el siniestro han desaparecido tres 
*' cusión del proyecto de reforma judi- i tripulantes del buque, 
cial el próximo jueves. Se cree que el naufragio ha sido cau-
Agregó que no se celebrará Consejo sado por un choque, debido a la niebla, 
de ministros antes de ese día y terminó j POBLACION FRANCESA I N U N D A D A 
diciendo que no creía que la votación! A v i G N O N , 19.—En Camaret los blo-
de hoy tuviera consecuencias de carác- ' g de hlelo del rlo Acyon) que ha. 
^ ter político. Ibían formado un muro, han hecho que 
• S IN CARACTER POLITICO las aguas se desbordaran. Inundando 
PARIS. 1 9 . - L a débil mayor í a obte- ^ calles y la i&lesia de la población. 
^• nida esta tarde por el Gobierno en l a ^ Se han tomado medidas urgentes a 
Xlcámara de Diputados se debe a que;fin de. evitar en lo P03^16 daños 
*jh muchos miembros de esa Asamblea, fie- materíales-
X les al Gobierno, se han visto en la Im-j E N A L E M A N I A 
jj>jposibilidad moral de rechazar el proyec-| BERLIN, 19.—La temperatura hoy 
.í* to presentado por los radicales-socia- ha alcanzado 11 grados bajo cero en 
í 
| 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E F i L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
I& MADRID. 
S u b a s t a v o l u n t a r i a 
de una casa en Segovla, Pl.» Alfonso X I I . 
5, dos pisos, jardín al pinar. La subasta 
será en Segovia, Notar ía del Sr. Martínez, 
Pereda, Juan Bravo, 3, día 25, do 12 a 2. de Seguridad 
esta votación de hoy se interpreta en 
el sentido de que no ha tenido carác te r 
exclusivamente político. 
B R I A N D V POINCARE CON GRIPE 
PARIS, 19.—La salud de Briand se 
halla muy afectada por un ataque de 
gripe. 
Poincaré también sufre la misma en-
fermedad. 
NUEVO PREFECTO D E L SENA 
PARIS, 19.—El señor Renard, direc-
tor de la Seguridad general, ha sido 
nombrado prefecto del Sena, en susti-
tución del señor Bouju, llamado a des-
empeñar otras funciones. 
El señor Requeres, consejero de Esta-
do, ha sido nombrado director general 
recibe, lo recibe como Obispo de Roma 
y Jefe de la Iglesia Italiana". 
"L'Osservatore" declara en respues-
ta a esto que la libertad del Sumo Pon-
tífice no puede ser perdida ni ha sido 
comprometida por ei Tratado de Le-
trán . Acerca de las g a r a n t í a s Interna-
cionales, "L'Osservatore" afirma que el 
pequeño Estado pontificio es ya inter-
nacional, o, por mejor decir, supema-
cional, libre e independunte, y neu-
tra l por su naturaleza y no en vir tud 
de acuerdos con otra potencia, acuer-
dos que, por otra parte, eran necesa-
rios para establecer la soberanía, la 
independencia y la neutralidad de otros 
pequeños Estados. 
Sin tales acuerdos, dichos Estados 
es tar ían expuestos al arbitrio de los 
Estados vencedores, sin que pudieran 
apelar al derecho de gentes, mientras 
que para el antiguo Estado pontificio 
aquellos acuerdos y convenciones no 
valieron nunca, aun a pesar de la pro-
testa mundial por las condiciones i n -
tolerables en que quedó el Pontífice 
con la ocupación de Roma. 
Esta naturaleza sobrenatural del Es-
tado pontificio había sido negada por 
el mismo Estado italiano. Y era esto 
sólo lo que debía reparar, como ha he-
cho, con el necesario reconocimiento. No 
era posible l a conciliación mientras el 
Pontífice tuviese su residencia en el te-
rri torio del Rey de Ital ia . Hoy la cosa 
es muy distinta, y el Pontífice tiene 
territorio propio. 
E l Pontífice en las actuales circuns-
tancias, sabrá, con la ayuda divina, de-
fender la libertad de la Iglesia, dentro 
del nuevo orden de cosas, de Igual mo-
do que supo defenderla durante su cau-
tividad. 
Pío X I , concluye "L'Osservatore", fué 
inflexible como sus predecesores, hasta 
que un sucesor de Cavour y de Lanza 
ha reconocido y subrayado con hechos 
la gran verdad proclamada por De Mais-
tre de que el Papa es Soberano por na-
turaleza.—Daffina. 
(Véase en tercera plana un resumen E L GUARDIA.—¿De dónde ha cogido usted esa 
de la actitud de la Prensa de las cua- i . 7 
t ro naciones europeas.) , maleta r 
SI .LOS E L HOMPRE SOSPECHOSO.—¡Es mía! ¿O es que 
(Servicio exclusivo) no puede uno llamarse Gerardo Pérez Oliva sin resul-
ROMA, 19.—En los centros vaticanis- tar sospechoso? 
tas bien informados se excluye la Idea. 
de que el Pontífice tenga el propósito ("The Passing Show". Londres.) 
listas, y encaminados, como se sabe, a ésta, y en el Este de Francia ha lie 
restablecer los Tribunales de primera ¡gado hasta 22 grados bajo cero, 
instancia suprimidos en 1926, motiva- Las condiciones del mar Báltico con-
da tal Imposibilidad por l a proximidad; t inúan siendo las mismas, 
de las elecciones municipales. Así es que; EU tiempo mejora, pero a medida 
que la temperatura sube nacen nuevas 
inquietudes en la población. 
Casi todos los ríos e s t án helados, y 
se teme lo que pueda ocurrir en el mo-
mento del deshielo. 
Si a la nieve sucediera un periodo de 
lluvias entonces caería sobre el país 
tremenda catástrofe, ya que la tierra, 
que se encuentra helada a m á s de un 
metro de profundidad, no podría ab-
sorber el agua que fatalmente se ex-
tendería por la superficie produciendo 
inundaciones. 
En una ciudad de Turingia un camión 
que transportaba 5.000 botellas de cer-
vaza se ha transformado por el frío en 
una máquina de bombardeo. Las 5.000 
botellas se convirtieron en otras tantas 
granadas que hicieron explosión, hirien-
do a gran número de personas. 
P a r a U s t e d ! 
N u e v a b e l l e z a - N u e v o s e n c a n t o s 
Tenga dientes más blantos y bonilos. Los dientes libres de la PEllíDLí 
Qué es lo que roba a loydientes 
la marfileña brillantez? Qué '.o 
que los vuelre descoloridost Y por 
qué, cuando peor apariencia tie 
nen, se pierden los dientes más rá 
pidamente? 
fcas preguntas la:» contestan los 
dentistas con estas pocas palabras .. 
• El una especie de película que 
te forma sobre los dientes * 
Pase la lengua sobre los dientes 
Si usted nota una capa viscosa y es-
curndua, aquello es la película. 
Se adhiere firmemente a los dien-
tes Penetra en los intersticios y alli se 
localiza-Absorbe los residuos y hace 
que los dientes se vuelvan verdes y 
obscuros Millones de gérmenes viven 
en la película, y ritos, con el sarro, 
son la ipusa principal de la piorrea. 
A Ü Q U I E K A U N T U B O . H O Y I 
WBMaaBfMtBBMBMMBnB ROTO A B| 
MARCA 
E L DENTÍFRICO DE CALIDAD D E L DÍA 
Recomendado por los Dentistas más importantes del mundo entero 
i5«M-3 
CHICO PRIMERO (señalando las hormas).—¿Qué será eso? 
CHICO SEGUNDO.—¿Eso? Pues, pies para los que llevan patas de palo.* 
("The Humorist".) 
canciller Muller, con el que ha conver-(qUe reqierla. Añadió que todo el Coa. 
sado acerca de la situación política del.sejo. dada la presencia del Cardenal 
país. y para facilitar la labor de la Asam. 
blea, le había, asimismo, presentado a 
él la dimisión. 
Discurso del Primado 
Inmediatamente hizo uso de la pa. 
¡labra el Cardenal Primado, que al po. 
inerse en pie fué saludado con aplau. 
¡sos por todos los asambleístas. Dijo 
que acaso habría producido extrafteza 
Isu presencia, pero que antes de expli. 
jcar debidamente el motivo debía, en 
| primer lugar, corresponder al saludo 
j cariñoso que el presidente le había di-
rigido en su discurso anterior y en la 
i Memoria que después se había leido 
ide la actuación de la Confederación en 
el último ejercicio. También debo de-
dicar una frase a la labor realizada 
por la Confederación, y esta frase tt 
la de que la obra confederal tiene cier-
tamente vida. 
1 Explicados estos dos deberes, añadió 
debo daros cuenta del por qué de mi 
presencia. En primer lugar, al encomen-
¡darme Su S6.ntidad la dirección de la 
'acción católica en España puedo asegu-
! raros que me encontraba sin prepa-
| ración para ello, mas no por lo que res-
i pecta a la acción social agraria. No ne-
'ceslto deciros que conozco perfectamen-
te la acción de la Confederación; he asis-
tido a su nacimiento, he seguido de cer-
ca todos sus pasos, he celebrado sus 
sucesos prósperos y he asistido también 
a sus dificultades y fracasos, no tan 
grandes, por fortuna, como algunos 
creen. Este es el momento de rogaros 
que el primer paso de esta Asamblea 
sea el de dirigir a Su Santidad el Papa 
un mensaje en que se le manifieste la 
adhesión y el afecto en nombre de to-
'dos los agricultores católicos de Es-
paña. 
Las dificultades que puedan presen-
tarse a la Confederación en su camino 
no deben arredrarla, pues no es cierto, 
como algunos sostienen, que la Confede-
ración Nacional Católico-Agraria de Es-
paña deba pasar a la historia como una 
Institución que hizo algún bien, sino que 
debe conservarse y robustecer las ener-
gías católicas en la parte más sana del 
país, que es precisamente la consagra-
da al cultivo del campo. La necesidad 
de significaros esto es el primer motivo 
de mi presencia en este lugar. Dice que 
ha venido aquí para enterarse perso-
nalmente de la obra realizada. 
En tercer lugar, he venido para alen-
taros. Esta Obra, como todas las obras 
católicas que tienen que luchar con di-
ficultades, se halla rodeada de un am-
biente de pesimismo, y yo vengo a des-
t ru i r ese pesimismo. No es cierto que 
la Confederación se esté resquebrajan-
do ni en ruinas, y la Iglesia no le con-
sent i r ía nunca, sino que es su deseo-
y pondrá para conseguirlo todo su * 
fuerbo, que llegue al máximo esplen-
dor. Palabras de aliento no puede de-
círoslas, pero he querido con mi presen-
cia manifestaros que contais por com-
pleto con las bendiciones de Dios y q"6 
por mi parte se están desde hace algim 
tiempo elevando oraciones por el A™0 
y la vida en ambiente de sano opti-
mismo. No tengo necesidad de recomen-
daros la mayor unión, pues el enemig0 
que os acecha desea aprovecharse 
vuestras disenciones para combatiros. 
Mis consejos son que una vez q"6 
vuestra Obra sea consolidada, os dedi-
quéis a la difusión de la misma. porqu 
es triste que haya todavía diócesis y 
parroquias en que la Obra confederal n 
sea conocida. Ha aludido el preside^ 
a la intervención de nuestra Obra ^ 
la organización corporativa agraria Pr 
yectada por el Gobierno, y debo deOj 
ros que, siguiendo las normas que 
ello habéis adoptado, debéis dirig1-
con insistencia a trabajar en este P3 
ticular, pues todavía estamos a tieI1^¡, 
y no hemos de darlo a que los ene 
gos se apoderen de un campo que P0 
derecho es nuestro. . ^ 
Ha terminado el presidente P0Ilie^e 
en mis manos, para que yo las Prcse 
a la Asamblea, las dimisiones de t 
el Consejo, y en éste he de deciros q 
és ta es una cuestión absolutan1^ 
vuestra, en la que la Asamblea <* 
prommeiarse con plena libertad y ^ 
total independencia, poniendo toica-* 
te la mirada en la patria y en la w j ^ r 
Creo de mí deber terminar agrá 
ciendo al presidente y a todo el ̂  
sejo directivo de la obra los esfuerzo 
sacrificios. JÜ 
A l terminar el Cardenal P ^ f ^ d o 
discurso fué calurosamente &r^:áogt 
por todos los asambleístas, retirán 
acto seguido del salón. . 
Sesión de la ^ 
A primera hora de la tarde s^,r^isio' 
ron por separado las distintas Com 
nes nombradas por la mañana. j j 
A las cinco y media dió princip» ^ 
sesión del pleno de la Asamblea* 
la presidencia del señor Azara, a ^ 
pañado de los demás Individuos de' ^ 
sejo directivo. Se discutieron y a,pioiie5 
ron los dictámenes de las Comis ^ 
antes expresadas. Una gran PaT ^ 
tiempo se empleó en el examen ^^58 
dio de la situación por que at*"* ter 
la Federación de la Rioja. La sesión ^ 
minó con el sorteo para amortiza ^ 
cédulas de mil pesetas del anticíP0 
cho por las Federaciones. tarde. 
Hoy. por la m a ñ a n a y por Ia ^UJ* 
cont inuarán las sesiones de la A 
blea. 
E l i m i n e , pues , la P e l í c u l a 
Rajo la dirección particular de lat 
principales autoridades dentales, fue 
descubierta una pasu dentífrica espe 
L'ial, extirpadora de la película. Pep-
sodent Su actuación es coagular la 
pelicula Con ello, el mundo ha adqui 
rido un nuevo concepto de lo que un 
dentífrico debería ser y obrar. 
P r u e b e P e p s o d e n t 
O b s e r v e los r e s u l t a d o s 
Los dientes blancos y brillantes de-
ben ser mantenidos libres de la pe 
iicula. 
Pruebe Pepsodent Observe cuan 
pronto se convierten más blancos los 
dientes, cuan pronto se adquiere nue-
va belleza Unos pocos días de em 
plearlo se lo demostrará. Pida un tu-
bo de mtiest'a pralis para die?. días a 
Busquets Hermanos y C Sección 
S. 24-1560 Corl". S ?̂. Barcelona. 
ES 
E L SEÑOR (hablando de la dote de sus 
hijas).—María, de veinticinco, llevará una 
dote de 250 libras a su matrimonio; Berta 
de treinta y cinco, llevará una de 500 libras; 
Elisa, de cuarenta, la llevará de 750 libras' 
E L MUCHACHO—¿No tiene usted aÚ 
guna de unos cincuenta? 
("Evcrybody's Anecdotes".) 
MADRID.—Afto X I X — N ú m . 6.1 ic EL DEBATE ( 3 ) 
Miércoles 20 de febrero de 192© 
H o m e n a j e a l a V e j e z d e l M a r i n o e n S a n S e b a s t i á n ( ¡ O N S T U G I I I N EN ESPI1ÑII 
DEL ñ i m DIRIGIBLE Choque de trenes en Valencia. Entrega de terrenos para el pabellón 
je Dinamarca en la E . de Barcelona. Un hombre destrozado por el 
tren en Avila. El día 24, Asamblea de Juventud Católica en Sevilla. 
OFERTA PARA CONSTRUIR EL PUERTO FRANCO DE BARCELONA 
p u m U H l . MILITUB 
SERA DESTINADO A E S C U E L A 
DE PILOTOS DE DIRIGIBLES 
Una procesión en Almería : algunos minutos, siendo en algunos se- » 
ALMERIA. 19—Para la Semana San-Sendos muy marcada la trepidación Ha S¡dO fabricado 611 el CaniDO de 
ta ^ o r í w t o á ^ ^ p r o c e s i ó n que>dei suelo. aerostación de Guadaiajara «aJdrá el domingo de Ramos y que se 
formará con niños ataviados a la usan-
za hebrea con palmas. En ella figurará 
ja imagen de Jesús, cabalgando en un 
borriquito-
Destrozado por un'tren 
AVILA, 19.—En la estación de Ve-
layos, el tren número 1.031 arrolló al 
vecino de aqtiella localidad, Salustiano 
jíleto, que quedó destrozado. 
Un loco mata a su madre a palos C A D I Z . 19.—La carabela "Santa Ma-
BARCELONA, 19.—Esta mañana, alas " a " salió remolcada a efectuar pruebas 
onCe y media, en una casa de la calle con una Comisión técnica del personal 
de Portugaletc, José Gómez Hernández, d*1 astillero; el resultado ha sido satis-
niaestro de escuela, natural de Nerval factorio 
Cn un ataque de enajenación mental, 
mató a palos a su madre Paz Hernán-
riez. de sesenta años. El agresor fué 
detenido. 
gste maestro regentaba la escuela de 
Santa María Tena (Galicia) y a conse-
cuencia de sufrir frecuentes ataques de 
perturbación mental se trasladó a Bar-
celona con su madre, a ñn de ponerse en 
tratamiento. Esta mañana, sin duda, su-
frió uno de los ataques y con un ga-
rrote agredió a su madre y tres herma-
nos, los cuales consiguieron huir, pero la 
madre no pudo porque el José cerró la 
Guardabarrera arrollado por un tren 
CADIZ, 19—El tren especial deseen-¡El autor del proyecto 65 el C o m á n -
dente arrolló al guardabarrera de La d a n t a Maldonado. que 86 hÍZO 
Cortadura Manuel Giménez Coma, de se-| . ^ . ' , . 
senta y nueve años, natural de Roda (Se- P 1 ' ^ Norteamérica 
villa) . El accidente se debió al querer * 
retirar de la vía a un burro que se ha-l G U A D A L A JARA, 19.—En uno de los 
bia atravesado sin notar que el tren se j cobertizog de este campo de aerostación 
ecnaoa encima. ge ^ COIlstruído ^ dirigible, ya com-
Pruebas de la "Santa María" | pletamente terminado, salvo pequeños 
pormenores. Sólo falta, en realidad, que 
se dote de hidrógeno para realizar con 
él las primeras pruebas. Es el primer 
dirigible construido en nuestra patria. 
No se trata, ni mucho menos, de un 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Iglesia robada en Ferrol 
FERROL, 19.—En la noche pasada 
robaron er la iglesia parroquial de San 
Julián situada en el sitio más céntrico 
"Conde Zeppelin", sino de una aeronave 
pequeña, de contados miles de metros cú-
bicos de capacidad. No es ni rígido, ni 
siquiera semirígido, sino un dirigible 
completamente flácido; mas en su cons-
de la población Se supone que los la- ¡ t rucción han prevalecido los últ imos ade 
drones quedaron ocultos en el templo ¡ ]£mtog técnicos en materia de aerosta-
al cerrarse este. Se llevaron diversos o b - : ^ -
jetos del culto de gran valor y una ca-! T " . . . ^ j , 
j i t a de hierro donde el sacristán guar-. La aeronave puede ser quizá hoy de lo 
daba 3.000 pesetas. Todos los armarios mas perfecto dentro de sus condiciones.; 
aparecieron abiertos. Es opinión gene- Estas — pequeño tamaño, flacidez — se 
ral que los autores del robo conocían ; han adoptado porque llenan así, con poco 
bien dónde se guardaban los objetos y 
puerta y entonces acometió a Su madre,!el dinero. Se han practicado varios re-
hasta matarla.^ iglstros domiciliarios, hasta ahora con 
resultado nulo. E l vecindario se intere-
sa vivamente en el descubrimiento del 
escandaloso robo. 
En el Juzgado, a donde fué llevado el 
criminal, parece que tuvo un momento 
de lucidez y se mostró muy arrepentido 
de lo hecho. 
£| pabellón de Dinamarca en la 
E . de Barcelona 
Ex alumnos de las escuelas de Siurot 
coste, las necesidades que se requieren 
para el fin que se persigue con la cons-
trucción. No eran necesarios para el 
mismo ni gran t amaño ni rigidez; más 
importante era el aspecto económico. 
Por otra parte, era menester un di r i -
gible pequeño, si se quería que cupiera 
en el cobertizo de este campo. 
Se destina la aeronave a escuela de 
HUELVA, 19.—Se ha constituido la 
Asociación de antiguos alumnos de las 
BARCELONA, 39.—En el parque de escuelas de Siurot, integrada por unos'pilotos de dirigibles para nuestra Ae-
Montjuich se celebró el acto de hacer] 200 ex alumnos. Hoy tomó posesión ^e ronáut ica Mil i tar . Téngase en cuenta que 
entrega de los terrenos donde debe cons-jla directiva y acordó invitar al Obispo hasta hace poco sólo contaba nuestra 
truirse el pabellón oficial de Dinamarca de Málaga—fundador de las escuelas—a | Aeronáut ica Mi l i ta r con tres pilotos de 
en la Exposición. Asistieron ,el minis-ique bendiga la bandera. E l señor Siurot , d aprnnnvp^- Vforrora Kir. 
tro plenipotenciario de Dinamarca en Es-i pronunció una brillante conferencia. \~.,>: aeronaves, cerrera, m n -
tíaña, el cónsul general en Barcelona y L , . . . , . . » . . - i J061411 y el hoy general Vives. Ul t ima-
d arquitecto director de las obras. En M i t i n cont ra l a publ ica i n m o r a u d a d mente, el comand?nte Maldonado se 
U n a e x h o r t a c i ó n a L a P r e n s a e u r o p e a y 
l o s a r t i l l e r o s l a c u e s t i ó n r o m a n a 
El Gobierno desea y espera po-
ner fin al caótico estado 
de la oficialidad 
Muchos periódicos aseguran que 
no puede medirse la importan-
cia del acuerdo de Letrán. 
EN GENERAL PUEDE DECIRSE 
QUE SOLO S E HAN MANIFES-
(Viene de primera plana.) 
En cuanto a la situación del Gobier-
'no, se rá cada día m á s fuerte, cuanto, . . 
mayores sean las dificultades que se TADO R E C E L O S L N L« 
ofrezcan a su gestión. Vino al Poder PRENSA FRANCESA 
para despejar el horizonte de los nuba- • 
rrones que lo oscurecían y cree haberj ¡ód¡cos ¡ng|eses se detuvie-
logrado mantener l impia y clara la a t - ! 1 - ^ r01 , V W . . J : ^ ^ , , * ^ 
mósfera durante cinco años y se pro-
pone volverlo a lograr con la mayor ra-
pidez y energía. Sólo al finar en la mi-
sión que se ha impuesto de instaurar 
un régimen constitucional de tipo pro-
ron especialmente en discutir 
el ingreso del Vaticano en 
la Sociedad de Naciones 
La solución de la cuestión romana 
pió, avalado por un sincero plebiscito y do enorme resonancia en la 
dentro de un ambiente de activo P f O i p a de todas lag partes del mundo, 
pacífico y ordenado ejercicio de la ciu- teléírraf0 nos ha adelantado los co-
dadanía, decl inará ante el país y el Rey mentarfos de los má3 importantes ór-
los poderes que de ambos tiene recibí- de Eu América, pero so-
dos y que considera ratificados con la f nte con los textog a la vista es 
mayor precisión en estos días difíciles, como e a eciarse con exactitud el 
y somete rá el examen completo de su ^ han sido redactados. 
gestión al juicio del primer Parlamen- « P ™ luego, hav unanimidad en reco-
to constitucional que funcione^Para ese la importancia excepcional del 
'venturoso día las grandes Exposicio- ^ ¿isc ancias se manifies-
t e s e s t a r án clausuradas, la Hacienda en las consecUencÍM 
pública h a b r á consolidado con la liqui- Jv' 
dación del presupuesto del 29-30 y la jjjg¿¿ ¿g interesante de observar en 
presentación del 31-32, su actual grado francesa, que ha discutido el 
de prosperidad, hasta el punto, posible- blema tanto desde el punto de vis-
mente, de que en este ultimo y sucesi- P interDacional como desde el punto 
VOi figuren comprendidas todas las obli-l nacional, pero haciendo de los 
paciones restantes del presupuesto ex- cuestión de prestigio po-
traordinano hasta su total inversión; intentado medir mínucio-
e X a ^ e rrendfr " a ' d l s ^ T i l L ^ c ^ 10 ^ e ^ n a r á I tal ia C™ eI 
ina social(acuerd0( y lo que puede perder Fran-onH^í" cia, y se ha amonestado al Papa sobre actual- , . ._ _ ^1 
¡y mi l i ta r se hab rán curado de la agu-
.da enfermedad transitoria que la co-nveniencia de qUe contrarrestre el
mente sufren, y. el país h a b r á recupe-
rado ante la opinión mundial el buenjexceflvo ^ f S ^ * • 
concepto de que disfrutaba hasta l o s ™ n t o en el numer0 de Cardenales ex-
días anteriores a estas turbulencias. La zanjeros. Jm ^ ^«^««uo oí 
dictadura española, como sus hermanas „ Entre los 6 t ^ o s de derecha, el 
las de I ta l ia . Portugal. Chile y otras. 
nombre de España, el marqués de Fo-
ronda, el capitán general señor Barre-
ra y el alcalde, el cual, en nombre de 
Ja ciudad hizo entrega de los terrenos 
g] diplomático danés, diciéndole que Bar-
celona siempre tiene especial compla-
cencia en estrechar lazos con Dinamar-
ca, cuyos augustos Monarcas supieron ga-
narse en su reciente visita todo el res-
OVIEDO, 19.—En San Pedro de loslhizo Pi,oto de dir i - ible en los Esta-
Arcos se celebró un mit in contra la pú-jdos Unidos, siguiei 10 las enseñanzas 
blica inmoralidad, al ^ue asistieron bas- de la escuela norteamericana durante 
tantes jóvenes de dicha barriada. Ha-' más de un año. 
blaron los señores Martínez. Inclán, Ro- La Aeronáut ica Naval si posee un 
vira y Rodríguez, secretario de te Fe- idirjgib]e el « B g p á a ^ pero ya algo anti" 
deración de Juventudes 
sumen. Todos combatieron 
dad reinante en todos . 
peto y toda la consideración del pueblo _ E 1 pasado domingo se celebró en en Ital ia. La Aeronáut ica Mil i tar no, Sur desde París a Buenos Aires. Juntos también acometieron aquel vuelo 
Mieres, en el local social de la Acción!tenia en servicio ninguna de esta clase • . . i i i i • ' i -i • • i 
Católica de la Mujer, un acto para con-¡de naves aéreas. gigantesco en torno del mundo, que culmino con el recibimiento ola 
español. 
La predicación en castellano en 
templos catalanes 
BARCELONA. 19.—La Hoja domini-
cal de la basílica parroquial de Santa 
María del Mar puMica las siguientes 
advertencias: Se pone en conocimiento 
de las personas a quienes pueda inte-
resar que para cumplimentar disposi-
ciones venidas de Roma, desde el pró-
Journal des Déba t s" se ha especian-
conoce sus deberes y es tá dispuesta a *ado f n la labofr dte s e ñ f ^ ± ^ S 2 í 
cumplirlos antes que degradar con fla- ^ f 3 *• ? P°r tratfiarse de un* ^ 0 " a 
quezL la gloriosa misión que le ha 00- la desconfianza que despierta, 
rrespondido en el histórico correr de lal "Lo que da el Papa—dice resumiendo 
vida nacional. Con no ser mucho lo acae-: su opinión—lo da como jefe de la rglc-
cido hasta ahora, hubiera bastado pa- sia " " ^ - f „ :de R o m l rjéK 'de"^ íglc-
ra hacer caer a cualquier Gobierno dis- ^ " " ^ ^ 3 ? . e 
t into del nuestro reemprendiéndose el, " la j lesia 8Ólo ha ob. 
, n . , t o r t u o s o c a r a i n f o d f c ^ " ^ y . 0 1 ^ ^ 
La fama de Costes y Le Bnx va unida a su amistad, y sus é x i t o s Piones que a tanto desprestigio y des- soberanía terri torial no tiene 
concierto llevó al país . Dios no ha de-. . . T„ .• Q_ „aTV1v,ir> «• mira ñor esta vez vuelvan 'as importancia. La tiene, en cambio, y muy esta vez Vuelvan 'a*¡gr!máet para Mussolini. Esta tehden-
cia a alabar la victoria mussolíniana 
* ' * ,. , es general en la Prensa francesa, que 
Unas ultimas palabras de cordial ex- mira el Tratado solamente como un ac-
Costes y Le Bríx, los dos inseparables aviadores, que han empren-
dido como rivales un vuelo a la Indochina. 
!VonUeiah\Znmo1raU- cuado; bay también algiin piloto naval | aeronáuticos los comparten ambos con la misma gloria. Ellos fueron p°rSSr0 qu^ po 
los órdenes. de dirigible. El "España" fué adquirido1 los primeros aviadores franceses que cruzaron juntos el Atlántico del icosas a ser ^ 
conde de Rodríguez San Pedro, que pro-
nunció un elocuente discurso sobre la Escuela de los Estados Unidos en que 
necesidad de las buenas lecturas, | siguió los cursos aeronáuticos le dedi-
có grandes elogios, considerándole a la 
Un terremoto en Corella cabeza de los pilotos extranjeros que 
ximo domingo, en la misa de las once y ! PAMPLONA, 19—Al atardecer de ayer habían pasado por la Escuela. Es muy| 
media, todos los días de precepto seise sintió en Corella un terremoto, quelamigo del comandante del "Los Ange 
nuestra Aerostación. E l director de la 1' QO ' _ . . 1 , _ 1- ¿ 7 V ' , j ~ j ' " ^ " - " * "c vcioc ^parados ae su A r - : Mussolini ha conquistado la "Ciu 
cas convenientes para establecer una linea aerea rrancesa a la Indochina . Ima, mando y destinos unos meses, aca-
"Sería—dice "Le Temps"—engañar? 
procurará que no falte la predicación duró diez minutos. Se notó mucho al mo 
evangélica qn Lengua castellana. | verse los muebles y utensilios de las ca-
También én las parroquias de San 
Juan y San Je sé la predicación en cas-
tellano se dará en la misa de las nueve 
y media. 
El señor Ansaldo aterrizó en Vich 
BARCELONA 19.—El sábado por la 
tarde, cuando iba a terminarse la luz 
vespertina en la ciudad de Vich, vie-
ron en el aire un avión que buscaba 
Jugar para aterrizaje. Resultó ser la 
avioneta en que realizaban el viaje de 
sas, lo que causó gran alarma entre el 
Ies", dirigible de 70.000 metros cúbicos, 
el segundo del mundo por su capacidad, 
y el hermano menor del "Conde Zeppe-
dad Vaticana". 
M W M ^ ^ horasnOSl>er!̂ '̂aPhIarrael̂ ^LlSsnPnsUahle, 
ñoras , pero la na creído indispensable compieto sobre los métodos d^l "du-
para tonificar a la opinión que se juz- suponPr que se descuidará en Fa-
ga indefensa ante una ola-de indiscipli-l car ei mayor partido posible para la 
na y rebeldía, requiriendo la reafirma-1 influencia de I tal ia en el mundo de esta 
• 1 Ición precisa y pública de fidelidad al confiada colaboración del catolicismo y 
l l i S C O r i c U Poder y a loS que 10 e.Íerf'Pn- Cree que ^ 1 fascismo< ^ es un factor absolu-
de Barcelona y continuaron el viaje, y 
cuando vieron que la noche se proxima-
ba, decidieron tomar tierra, lo que hi-
vecindario. Algunas personas se arroja- l in. . como sue]e u f á r s e l e con frecuen 
ron por las ventanas y balcones a la ca-|cja 
lie huyendo de sus viviendas Ayer ^ ¿ g tiembre de 1927 rcgres6 a los 
quince anos que se sintió otro terremo-l ^ 0 
to en la misma localidad. También en i Estados Unidos para tomar parte en 
Marsella se sintió ayer el mismo fenó-1 unión del infortunado y heroico coman-
meno sísmico. jdante Molas en el concurso aerostát ico 
. t \ r ' J 1 • de la copa "Cordón Bennet", en el cual. 
Homena je a l a Vejez de l M a n n o | a pegar dp que la SUerte no les fué 
SAN SEBASTIAN, 19.—En el teatro'muy propicia, lograron un brillante 
Victoria Eugenia se celebró una función I pape]. 
Es el dirigible de tipo parecido a los 
SE T E i l [ 
DEL M DE G U E i S 
II 
C O S T E S S U F R E UN ACCIDENTE 
Su ex compañero Le Brix ha 
cubierto la primera etapa 
del vuelo a Indochina 
E l R e y e s t u v o a y e r 
ASISTIO A UN RESPONSO REZA-
DO EN E L PANTEON 
la Reina madre, organiza-
do por estudiantes 
tamente nuevo cn la situación interna-
cional." 
bodas el aviador s^ñor Ansaldo y su en homenaje a la Vejez del Marino. To-
esposa, doña Margarita Soriano. Según 
parece, se despistaron al llegar cerca 
N U E V A YORK, 19.—Se considera 
los que por su f y por su honor asi
lo juren y prometan por escrito, serán I 
los primeros a impedir en lo futuro to-; ^ creemos que la Iglesia Católica 
do acto o conversación que entibie la¡se ,haya n ^ a d o a e laborar con quien 
doctrina mili tar, y que, rompiendo la-'86 J e como colaborador confiado 
¡zos de compañerismo ¿ocivo* los a t a - ^ de^to- L ^ Pérd/das que Francia ha 
Funeral en San Sebast ián, por jrán cada día más fuertes entre ellos ^ f r i d o en estos u,ltimos ta^nSraeHnnQSUJ 
mismos, ya purificados por la visión del;^slTones J en S f ^ ^ ° Í nn n n ^ / n Am*2 \2*Í-**A~ » i , r>o+^o „ «i oi„ 'de Levante y el de China, no pueden daño inferido a la Patna y por el sin- • n • u ~ i„ ~~IH,,A 
cero y leal sacrificio de amor propio r / l a ^ s ü t a Sede 
^ _ESC0RIAL' 19-~7'^. las_cuatro ^ j ^ ^ ^ ^ t t ^ e m ^ ^ t e ^ ^ ^ ^ w ^ í Í M i H ^ ™ conoc imien to implícito de 
marón parte distinguidos jóvenes de la y pequefios' que"usa m u y ' p r o b a b l ¡ ~en"íos "ddculos aeroñáu- | la tarde llegó en automóvil el Rey a c o m - l ^ " ^ - ^ ¿ ^ ¿ 0 7 y c¿¿ d ^ m ü ^ f " en inC.haataPaeí\drue^recomof u í á 
ocalidad, el tenor vida'-Janfare de G ^ - Aeronáut ica estadounidense ¿a r a los ticos de esta capital que los aviadores P^ado del duque de Miranda. Con el camaradai? del Ej(,rHt tan pnidentes ^ ^ a ; . ^ U e J 1 ^ . . ^ ^ d T r r a n 
^ n L ^ S S i S T banC ' ' e s t e r e s de e n s e ñ a n ^ Sin: argentinos Mejia y Arzeno, que P ^ e c - P - r ^ = ^ ejemplares en .stas dificiles circuns- ^ ^ J o ^ T l l : 
- B e r t a Singerman ha dado su prime- embargo, no se trata de una copia, sino taban un próximo viaje aéreo ^ . P ^ f ^ O ^ ten<^ Asi, pues, el Gobierno «nce- ; ' / £ , art írulog del presT1pUegto 
rJemn a{r ,~^^'Á~KÍ'ü\ '^ 'A^ZÍ^'I ira audición, de un proyecto original del coman- Buenos Aires a Sevilla, suspendan tem-donde el prior rezo un responso. .ramente desea y espera poner fin al- ? , T . r3Ati»r*»prt««¿« Vní«(n 
Z ^ i X en esta localidad Ja- dante M^ld'onado. g ; ^ r a í m e n t e dicho vuelo debido a d * * - ^ J * ^ ^ J * la oficialidad de ^ ' t ^ ^ ^ W ^ ^ ^ 
ximidades, que comprobaron que no les'cinto Benavente. Aparte de las ventajas señaladas, tie-, cultades judiciales imprevistas. de alumnos del Colegio de Agustinos tillería aplicando para ello graduales * denunciando la ceguera de los ra-
ocurría nada. Los esposos tomaron un F i niipvrt O h í s n o Se^ovia lne sobre las ?:randes aeronaves la de la Dichos aviadores pensaban utilizar eni test imonió su pésame al Rey. .kn la uon- medidas de indispensable rigor, pero an- dicales v sociaiictas aue "hacen el iue-
tren y marcharon a Barcelona, donde i ^ nuevo UblsP0 ae ^egovia COmodidad para guardarle, amarrarle, su hazaña el avión "Roma", cons t ru í - j a se congregó numeroso publico, que teg que nada apelando al espíritu cin- *1™£S J * ™ U „ * 
pernoctaron. E l domingo por la fardel SEGOVIA, 19.—En la Catedral se ha|inc]ugo a un cami6n> etc. La construc- do expresamente para el aviador i ta l ia-despidió al Soberano descubriéndose y dadan0 y mil i tar de ella y requiriéndola S v?* * á T J "T^mno" rnn PVÍ 
volvieron a Vich, donde recogieron la;celebrado un w l e m n é T e t ó ^ é o j ^ ^ r ocbo meses. 'no César Sabelli para efectuar un vue-¡agitando pañuelos, en medio de un gran a que ofrezcan al Poder público y se dPnt ^ x a ' J r a r t ó n se esforzaba cn eŝ  
S d ^ a l ^ ^ r a % e u e ^ Se había ^ verificar las pr i - j lo entre Nueva York y la capital de .silencio Seguidamente el Monarca re- ofrezcan a el.os mismos, 'sin recorvas ^ Z r ^ T ™ ^ ^ 
trimoni^: en riL d S K p r r e i ^ Ofició el Deán don Juan Gómez jmera s pruebas en el mes pasado: pem Ralia Dicho aviador, después de varios |gresó a Madrid. ¡ni desleales intenciones, el cumplimicn.!bal Señalaba la solución de la cues-
Por Europa, han decidido continuar e l ^ concurrieron todas las autoridades y|se han ido defiriendo. Parece que no I intentos, fracasó en su proyecto y de-¡ E N E L INSTITUTO D E RE- to exacto de sus deberes para con la tión romana como engendradora de uno 
Comisiones de entidades. Habrá repi-.han de retrasarse muchos días. 1 sistió de él, pero es el caso que ahora EDUCACION PROFESIONAL Patria, el Rey y el Gobierno." Ide esos momentos que aconsejan la 
que de campanas durante tres días. Pueden i r en el dirigible seis P - H ^ En el Instituto de Reeducación Profe-, CONSEJO EN PALACIO ^ * ~ . & 
Ob elos del Brasil en U E . d e Sevilla l ^ 6 ^ ^ 6 8 responda de algunas deSdas que con-sional se celebraron ayer solemnes hon- A rM onre v media dó reunido cn Un comentario más sereno encontra-
SFVILLA Í 9 - B 1 alcalde de Sevlllai trajo con el piloto italiano.-As8ociatediras fúnebres en sufragio de su presten- palaci0i bair) la presjdeícia de m majeg. ¡nos en Le Petit Pans.en . debido a 
ha S b i d o ' l a visHa de l^ónsu l del Brk Inglaterra construirá también ! p r ¿ s . t a de honor, la reina doña María Cris- tadi el C J ^ 0 dre minisfros. Había b u - la pluma (,C JacqUes SeydoUX-
que le presentó al delegado de dicha autogiros en gran escala COSTE H A FRACASADO !tina- . „ . (ante expectación; ninguno de los mi- ''•••el PaPa p.s d^ aj10''3- «".n pelante 
<ie 'direc'tóre¡"de,'periódlcos de Bélgica, i república en la Exposición, el cual ha ^ T ^ , ^ NOISY-LE-SEC, 19. -E1 aviador Cos-¡ Presidieron el señor Monis en repre-nistrog hlzo manifestaciones a la en- 1,bre cn ciudad libre. Aun B ! Italia 
y P a ú r d e 6 ^ y a , f e n c u e n S í l n ! í Hemos visitado a don Juan d é l a Cier- haber retrasado au sentación del presidente del Consejo; el trada. Í S S ^ b ^ ^ S a S Í S S ' r e n ^ « í 
Sovilla numerosos bultos • que contienen va( en busca de nuevos pormenores acer -L .^ /1 g lió onoche de Le Boureet S P " ^ Madariae'a. ñor el ministro de Tra- ^ _ „ _ ^ z_ , . ;„ • , 
objetos muy interesantes, sobre Jodo MI ca de la noticia pubiicada p0r «La P r e n - I . ^ ' esta tardei a las diez y siete ^ 
sa", de Nueva York, que nos t ransmi t ió I cuenta y cinco> para emprender su vue-
la Associated Press, relativa a la cons- lo or etapas a Hanoi, sufrió en el 
trucción en gran escala de autogiros en 
Estados Unidos. E l señor ' Cierva sabía 
por su hijo que se estaba en negociacio-
nes para llegar a ese resultado; pero la 
primera noticia de que se hubieran lle-
gado ya a resolver en definitiva la tuvo 
viaje por el tren. 
Periodistas extranjeros cn 
Barcelona 
BARCELONA. 19.—Llegaron a Barce-
lona los periodistas belgas Francisco 
Reynders, presidente de la Federación 
Le Matln", de Amberes. 
^•El director de "La Razón", de Bue-
nos Aires, señor Sojo, estuvo en Mont-
serrat y por la noche asistió al banque-l bellón brasileño. 
n que le obsequió el Instituto bis- A8ambiea j . Católica en Sevilla 
UUJCUVO 1.̂ . ̂  p 
madera, que serán expuestos en el pa-
Panoamericano. Mañána será agasajado 
Por las entidades periodísticas y el jue-
ves marchará hacia América. 
fir~En la Diputación provincial se cons-
""iyo la Junta directiva de la Unión 
Seneral hispanoamericana. Asistieron las 
autoridades y muchas damas, pues tam-
ben se procedió a constituir la sección 
«menina 
El puerto franco de Barcelona 
SEVILLA. 19.—El domingo día 24 se 
celebrará en Sevilla la 11 Asamblea dio-
cesana de Juventudes Católicas. A las 
nueve y media de la mañana habrá una 
misa de comunión en la parroquia del 
Sagrario y a las once sesión plenaria en|p0r ei telegrama que ayer publicamos 
la Casa Social Católica. A las tres de laj Desde luego, lo que se pretendía era 
señor adariaga por el m ^ Tra- poco despuég dc la una terminó la re. 
bajo; el duque del Infantado y don Leo- linión E1 marqués de Estella. al salir, 
poldo Matos. di¿ ia Sjjr„iente referencia A l lado de esta Prensa, que se es-
tarde se reunirá el Consejo diocesano | ceder a la fabricac}ón de autogiros 
de los consiliarios y a cuatro de l a ^ ]a fil.al de la ^ 
tarde sesión plenaria. presidida por f1 J*ZZZiZJ£. T T„t- m. 
tiene entendido, a construir en cantidad. 
, BARCELONA. 19.-Esta tarde se re-|^radeen;i rlUndain. Se tienen noticias de ciedad establecida en Inglaterra. En 
"ni0 el Consorcio del puerto franco, y|que acudirán numerosos asociados. este país también se procederá, según 
^tre otros tomó el acuerdo de tomar en p „ „ . . , . 
^sideración una propuesta formulada | Fallecimiento de un tenor 
w uno de los ingenieros que tomaron V A L E N c i A , 19—Ha fallecido el tenor 
r,,¡,,e en el concurso de anteproyectos, el valenciano Lamberto Alonso, tenor dc la 
Capilla Real, que estrenó todas las obras 
del maestro Giner y cantó en el Real de 
Madrid. En la actualidad era profesor 
J^ . en nombre de dos importantes ca-
rr̂  ,constrnctoras, ofrece financiar la 
^ n i c c j ó n total del puert0 franco por 
Cj¿.millones de pesetas a cambio de per-
dos 1 durante un período de tiempo to-
acoi-rt-8 beneflcios de la explotación. Se 
dera • - asimlsmo que la toma en consi-
acion de esta propuesta no dificulta 
tlen Consorcio prosiga las gestiones que 
eotnn entabladas- También cer rará varias 
taCi¿^as de terrenos que tiene en trami-
^cudida sísmica en Bilbao 
Los sitios de honor estaban ocupados _ N a d a de particuíarTseñores; un Con- fUerZa en PCnetrar 61 Sentid0• ^ COn' 
por la duquesa de la Victoria y los se- sejo como otro cualquiera. Hemos some- e. otra prena í 
ñores Mart ínez de Velasen, marqués de tido a l a firma de ^ maiestad ia adhp efs.te ^ 0, Prensa, esa Prensa anti 
v « i d a v i a Sánch^^ Bordona, conde de A l - . ^ V a *r.ma d® S U . ^ clerical, a la que un Tratado eclesias-
• secuencias de los acuerdos dc Letrán, 
aire una avena en los tubos de alunen-
tación y se vió obligado a aterrizar en 
las proximidades de Noisy-le-Sec. Valdavia, Sánchez Bordona, conde de Al- |sión al pacto Kellogg; también el ¿ ro - üco fas 
L E BRIX E N TUNEZ tea. Artigas y otros. yecto de indulto |fa a llas {^03 D e g d ^ ^ o n ^ ^ ^ ^ 
ISTRES 19.-L0S aviadores Pail-i La oración las que el seftor ^ ^ 
lard. Le B n x y Jousse, que empren-¡señor Camarasa. Pradera en la Asamblea Nacional. Esto,pone que todo ello es una cuestión lo-
dieron el vuelo a la una y veintisiete LOS CABALLEROS DE M A L T A les demos t ra rá , y conviene que lo hagan cal o poco menos, pero se aproximan, 
de la madrugada, han llegado a-Túnez Hoy( a las doce de la mañana , los Ca- ustedes observar, la eficacia de ese or- Véase si no un comentario en "L'Ere 
balleros de la Orden Mil i ta r de San;ganismo. donde se recogen todas las as- Nouvelle". el órgano donde Herriot es-
Juan de Jerusalén o de Malta celebra- piraciones justas. cribe comentarios de altura sobre la cri-
r á n en la iglesia de dicho instituto (calle Se ha aprobado también el resto de la sis españolas : 
TUNEZ. 19.—Los aviadores Paillard, |del S a c r a m ^ ^ HÍ™ <=0nfnn̂ inK!,m«« 
Le Br ix y Jousse han salido a las diez|del alma de la que fué dama gran cruz de la refundición de las carreras diplo- teJ.han pasado por ahí ^ 
y media para el Cairo. • ^ - . J — 1- J . * - T.^-„r_ , -
a las siete treinta y siete. Esperan 
llegar a Saigón el día 23 del actual. 
de canto de este Conservatorio y desde 
hace dos años sufrió una parálisis que le 
ha llevado al sepulcro. 
Choque de trenes en Valencia 
VALENCIA, 19.—Una máquina de un 
tren de mercancías chocó en la estación 
con el correo de Utiel. La máquina que-
dó empotrada sobre los topes de para-
da de la otra. Sufrió grandes desperfec-
Ha terminado el pe-  m  r  i l a i r o . de dicha Orden la reina doña Mar ía Cris- má t i ca y consular. ¡todo, un golpe dirigido contra la Fran-
r í o d o exnerimental « M 1 ' ~ " tina. Hemos dado cuenta a su majestad de cia republicana. Si el-viejo anticlerica-
^ ^ . A / l i i ^ h o o f A l l / » l f o / * 1 á > m A e L A SOCIEDAD GEOGRAFICA la recaudación de Hacienda. Por cierto üsmo de latí masas dormido d^sde hace 
Y es que puede decirse que ha terral- i f i U ^ f I C I l C U d C l U l l C d La primera sesión celebrada por e s t a - a g r e g ó , dirigiéndose al ministro de 1in cuarto do siglo renace, ¿de quien 
nado el período que pudiera llamarse| _ _ _ Sociedad después del fallecimiento de laiHacienda-que el Rey tenía interés en|6era la culpa? 
B T T O * ^ fn<» un va rón de tercera, pero no hubo 
W A0' 19—se reciben noücias de ^ 1 ^ 7 
« K I . . , ^ . 1 V1^¿^g agricultores valencianos han so-»6mp0S Pueblo3 de la provincia del fe-
WrÜ* sismico que, al igual que en 
n ! ! ^ - Soria y San Sebastián, duró 
T b d o n u e s t r o % 
J A B O N 
licitado del Gobierno la exportación de 
la patata temprana. 
Obras sanitarias en Zaragoza 
ZARAGOZA. 19.—La Diputación pro- E l inventor español tendrá seguramen 
vincial ha acordado conceder hasta pe-
experimental. Sabido es que hasta aho-
ra Inglaterra ha producido sólo autogiros' 
de estudio, de experimentación. En ade-i 
lante los autogiros serán ya ex profeso 
para determinados fines prácticos, aun-
que esto no quiere decir que se abando-
ne el estudio experimental. Hab rá que 
seguir perfeccionando de continuo el 
nuevo aparato volador, como ha ocurri-
do y sigue ocurriendo con el aeroplano. 
E l hijo del señor Cierva ha regresado 
a Londres de Italia, donde se han he-
cho pruebas y algunas adquisiciones del 
invento del joven ingeniero español. En 
Francia ha comenzado la fabricación de 
varios autogiros 
e n l a N u n c i a t u r a 
setas 70.000 para obras sanitarias en el 
Ayuntamiento de la provincia y conce-
de un Plazo de dos anos para hacer las 
presentaciones de peticiones y proyectos. 
P Ü L a Compañía de Industrias Agrico-
l a J h a concedido un donativo de 40.000 
nesetas para las viudas de Mariano y 
pesetas pai f„pron víctimas de 
••LEVA ÉL N O M B R E ^ 
R O S A R I O Í 
cha tUulos de" la Deuda, que serán depo-
oHoHnren'un Banco, y se ' repar t i rán por 
, ^ A* Villamayor de la Sierra, cuan-termlno de V l i u w » * ^ piedra8 con 
dest^raT fcrrCcarrir Santan^er-Medite-
f& - ^ ^ w ^ r * . » ^ % nane0' . ^ v ó al suelo sin conocimien-
tamientos. y entidades de todas las cla-
ses. 
te que hacer un viaje a Norteamérica, Entre los recibidos a úl t ima hora figu-
aunque antes ha de pasar algún tiempo i ran los de las Universidades de Santia-
en Francia para atender a cuestiones í go de Compostela, alcaldes y Ayunta-
relacionadas con la construcción de apa- ¡ mientes de Murcia, Paredes de Nava, 
ratos. Es de suponer que antes de mar- Orduña, Granada, Sevilla, Mogente, A l -
char a Amér ica vendrá a España. magro, Calorza—alcalde, párroco y au-
y en España — preguntamos — ;, se toridades—, La Guardia, Tudela, Ast i -
construyen autogiros? ¡gar raga , Huesca, Gerona; Diputaciones 
Uno, encargado para la Aeronáuti- y comisiones provinciales de Cádiz, Za-
ca Mi l i t a r . | morai Coruña y Pontevedra; Crédito 
Balear, Obispos de Alicante, Cartagena, 
Las Palmas, Salamanca, Vich, Oviedo y 
Ramón Rodríguez. Conducido el herido ¡ Tarazona; V. O. T. de la basílica de Be 
al Hospital, falleció. El médico don Pe-
dro Sancho, al reconocerle, no encontró 
señal alguna de traumatismo ni heridas, 
y, en su consecuencia, informó al Juz-
gado, el cual mandó detener a los dos 
obreros en tanto se hace entrega del 
dictamen de autopsia. 
Reina madre ' f ué levantada en señal de.conocer la cifra de la recaudación. Evidentemente, es intolerable que loa 
duelo; antes, el presidente había dedica-1 —Doce millones más que el mas de jesuitas hayan arreglado la cuestión ro-
» ido unas palabras a la memoria de la ¡enero del año pasado—respondió el se- ma"a solamente por quitar privilegios 
Monseñor Tedesohini sigue rec i -a^s ta dama- !fior ^ o ^ í n ' . t H ^ V O ^ Í ^ T Q U ^ 
CladeS y parlICUiareS Mañana, a las once de la mañana , selS,?*08 ^ r d ^ á o s en el Consejo de ayer.!vaticanofascista no le arredra. 
El Nuncio de Su'Santidad m o n s e ñ o r c e l e b r a r á en los Carmelitas ( P r í n c i p e ^ ^̂ ^̂ ^ 
Tedeschini, continúa recibiendo infinidad de Vergara, 21) un ^ a í p o r la Reina seides del ..duce» coPtl.ap fu influencia 
de telegramas y telefonemas de felici-madre, organizado por la Archicofradía;1 ^ P^^f 61 T icioria Eugenia . M mí- y sua manejos. De ahora en adelante, 
tación con motivo del arreglo de la l ia- de Santa María la Real de las Maravi-^18^1"^ Justicia ha traído ese decreto;puesto que el Papado se ha puesto al 
mada cuestión romana. Los hay de nu- Has. !de in(lulto de que Ies acabo de hablar. |iado del fascismo, también tenemos que 
merosísimos particulares y de Asocia- APLICACION DE ORACIONES! E1 Presi(iente terminó su referencia di- ponernos en guardia contra el Papado, 
clones religiosas, Diputaciones y Ayun- La Archicofradía de la Vela y Ora-j!!^?,.qUeh n? hfr ia otro Consej0 áe su« con^os y *U\m™iobJ, i* \ . 
ción al Santís imo Sacramento en el ju.!m,nistros hasta el Proximo V1?rnes- Por ultimo M . de Saint Aulaire, que 
bileo Circular de las Cuarenta Horas1 Texto de la adhesión al Pacto ¡ T fitrmaba yilses> da en Le 
(Caballeros), apl icará los Alumbrados de; Kellogg Mgaro ta noia exacta: 
los días 21 v 22 de los corrientes en la A J 1 . , , . conclusión de los acuerdos entre 
en A propuesta del presidente de mi Con-j la Santa Sede e Italia es un aconte-
goña de Bilbao; superiora general de las 
Escolapias; Vicario de Ceuta y Asocia-
ción de Maestros Católicos de Jaén. 
Los Prelados dan cuentan de la cele-
bración de solemnidades religiosas con 
asistencia de las autoridades. 
sejo de ministros, y de acuerdo con és -c imien to de una importancia incalcula-
te, vengo en decretar lo siguiente: ble en todos los sentidos de la palabra. 
Art ículo único. Autorizo a mi Gobler-!10 mismo en su dirección como en su 
no a adherirse al Tratado firmado en ¡ ^ f f n f i o n : A excepción de algunos re-
iglesia de las Salesas Reales (San Ber-
nardo, 82) por el eterno descanso de su 
majestad la reina doña Mar ía Cristina. 
- S A N S E B A S T I A ^ w S g f n " f d ^ | P a r í " s ^ W * * » Í ^ ^ m ^ í ^ l ' ^ ^ ^ ^ l ^ i T l ' f l ^ 
por los estudiantes de Bachillfrato se: plenipotenciarios de Alemania, ^ 0 . 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
gures presuntuosos que hacen el horós-
copo del acontecimiento olvidan los an-
tecedentes en los que encontrarían más 
de una lección de prudencia y de mo-
destia." 
ha celebrado hoy en la iglesia del Buen Unidos, Bélgica, Francia, Gran Breta-
ña, I tal ia, Japón, Polonia y Checoeslo 
vaquia, renunciando a la guerra como 
Pastor una misa rezada en sufragio de 
la reina Cristina. Asistieron numerosos 
escolares y profesores. 
Mañana, costeados por la Cruz Roja, mstrumento de su política nacional." 
se verificarán funerales por la augnat» I f!lUlí^3'^^M^^mTrTmwH^^^^^^•~r^i^m 
finada en la iglesia del Barrio Antiguo. Iración haya asistido en corporación a 
La suscripción^para el monumento a la los funerales por la reina doña María 
Reina se eleva hoy a 270.000 pesetas. Cristina. 
En la Diputación provincial se ha re- E n Guetaria y Zumaya se celebraron 
cibido un telegrama de Mayordomia de misas de "réquiem" por la Reina ma-
Palacio agradeciendo el que la Corpo-'drc. 
La Prensa italiana 
Desde luego, comentarios como el 
que ha escrito el "Tevere", diario ita-
liano, justificarían todas las aprensio-
nes si no supiéramos con evidencia me-
Miércoles 20 de febrero de 1929 E L D E B A T E 
M A D R I D — A l i o A C C ^ - N Ü H J Ó 
ridlana que la Santa Sede no se ha; 
dejado nunca enfeudar por una poten-j 
cía temporal y en estos tiempos mo-
dernos menos aun. E l Concordato Ita-
liano es quizá el que máa derechos re-
conoce a la Iglesia de todos los Con-
cordatos que se han negociado en los 
tiempos modernos. 
La Prensa italiana escribe llena de 
regocijo... y de alabanzas para el "du-l 
ce". En un sentido exclusivo estas ala-| 
bauzas son perfectamente merecidas, j 
Cualquier Papa hubiera podido Armar j 
estos acuerdos, pero muy pocos hom 
L a r e u n i ó n d e l a U n i ó n d e C l u b s e n B i l b a o Se i s s o l d a d o s h e r i d o s e n C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
a c c i d e n t e d e " a u t o " 
-•«-riT*»w tITjuca 
i J TTÍ DCIÍUI — , • - ^-iio-rn.I 'ame a.u¡iiiaA.i<jií y entusiasma «i 'v'í* 
aJ de Utre- ent do8 notas obUgadM, muy P ^ ^ o - j l l e n / m S S n Z S 
odoVuP^^sas , lo sentimental y lo pintoresco; d̂ ^̂  Tody08 log d t S S T ^ . S í 
C anarecida la figura central, el Interes y .(A8ru8tina de Aragón"; 
orquesta.. .íle-
Todo se ha arreglado. El partido E paña-Portugal se celebrará en Se-
villa, como se estipuló. £1 campee nato nacional de "cross country". 
F o o t b a l l fique en Sevilla, inaugurando el estadio Ide la Exposición, pues el aplazamiento | 
j del Certamen sólo afecta a la parte 
! oficial debido al luto. 
Una bicicleta chocante. Incen-
dio modestísimo. 
La Unión de Clubs y el campeonato j l erta e  sólo afecta a la parte| Cerca del arroyo de Butarque, en la extremo""liega el despecho del gitano. 
de la Liga oficial debido al luto. carretera de Madrid a Fuenlabrada, la que hiere a traición a su rival. Mien-
BILBAO, 19.—A las siete de la tarde,! También el director de la Exposición, i camioneta 29.929-M,, que conduela Ra-j tras éste lucha en el hospital entre la 
bres de Estado italianos se hubieran en los locales de la Federación vizcaí-i 8efior Cruz Conde, ha telegrafiado al Co-jmón Cristóbal Lobo, pasó tan cerca de'vida y la muerte, Maravillas, que se 
atrevido, aun en tan reducida escala, ¡na. se reunió la Unión de Clube de Foot-Imité Nacional diciéndole que el aplaza-lun árbol, que una de las ramas de éste hace fu enfermera, envenena el alma del 
.„_„ A_ - i úl t imo acto'con su complemento del erran 
COMICO: "¡Mira qué bonita era...!» «o previsto, « ^ f * ^ e f l u ^ i a aragonés " E l Pilar" m z n i S * * ^ 
„ , ' ^ . - . TT4 ^ 8eñor Ramos de C A S T R O ' Q 6 ° H ^ p " fante animación y entusiasmo i \ ^a»-Carmelita, muchacha juncal de Utre- nhlie-adas. muy peligro- n . » / t i m? al ^T: 
ra, tiene relaciones con un 
Jambrina, matador también y t ^ b i é í Ve ^ ^ ^ ^ S ^ ^ r f ^ r J ^ ^ J aW«oíl«Ü { 8 
gitano, está loco por Carmelita: a tal mite con dificultad a las que m i á b a m o s dos comentes. 
como complementarias, y la obra pierde 
fuerza y emoción. 
Como nota simpática hay que desta-
car la limpieza moral de toda la come-
dia y la pulcritud con que sin caer en a restablecer el poder temporal, porque: oaii, 'a la que concurrieron todos los miento del Certamen no varia en nada¡chocó contra el vehículo y arrastró a m ^ J ° r ^" in ivn^sWn se*salvan momentos com-|rer 
..'•la cuestión romana, decía el "Ce campeones de España , el actual. De-! el programa deportivo que habrá en el j los que iban en ella, los cuales r e s u l - i ^ r h a ^ e r unTcJpTa d f f f ^ ^ J Í^SÍST 
P a l a c i o d e l a Mús i ca 
Hoy. " E l príncipe estudiante" n 
éxito de Ramón Novarro y Norma Sh*' 
rrlere deila Sera", había nido clasifica-!portivo Español ; el Europa y Ath leüc estadio de la Exposición y que el parti-jtaron lesionados Consolación, tropiezan con dificultades C i n e d e l C a l l a o Es Rosarito Iglesias una figura inte-
:a evidente y se- j drugada. 
i. el problema terri torial que había | A la salida facilitaron la siguiente 
el fondo del conñlcto político ha si 
do fácilmente superado. 
nota: 
"La reunión ha transcurrido t r a t á n -
Lnauguración de un campo 
H U E L V A , 19.—El domingo próximo 
menos importancia. Todos ellos perte- mo una impúdica m^e io , seducida por mentó dramát ico, que fuera de él toma 
necen al regimiento de Ingenieros pri-|ios ofrecimientos de los escultores. As-:un aspecto Ingenuo y algo infantil, que 
¡mero de Ferrocarriles iqueado el crédulo torero, cae en los bra- ella es encantador, pero que debe M o n u m e n t a l C inema 
— „ ^ «OT-O «or in nr t r iz comnletai . «^- lua . K _ ^ , • . 1 . , f K - « H V I Fueron trasladados al Hospital Mi l i -zos de Maravillas, aunque hasta en ellos " " . r r n r ger la actriz completai Pero se equivocaría quien creyese que d t d cará<cUr general que s« " j e b r a r á la i n a u ^ r a a ó n y bendi-: de CarabailcheI dondQ ^ prestaron ^ persigue el recuerdo de la mocita ^ 3 ¡ Í ^ I ^ I i r 2 B e 3 ^ Toda su actua-i Cada día se acentúa más el éxito 
tro país quiere explotar_el grato ^o^Qn ¡ ^ • - S . J S - o f J l . . ^ f . , c l ó n del nuevo campo de "football ' , p r o - l B . t p n . a fnfMl1fnH' 1nc „rtTTíonHonfoolUtrera. ^ue de e"a " P 6 ^ 0 ^ . T . . T" " ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 
tecimiento 
y como 
. . . La película gusta enm-J 
Carmelita, siempre .mamorada. busca clón en el segundo acto fué mspíradl-i ente y gl vals de dicho nombra " 
resuelta de gesto.ireD¡te y aplaude con verdadero 
t como arma de expan- afectan directamente a todo el "foot- ^ " ^ dT^^l toc i edzd l̂ocIT* Libar-Iasisteilcia faCultativa 103 comandantes, 
medio indirecto de afirma-!ball" español. Ha destacado el espíritu Egte á contra el médicos sefiores Sánchez Vega. Capa y ¡a 8U novi0( Pero dolida y asqueada por sima; bien de voz. r n  a  ^ ^ . i ^ p u ,  
clón en el mundo. Toda hipótesis de estece la entidad con su firmeza como me- . Recrea1tiVo b Fernández Victono. iaa dudas de éli rompe con éste Sin ex. ia de entonación. tuvo frases admi- siasm0 
género emitida por enemigos abiertos |dio de mantener la actividad deportivaj " Los tres primeros lesionados queda-1 pilcarle la verdad. E l dolor la mata; el^ables No debió salir a saludar al pú-
de Italia y encubiertos de la Iglesia | de los Clubs en sus propios espír i tus L a Copa de Inglaterra | ron en el Hospital y los otros llevados al torero comprende tardíamente su error hli v st}da de ytrE.en L . 
debe ser resueltamente desmentida". ¡futbolísticos. Se ha celebrado el octavo de final sus respectivos domicilioa. [y. desesperado, decide colgarse de uníD E l "Giornale d 'I tal ia" ve en el acuer- E l señor Hernández Coronado redac- de la Copa inglesa con los siguientes 
do "un acto histórico de ilimitadas j t a rá los acuerdos apropiados a las ten-1 resultados: 
consecuencias nacionales e internacio- dencia» manifestadas, que serán rat if i - ASTON VILLA-Reading 3 
nales"..., que cados en la sesión de m a ñ a n a . HUDDERSFIELD TOWN - Crys-
Se acordado suplicar al Comité na 
cional que deje en suspenso sus acuer 
..."llega a sn tiempo cuando el Es-
tado fascista, resueltos todos los pro-
blemas más graves interiores y exterio-
A su lado brilló con raro acierto So- j 
La camioneta es de alquiler, y a l l ^ o ^ la corrida que torea el ^ ^ ^ ^ la verdad y la na tu- j 
i ^ j f / 1 " ^ P f 1 , 1 6 de pescado de, V i ! ^ de Carmelita, el que fué su ralidad misma: no se salió de su pa-s 
Madrid a los Carabancheles llegó, va-¡único amparo en el mundo, a quien ha | peí un sólo instante, siempre fué Ma- j 
t 11 1 * i i -i ('•' 5" 
W E S T BROMWÍCH A L B I O N -
Icla, a las once y media, al pueblo de 
2 |Leganés en el momento en que salían 
los soldados de cuota que cumplen allí 
dos contenidos en la ú l t ima circular Bradford 6—0 sus deberes militares. Los seis lesiona 
res, y unificada la nación alrededor del en i0 qUe 8e reflere a la cesión de pun- BOLTON WANDERERS-Leices 
v u l d T l a S n t t z ™ * ™ sólo s T l e ^ d !t08- Con la mayor a rmonía entre todosl ter City 2 - l i h I c u l o que les trajese a Madrid y. una 
sino su fuerza y su capacidad para108 Presentes quedaron por lo tanto jBLACKBURN ROVERS-Bury 1—0 vez concedida la autorización, empren-
mantener los compromisos junto con su Perfecta y deportivamente resueltas to-jcielsea-Porsmouth 1—1 dieron el viaje 
esencia". Idas la8 cuestiones pendientes entre los j Swindon-Arsenal 0—0 
E l católico "Corriere d'Italia" dicelClubs- Mañana , a las doce, cont inuarájBoscombe-West Ham United 1—1 
que se ha cumplido una grande espe-'la reunión en los locales de la Fede-
ranza, y Arnaldo Mussolini, en el "Po-I ración para dar forma a los acuerdos 
polo d'Italia", mezcla algunos sones de ¡tratados"-
trompa imperial con observaciones tan ' Según parece, la Real Sociedad y el 
justas como esta: 
conmovido el arrepentimiento del mu-|ravilla, hasta cuando no hablaba, es di- | 
chacho, acude a la plaza a disuadirlo, y|fjcil Ver Un tipo meior compuesto. 
L 0 r f f a a t i S S F J S ¡ S l á ^ M ^ d darlos María Baena, tan buen « . to r 
dos «restionarnn HPT m n ^ r f ^ r H « I V P lasombrados ojos del matador, aparece la como siempre; muy bien Rafael Nieto, , 
dos gestionaron del conductor del ve-|imagen de iaJ Virgen> que ê  ^ Car-un galán muy justo, muy sereno, que • 
P a l a c i o d e l a Mús ica 
RAMON NOVARRO 
y 
NORMA S H E A R E R 
E l P r í n c i p e Es tud ian te 
vM. G. M.) 
C r o s s C o u n t r y 
£1 campeonato de España 
C i n e m a A r g ü e l l e s 
Peligro de viajar en tope 
Cuando viajaba en el tope de un!de Boleá: 
t ranvía del disco 20, número 305, ser- Mi ra qué bonita era; 
vldo por el conductor 497. el mucha- se paresia a la Virgen 
melita, plasmada por el talento del es-I triunfó en un tipo difícil. Manuel Mén-
cultor. jdez, Pablo Muñoz y Enrique Amyach,¡ 
Pudo el señor Ramos de Castro ing,; compusieron un excelente conjunto. Hoy( ia cojogaj superproducción «'v. 
pirarse libremente en la famosa copla' E l público entró en la obra, gustó de;poieón". 
ella y aplaudió en todos los actos, ha-
ciendo levantar muchas veces el telón 
en honor del autor y los in térpretes . 
Por la tarde y privadamente se hizo 
una representación completa de la obra, 
"La Iglesia—desde su punto de vis-
cho de quince años José García Can-1 ^e Consolación de Utrera, 
Barcelona se h/m dado mutuas expll- | GIJON, 19.—La Federación At lé t ica 'da l , domiciliado en Francos Rodríguez, que es de público dominio; un puntl-!en"la*Tue se ^ u ^ 
caciones y, desde luego, el Barcelona | Asturiana acaba de facilitar una nota ¡número 12, fué alcanzado por el de la ¡lio de honradez le ha hecho tener pre/C08tumbre francesa de las "premiéres". 
C a r t e l e r a d e espectáculos 
añoa B?USlicto d« MUán, pod ía ' e spe ra r ¡ equipo completo a Atocha. 
había esperado trescientos acud,rá' el domingo a jugar con su ¡sobre las inscripciones registradas en ¡Ciudad Lineal que guiaba el conduc 
el momento actual para el campeonato | tor 458. 
incluso siglos la solución de la dispu 
ta romana. Sólo el hombre nuevo y de 
gi-an prestigio podía determinar las 
Respecto al Barcelona v Español, elide España de "cross country", que se| José resultó con lesiones de impor-
condiciones de comprensión, de libertad, ja un arreg]0i y p0r i0 qUe hace reía 
de garan t ía para un acuerdo histórico . ción con ^ Español y el Athletlc b l l -
La Iglesia no ^ . ^ f ^ a » t e n i d o ^ S . ' baíno. se dieron toda clase de excusas 
sirente en sus posiciones de loíu y com- . . . ^ 
p >nciva y maternal ha marchado al |y explicaciones, y el Español , para de-
•ncuentro de las nuevas generaciones ¡mostrar sus buenos deseos, se ofreció 
incidente fué un poco m á s debatido, j d isputará el domingo próximo en esta 
pero también parece ser que se llegó población. 
Aparecen los siguientes corredores: 
Italianas". 
La Prensa inglesa 
a jugar un partido contra el Athletic 
de Bilbao con su primer equipo, co-
rriendo todos los gastos de cuenta del 
campeón de España . 
El señor Plantada no ha podido asistir 
a la reunión de Clubs 





Equipo del regimiento del Prípcipe. 
tanda, de las que fué asistido en la 
Casa de Socorro de los Cuatro Cami-
nos. 
El suceso ocurrió en la calle de Bra-
vo Muri l lo . 
Lesionada en un choque de "autos" 
En la calle de Alfonso X I chocaron 
Desde los primeros momentos mere-
ció el Tratado de L e t r á n especial aten-
ción de la Prensa y de la opinión br i -
tánica. Creemos que fué Charaberlain 
el primer ministro europeo que pública-
mente felicitó a la Santa Sede y a I ta - Club Barcelona, señor Plantada, que de 
lia. y, desde luego, el primer Parlaraen-1 bía haber marchado a Bilbao con objeto 
to en que se planteó la cuestión fué i de asistir a la reunión de loa Clubs 
en el de Westminster. campeones, se ha visto imposibilitado I será Ja Copa* del Rey y el trofeo de la 
La mayor í a de los periódicos han co-!de hacerlo a consecuencia de que esta ConfederaCi5n 
senté que los señores Calero y Sáenz 
habían estrenado una zarzuela inspi-
rada en la copla y de acuerdo con es-
tos señores ha utilizado algunos ele-
mentos de la zarzuela. Ha perdido así 
el autor de la comedia mucha liber-
Jorge D E L A C U E V A 
ZARZUELA: "La señora Rosa" 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).-Compaíl, 
Guerrero-Mend -za.—A las 6, Rondalla 
A las lO.lS (cuarto miércoles de mo 
da). La comedia nueva o El café y 
Manolo. ' * 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa Estudio de un carácter , fórmula de -
Sabatino López. Félix, indiano afortuna-^ia t ^ n - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tad de fantasía, ha circunscrito dema-jdo, que disfruta de las riquezas conse - j í p ' y/.i1 ' f ' 6ranai°so éxito: La senon 
siado el asunto entre escasos persona-{guidas en América, en Luca, su Patria.] ^ ¿ N ™ l ^ c ^ ' A P " a ¿ 0 S|S) 
jes, desdeñando algo impor tant ís imo i En América conoció a la señora Rosa; i , , ^ ^"V .11 ^ 
en obras que tienen arranque en la:estuvo enamorado de ella, fué testigo d e l ; ^ C E M E R I • N V E S • A las t, y 10,15,1^ 
i a i _ r „ ; ^ A " T . " r oKrñ"K r Z — ' ^ " e n t r a ñ a del pueblo: e) pueblo rajsmo abandono de su marido; la repatrio y al 
Hoy se esperan los nombres de los,61 automóvil 25.505, que guiaba Ra- fo do v como ambiente v hasta I(mcontrala establecida como hotelera, la 
corredores de Cataluña, Cantabria, Viz-m6n Ferrer Mateu, y el 25.077, con- Dersonaie de lo aue nace de él ayuda S^0!?0» a ifn hijo en 8U en 
caya y Valencia. l u c i d o por su dueño. Jacinto A l c á n - c o ™ 
T o J„ „„ jgj-í o lo- „„„„ A a ̂ „ tara Gómez señor riamos ae ^asiro, lerape muchacho, seducido por una mujer. 
En ^ suceso resul tó con lesiones delraineDto de fina P^cepc ión poética. loiroba veinte mil liras; la madre hace que 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).-.Bu. 
taca, cinco pesetas.—A las 6, La reina 
mora. Los de Aragón—A las 10,15, Los 
de Aragón. Las hilanderas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 5,30, 
festival de los dibujantes.—A las 10,15 
mentado con cautela el nuevo acuerdo 
Alguncv como el "Daily Chronicle", opi-
naba que el Vaticano no ganaba nada 
con la nueva s i tuación; pero, en gene-
ral , se reconocía que el Vaticano re-j consideración. 
El partido E s p a ñ a - P o r t u g a l en Sevilla 
SEVILLA, 19.—La Federación Nacio-
nal ha preguntado a la andaluza si en 
forzaba grandemente su potencia moral 
Para el "Times", el arreglo 
"...debe ser un ferviente deseo de to-
dos los patriotas italianos Inteligentes 
y de todos los católicos romanos que 
comprenden la situación y los votos de 
los amigos de la reconciliación y de la 
paz. Las ventajas de un verdadero acuer-1 Por tuga l -España no se celebrara en el 
do para las dos partes son claras. Aun-1 estadio de Sevilla. 
que las relaciones entre el Vaticano y el L a Federación andaluza ha respondí 
Quirinal han sido amistosa^ durante mu- do espera que el Comité Nacional 
cho anos. i a hostilidad oficial ñ a ofre- m a i ¿ e n d r á a todo trance ¿j acUerdo de 
m a ñ a n a en el campo del Mollnón. E n | « ^ C O u ^ m t u xcaiuuca u«jh compr nd do así y ha procurad  el muchacho escape; 'Félix, i n d i g n a d o , ' v a l f 8 1 ^ aef lv* a ^ J ^ ^ . - A ia« 10,15 
todo el trayecto se esparc i rá conffeti y1 relativa importancia doña Mar ía del .3 i *¡ como activa esté re- a reclamar su di íero , dispuesto a e n t r e - , ^ P " 1 " ' ^ 8 Pesetas butaca)' Acabí 
" y table í ? ^ 6 1 1 'Vi í ^T11",1111^03, q"e presentado el pueblo en la comedia gar el ladrón a la Policía. Se evoca en de Pub¿¿arseAlcalá 49) _por)UlarM , 
explora-1 habita en la calle de Mar í a Molina, 17. ^ íl , la conversación el tiempo pasado; siente . ^ ™ " n * ^ f ' a ' J^^. l ^ u ™ ¡ a * î m ^o. „™v,oa «uM k̂M» wa-T,a^o_ Por una cosa muy suya, por ia ca Fél¡ cómn r„Vprflfir(. íu amnr- «.iin pesetas butaca,—6,30, L I caballero 
deuda de los versos de estilos ^ ^ ¡ ^ ^ ' S 1 ^ ^ ^ ^ w r e t ™ ™ ™ * ™ ' ¡Gran éxito._10,30. El dúo 
ñámente populares, y emplea con sumo pendido y es feliz. *a africana y La revoltosa (magni-
acierto, dando ca rác te r en todos los Su desengaño es terrible cuando al día flc°3e/!Partos¿-
Grimn, de veinticinco años, do- momentos, el quiebro vibrante y gra-1siguiente la señora Rosa le lleva un P < > - p a , ^ V ^ ^ a s n a d ' l 0 « AIS*8?'" 
iao en la calle del Arenal 2fi dp-|cioso de la seguidilla, las t rág icas ca-;co de dinero a cuenta de lo robado; l e l r , *»arcena.--A Jas e, Alicia sien-
una casa en construcción que dmge, celebrará en el circulo Mercantil el re-1nalcmaao en la caue del Arenal, ^b , de-1 las soleares v la esnontá- ««ce que es honrada y que sólo qilso ^ la cabeza.—A laa 10,15, Tambor y 
resbaló en un andamio y cayó a t ie r ra . ¡par to de premio8, y acto seguido la mmció<Ha ua empleado suyo que ba d e s - ¡ ^ ^ ^ ^ . ¿ ^ ' c u a r t e l que ¡ S a l e ganar tiempo para quey su hijo L J e r í i ^ ^ ' i * S S S Í S S & „ 
Se causó diversas lesiones de alguna isamblea & la Confederación Atlét lca ^ " e c i d o con una factura de 87á pe- nea y f r u a n t e cuarteta^ ^ ^ ^ ¿ ^ J , ^ su des¿ncanf0> ¡ í L M J W A VICTORIA (Carrera de 
setas y dos maquinas fotográficas que en muchos pasajes ai romance ciasi enfurecen y en aqu j momento lleea el Jeronlmo' 28).—Compañía Diaz-Art:. 
valen 500. coi el teatro para diálogos y de8.|ladr6nt vi'e¿e a entregarse. Félix lucha!^ .1 .*8. .^3? '^^ da Madrid—Noche, 
Tiene la sospecha el denunciante de ~ 
que la factura ha sido cobrada. 
mañana , cuando realizaba una visita a ^ ^ djez y medla de la noche se 
será señalado con banderitas 
ros flechados, cubriéndolo los 
dores asturianos. I Los dos coches sufrieron desperfec-
El premio para la clasificación federal | tos de importancia. 
Los que desaparecen, y no solos 
Heri t 
ónimo, 28).—Compañía Díaz-Artlgaa 
co en el teatro para diálogos y ae8-iladr6n Vi'eñe a ent^rega^se' Féhx TumbalA las 6'30, Rosa da Madrid.-Noche, no 
cripciones. ¡entre sus pasiones y la generosidad, y a l ¡ ^ T f " " S i ^ ' L 
El prólogo, brevísimo, simple y ex-1 fin acaba lanzando a la madre en losl ALKAZAK.—A las 6,15, 
plicativo, es tá hecho con seguridad; es'brazos del hijo. ¡modelo o La venganza do 




que este partido internacional se veri-
R e m e d i o c o n t r a e l 
A r t r i t i s m o 
cido a menudo inconvenientes para los 
dos." 
Quizás el aspecto que m á s se ha es 
tudiado en la Prensa Inglesa ha sido la 
posibilidad de que el Vaticano, conver-
tido en Estado terr i torial , solicitase el 
ingreso en la Sociedad de Naciones. La 
mayor í a de los comentaristas se han 
in-'linado desde el primer muiarnto por 
Ja negativa. 
"Hay razones de gran importancia—de-
< M ( i "Manchester Guardian"—para que 
el Vaticano no pueda ser considerado 
c omo elegible en la Liga. Aunque el Papa 
adquiere poderos temporales, su poder 
esencial es espiritual. En cambio, la 
L i ; ; ^ do Naciones es un organismo ab-
solutamente temporal. Entre sus miem 
bros, el Vaticano es tar ía en una poal 
ción falsa. Formalmente representará 
una nación microscópica; pero en rea-
lidad representar ía una gran religión, y 
la Liga de Naciones es Liga de Naciones, 
no de religiones." 
Del mismo modo el "Daily Telegraph", 
que dedica el fondo a comentar la "no-
ticia m á s importante que los católicos 
del mundo han recibido desde la con-
quista de" Roma por las tropas Italia-
nas en 1870" el ingreso de la Santa Sede 
en la Sociedad de las Naciones es un 
asunto tan grave, que "probablemente 
los que quieren que el Papa solicite su 
ingreso en la Liga no se han dado 
cuenta de todas las cuestiones que esto 
plantea". 
Por último, ¿1 corresponsal diplomá-
tico del "MqjraiDg Post" cree que el 
acuerdo pi \ .u jc l ra dos consecuencias 
muy importantes. 
La Prensa alemana 
El ó rgano del Centro "Germania" pro-
clama su sat isfacción por el acuerdo, 
y sobre todo, por las circunstancias del 
Concordato, que "dan a la religión un 
puesto de honor en l a vida pública i ta-
liana". E l oficioso "Deutsche Allgemei- ^ v v ^ v v * ^ ^ ^ 
ne Zeitung" dice que se ha realizado j*t* 
"un acto de grandioso valor histórico A 
y de alta importancia política", y el na-1»? 
Campeonato gallego 
VIGO, 18.—Se ha celebrado el cam-
- peonato gallego de "cross country", en -. - , , , . • 
vista del aplazamiento de la fecha inau-el que participaron corredores de lasjDel suceso del hotel Alfonso X H I l u n a exposición sencilla que da todos, No e8 Ia ¡ j ^ ^ vez que Sabatln0) u ^ A (Corredera Baja 17)-Carmen 
gural del Certamen Iberoamericano creía sociedades m á s importantes de la re-' Cont inúa con gran actividad la Ins-'loa antecedentes necesarios, no sólo del|Ldpez hace ba8C de ^ obra un tipo!DIaz._A g y 10,30. Hilos de araña 
conveniente que el partido internacional¡gióu. jtrucción del sumario instruido con mo-!asunto, smo 108 personajes pnnel- fatu0i optimista, susceptible pagado¡(éxlto)- Butaca, tres pesetas. 
' La meta se situó en el estadio de Be- t ivo del suceso ocurrido en el hotel ¡pales. No hay esta segundad y este de 8Í miímo> en el quQ todaa estag| FüENCARKAL (Fuencarral, 113).-
laidos. E l recorrido, de ocho kilómetros i Alfonso X m , en el que resultó vícti- temple en el primer acto; aquella so- cualjdades y defectos cubren un fon .Compañía Herrero-Pulido.—6,30, La mar-
200 metros, se hizo difícil a causa de'ma doña Josefina J iménez Montelll, | briedad explicativa de lo esencial do de sensibilidad, de rectitud y de i ^ " " T ' ?0Í. Fe.lisar>Herrel0 J i . e l S 
las lluvias. Detalles: jque, conforme recordarán nuestros lee-convierte en difus^n al pintar lo ac ¡ne ros idad . ^ jnta j maneja a ! F ^ C Í S Q ^ 
1, CANDIDO FERNANDEZ, del San tores, fué muerta por su esposo, y Í O g » g r ^ U » S S . hasta diferenciarlos única- lnn Puildó P Felisa llenero y Del 
Andrés de Coraezaña. Tiempo: 34 mi - médico de Granada don Francisco Ga-^as lado rec tü ínea la acción. escasosimente en ylgeroa matiCes. ¡ COMICO' (Mariana Pineda 10).-Coni-
ñutos 52 segundos. Irrldo. |lo» personajes falto de incidentes, el, Tiene la habnidad de h&CeT e8tudios pañia de Rosarito Igleslas.-A las 6,30 
2, Francisco Vidal, de la Sociedad E l Juzgado correspondiente recibió acto se hace frío y monótono, hay en de ca rác te r en todoB los personaiea dely 10,15, ¡Mira qué bonita era...! ¡Exito 
ayer el avance de autopsia. « el hallazgo de dos tipos acertados: |SU8 OBRAS HA8TA EN LOS JJ ^ ¡ ¿ , imJdellrante! 
Según nuestros Informes, parece que leí abuelo de Carmelita y un picador ¡portancia) como esto e8 fundamenJ INFANTA ISABEL (Barquillo, Mí-
en el dictamen facultativo se consig- muy graciosamente visto. ¡tal en el teatro y base de todas las 
Soy nn entusiasta decidido del 
Uromil y puedo decir, tanto por 
el resultado que me viene dan 
do en mis enfermos de artritis-
mo en todas sus formas, como 
para mi aso particalar, que lo 
encuentro insuperable a cual-
quier otro medicamento similar 
Dr. Ramiro Gntiérres Celaya 
Del Colegio de Médicos de Vitoria 
La predisposición a las enfermedades 
ar t r í t icas se manifiesta, en ciertos indi-
viduos, con la tumefacción de los tejidos 
más sensibles, seguido de intenso dolor 
en las articulaciones, de tal gravedad en 
épocas de fríos o humedades, que para-
liza todo movimiento al paciente. 
La causa es en unos hereditaria; pero 
en la generalidad débese a la alimen-
tación superabundante..., casi siempre 
desproporcionada a las necesidades del 
organismo, incapaz de eliminar la total 
combustión, cuyos residuos se tornan 
ácido úrico y que, anidándose en dife-
rentes sectores, provocan la gota, reu-
ma, mal de piedra, etc. 
Eliminar de la sangre este venenoso 
ácido ha sido el ideal de la clínica mo-
derna, y por la continuada experiencia 
de curaciones casi prodigiosas obtenidas 
on individuos desengañados cuando to-
dos los tratamientos habían fracasado, 
bien podemos asegurar que el remedio 
existe en el poderoso disolvente Uro-
mi l . Con él se elimina del organismo es-
te terrible enemigo de la salud, arras-
trándole hacia la orina, y quienes lo 
toman en diferentes épocas del año, pu-
rifican la sangre l ibrándose de los ma-
les artr í t icos, azote de la humanidad. 
Atlética, de Vigo. 
L a clasificación 
como sigue: 
social se estableció 
1, San Andrés de Comezafta. 24 pun-j na que el fallecimiento fué originado 
por hemorragia interna t r aumát i ca . 
Ayer tarde, cumplidas las setenta y 
dos horas de detención legal del agre 
tos. 
2, Sociedad Atlética. de Vigo, 46 pun-
tos. 
L a w n t e n n i s 
las 6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito 
1 segundo acto es^el mejor de ¡J ^ Ipo r t t aWadea d í ^ t í S ? co^i^T 1 ^ ' T ^ T R O PAVON íEmbaiadores Ift 
la; aquí la sobriedad es gala; el pe- « ^ w u ^ m ™ S f J c o m ^ í a ^ ó m t c ^ 
¡gado instructor y es de suponer que 
¡le ampliase la declaración y notifica-
El 
medi   P - flexibilidad, un realismo, una gracia y 
llgroso y resobado ambiente de un col- una frescura admirable, 
mado. m á s que se pinta, se evoca con¡ EBto e8 lo que | hay en . . ^ señora 
. el asunto es vulgar, de 
miento y de expresión, que culmina en timentalismo (Ccfl * vist 
toda la escena de Carmelita, desde el ' 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, triunfo 
clamoroso de la preciosa y centcnari» 
sor, se const i tuyó en la cárcel el Juz- finura y tacto; hay riqueza de senti-lRosa... el es ¿jílmmr de un 8en-'comedia de Quintero y Gulllén, La copl» 
' n o ¡ S l t t ú U l a s a (espectáculo selecto y * único'-
TEATRO D E JPRICE (Plaza del Reí-l a seleción del equipo español para li  i a i o  nounca- y ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — *.|Un &ran pensamiento, ni p r o f u n d i d a d ! ^ ^ Í Í V * V V - ^ ' ' w 1 ! ^ lJ'1^"1, r « ^ " y 
la Copa Davls ra el auto de procesamiento y prisión. delicado ntorne110 e8to entre noviOB P4" en la frase ni ingeniosidad en el d i á J ? ; ^ E s p e c t a ^ u l o s yelasco--A l a L ¿ i ó 
La Real Asociación de Lawn Tenni* La diligencia duró m á s de dos horas ^ a todos los días", hasta la frase final,|lftfrfV S L S E r í E ! ? 1 S L ^ S Ü ! ! ^ se&unda y bercera repiosentacio» « IvaliflntP v e n é r r i r a Lo<? tinos man^ ^ per0 a(luellos ^P03 admirables |de la gran revista El mantón eŝ  , 
de España ha acordado organizar u n , d e s p u é s de i terminada el señor Ga- V í i ^ ^ ^ S S S S ! s« ^ hablan' ^ ^ e v e n , viven y con ello seidc Guifhot y el maestro Guerrero (é* tienen y el proceso psicológico se expli-
ca y justifica en el momento preciso. 
La necesidad de i r a un fin demasía-
concurso de orientación para formar I rrido pasó a la enfermer ía de la cár-
el equipo que deberá representar a Es-lcel, en la cual estaba desde el día an-
paña en los partidos correspondientes; terior, por padecer fuerte excitación 
a la Copa Davis. j nerviosa. 
Para este concurso han sido convo- A las cinco de la tarde se verificó el a f t a p p a i f r ^ x ^ x ^ ! cada uno de los demás actos, 
cados los siguiendo jugadores: lentierro de la victima. E l féretro fué-.». t como se verá por el asunto, la 
Andreu, Broter, Morales, Flaquer, " 
consigue una exposición admirable, un to brillante). 
primer acto formidable y se disimula! REAL CINEMA (Plaza de Isabel w 
Sindreu, Glano. Pulgmarti , Maler, Su-
que. Tejada, González, Sala y Riera. 
T i r o d e p i c h ó n 
E l Gran Premio de Málaga 
M A L A G A , 19.—Terminó hoy la t i ra-
da del Gran Premio de Málaga, que 
fué suspendida ayer por falta de luz. 
La Copa del Ayuntamiento y 5.000 
pesetas la ganó el tirador sevillano don 
Celestino de la Cruz. En segundo lu -
En torno del depósito judicial se 
agolpó una gran cantidad de curiosos, 
gar se clasificó el tirador malagueño ^ ^ - ^ pretendieron entrar para ver 
el cadáver, pero no se les permitió. 
colocado en una carroza tirada por m 
cuatro caballos. ,*« 
E l duelo le presidieron don Alfredo i «j» 
Velasco, director del Cuerpo de Telé-|X 
gratos de Granada; don Francisco Mar- «J» 
tinez Nevó, de Granada, y don Eduar-jX 
do Fernández Molina, amigos de don »̂ 
Francisco Garrido, y el primo de éste S 
don Lorenzo Tiburcio Garrido; don|»|» 
Francisco Medina, pariente de la fa-jX 
llecida, y don Diego Reyes. | ^ 
I 
el artificio con que se va a las dos o 
tres escenas de emoción que hay en 
tesis 
don Francisco Hinojosa. 
E l premio de l a Sociedad organiza-
dora y 1.000 pesetas fué t ambién ga-
nado por don Celestino de la Cruz. 
La Copa de Consolación la g a n ó don 
José Gómez Mercado. 
P u g i l a t o 
cioaalista Kreuzzeitung afirma que 
Imposible ahora medir toda la impor-1* 
tancia del Tratado". Como los franee-pe, 
ses, pero por otros motivos, estudia las > 
consecuencias del Tratado en lo que se1'^ 
refiere a la posición de Italia, y dice: 
"En todo caso I ta l ia será en el por- ^ 
venir como potencia católica de la mis- í, 
ma altura, si no mayor que Francia. Es S 
también cierto que por medio de la con- > 
ciliación con el Papado la situación in- '? 
ternacional de I ta l ia se reforzará consi- •» 
derablemente." • 
El "Tag" dice que los resultados p r á c - : ¿ 
fíros pueden ser ventajosos para Italia, j^» 
pero que £ 
"el Vaticano ha conquistado una inde- £ 
pendencia política que verosímilmente S¡ 
t e n d r á su Influencia en todos los acón- »*« 
tecímientos internacionades futuros". ijp 
Para el importante periódico de Mu- X 
ních "Munchener Neueste Narichten" y 
el acuerdo "es maravilloso sí se recu^r- S 
da tan sólo el ambiente de los centros >!• 
oficiales de I ta l ia hacia la Iglesia". \ '¿ 
"Mussolini —dice— ha intentado una 9 
prueba m á s que difícil, que presupone Z 
un cambio radical en Rom», no sólo en 
el aspecto político, sino también en con- > 
cepciones de orden espiritual, cosas mu-
eho más difíciles de obtener que la fuer-
i a política." 
C i n e m a 
A r g ü e l l e s 
H O Y 
l a g r a n d i o s a 
s u p e r p r o d u c c i ó n 
ntroifíii 
c o n e l t r í p t i c o 
Próximo combato entre Heenoy y Von 
Porat 
N U E V A YORK, 19.—Para el d ía 12 
de marzo próximo ha sido concerta-
do un "match", a diez "rounds", en-
tre Heeney y el boxeador gigante no-
ruego Otto von Porat. 
« » «-
LONDRES, 19.—El "match" de bo-
xeo concertado para el día 12 de mar-
zo próximo entre Heeney y Otto von 
Porat. t endrá lugar en Chicago. 
Heeney contra J im Maloney 
E l cadáver/ fué inhumado en el ce-
menterio de Nuestra Señora de la A l -
mudena. 
OTROS SUCESOS 
Chocan una bicicleta y un "auto".— 
Agust ín García García, de diez y ocho 
C i n e m a 
A r g ü e l l e s 
H O Y 
l a g r a n d i o s a 
s u p e r p r o d u c c i ó n 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia P»* 
thó. Bartolo, electricista. No os divor-
ciéis. ¡Tómeme el pulso, doctor!, r 
Bebé Daniels. _, „ 
PALACIO DE LA PRENSA (PW* 
del Callao, 4).—A las 6 y • y de la idea es moral, toda ella va a exal- , , 
X tar la honradez de una mujer, el sa-i Actualidades"'Ga'um'ont.' Los recién 5* 
^icr i f ic io de una madre y la generosidad ¡"e^os- Reclutas bomberos. Spione 1 
X de un hombre, pero se lleera a esto ai10 inmenso) 
•r-.v.-s do ioscarnada. , P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 
| de crudo realismo, muy p e h g r o s i íA^lasT 6 ? anlaa l0'15' *nci fopTc\& 
X EnHmiA HP R ^ - Q Q JXl JLT* ^ lthé- La familia de Periquito Reo 
. « ^ ^ w . ^ c o c i d o de¡ bomberos. Spione (éxito grandioso). 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall. " 
A las 615 y 10,15, Sinfonía. La 
de la fea... Casarse volando. Ag"8" 
de Aragón (con aditamento del 8 
cuadro aragonés "E l Pilar", cO^0¡i 
to por Pilar Gascón (cantadora). J 
Chacón (cantador), los Morenos (P 
Ja de baile). Rondalla Ramírez. ^ 
tos baturros, por el popular "tío 
5J'nuestro público, se m o s t r ó como un ad-
^ ¡ml r ab l e actor, dúctil , seguro, fácil de 
j matiz, tanto en lo cómico como en lo 
A j d ramát ico . 
• Matilde Rivera nos ha parecido m á s 
11 dulce, m á s fina, m á s cuidadosa del de-
y | ta l le que en sus anteriores temporadas; 
Y ha aquilatado m á s su arte y en el tipo 
{.|de Rosa tuvo aciertos definitivos. Ma-
X rio Sofficci muy bien en un tipo de 
.|. cuya comicidad, ejemplo raro, no se da 
traco"). jl»r' PALACIO DE L A MUSICA (P> # 
Jga l l , 13).~A las 6 y 10.15, AqueHa 




A|próximo mes de marzo so celebrará en 
Y| Boston un interesante combate entre 
Xi Heeney y J im Maloney. 
I 
i 
años de edad, con domicilio en Ama 
lia, 9, sufrió gravea lesiones al chocar 
la bicicleta que montaba con el auto-
móvil 22.324 M. , que conducía Fernan-
do Vi l la González, que habita en Con-
de de Aranda, número 18. 
El hecho ocurrió en el paseo de Re-
coletos, esquina a Villanueva. 
Incendio.—En la calle del León, nú-
mero 26, hubo ayer tarde un pequeño * 
Incendio ai prenderse el hollín de una'^J 
chimenea. Intervinieron los bomberos. »^,;».Xt<!"XK^X'>*X,>>I^rM»»X^X<•X-I->* 
Se cae del andamio.—En una obra de 
la calle de Donoso Cortés , 32, se cayó 
A zo una ingenua muy graciosa v todos ltudiante-
{ los actores en general dieron V i m p r e J ™ % D 1 ^ C ^ L £ ? ^ J t 1 - ? 
sión de conjunto homogéneo, compacto l la°)—6' ^ ' i 5 ' . , Racha pJ l inSd V*** 
y flexible de d isc ip l inf y ¿ntuSfasmo! P " ' P R * 8 i n a ^ 
c o n e l t r í p t i c o 
X que es la lección constante que nos dan 
* todas las compañías extranjeras, sean 
de donde sean. 
El público premió con muchos aplau-
sos la labor de todos. 
J. de la O. 
¡Qué Novedades internacionales, i*»— roí 
bra! Orgullo de raza por Dolores 
tello 
•NTTTirTrA V O D W i o i n Atn 1 ^ ^ l d e l andamio donde trabajaba Diego Ro-N U E V A YORK, 19 . -E1 día 1 <lcl!driguez Guilla0( de trelnJta y sela6 ^ 
que habita en la carretera del Este, 17, 
y sufrió lesiones de gravedad. 
M o t o c i c l i s m o 
Prneba de regularidad en Valencia 
V A L E N C I A . 19.—El Moto Club Va-
•Jv leudan o organiza para el dia 3 del pró-
X ximo mes de marzo una importante 
Aprueba de regularidad para "motos" de 
^|250 c. c, 350 c. c. y m á s de 350 c. c 
Una escalada por el Atlas 
FEZ, 19. — E l corredor Augicr, que 
X] efectúa actualmente una expedición en 
2 BflTQ'QQQi#Xrt>0#Offfl'OÜtf#000100tl'tytt con 8U m á q u i n a 
Y motocicleta de Francia al Afr ica del 
X Norte, ha pasado por esta capital el 
{ { o t a 16, después de atravesar I tal ia , Si 
Xjalla, Tripoll tania y Túnez. 
Augler se propone escalar el 
T O S 
Se cura con P E R L A S D E ARAGON 
Z A R A 
O a j i t a : 70 c é n t i m o s 
B A N C O 
A L C A L A , 
C E N T R A L 
3 1 . - M A D R I D 
Pesetas. C A P I T A L AUTORIZADO 200.UOU.000 
- DES KM BOLSA I>0 — «MKW.OOO 
FONDOS D E R E S E R V A — 16.000.000 
Filial: BAN(X> D E BAD ALONA, Bada Joña. 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, AUcanta, Almansa. Andújar. Arenan de San Pedro, Aré val o, Avila, Bar-
celona, Barco de Avila, Campo de Crlptuna, Carcagente, Obreros. Ciudad Real. 
(Virduha. Jaén. L a Rmla, Uñaren. Logroño. Lo rea. Lacena, Málaga, Martes, Mora 
¡ de Toledo, Morola, Ocafta, Peñaranda de Bracamente, Piedrahita, Priego de 
Córdoba, Puente Genll. Quintañar de la Orden. San Clemente, Sevilla, SlgUeoza, 
At las I gueoa, Talavera de la Reina, Toledo, Tortesa, Terredonjlmeno, Torrljos, Trujlllo. 
I übeda. Valencia, VlUaoañas, VUla del Río, VUiarrobledo y Tecla 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
Marión Davies. Una rubia por unj-0lJ. 
por Marie Prevost y Harrisoua ^ 
Conchita Dorado: bailes y 1» 
ac tua rá a las ocho y a las doce 
noche. . A 1,1 
CINEMA GOYA (Goya. ¿y- de 1» 
6,15 y 10,15, Noticiario. La ei d* 
ventana. Los dos escoceses. Her 
Jueves, tarde y todaa las noches, "Las la noche. . ^ 
hilanderas", de Ollver y maestro Se- MONUMENTAL CINEMA ( A ^ 'p»-
rrano. Elogiada unán imemente por l a ' A las 6 y a las 10, Enciclopeo» j j 
Prensa. thé. De los cuarenta para &rlf¡o\tít* 
' *** ' perro enamorado. Ramona, por 
l a r a del Rí0 (éxito Inmenso). , J3*¡ 
. *** CINEMA BILBAO (Fuencarraí. ^ f t 
Desde hoy miércoles, en este teatro, teléfono 80.796).—6 tarde y lO.J3 "reíf 
tarde y noche, la aplaudida comedia I Noticiario Fox. Las rubias eon 
E O Y A L T Y (Genova, 6).—A '««J 
de y 10,15 noche. El novio po«tl*|;, ¿i* 
Hilos de araña 
las butacas. 
a tres pesetas todaa 
" S p i o n e " 
E L PALACIO D E L A PRENSA v 
P R L V C I P E ALFONSO es tán de enhora-
buena. "Spione" es una gran película 
Esta es la opinión de cuantos la han 
visto. Y conste que aquí reflejamos, con 
toda sinceridad, la opinión del público. 
Y como la ha de ver Madrid entero, 
no tenemos ni una palabra más qué 
añadi r sobre "Spione". 
La 
C i n e A v e n i d a 
película "Agustina de Aragón", 
r idaa*7cíalreV"windsor). Los dos (jJg. 
ceses (cómica). La a r a ñ a blanc 
rie Paular y Walter Ril ln) . j ) " 
CINE I D E A L (Doctor Corteza ^ 
5.30 y 10. Noticiario Fox. ^ " fl? 
coceses. Las rubias son preferida* 
re Windsor). Exito enorme: 
blanca (Marie Paulor). 
CINEMA ARGOELLES W * ^ ' ^ 
Urquijo, 11).—A las 6 y 10.15 L 
de artistas enmascarados Nap0 ^ 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso 
A las 4 tarde. Primero, a P ,̂ ¿.Mi» i I 
la y Amorebleta I contra ^ ¿ u i r r e ' l 
Pérez. Segundo, a remonto: 11 g«rgc< 
Echánis (J.) contr Iturain > ^ ^ ^ j 
(El anímelo de los esp^*0"1?.^) 
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V I D A E N M A D R 
Campaña de salubridad e higiene 
g l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los pe-
iodistas que continuaba o c u p á n d o s e de 
¡a campaña de limpieza, higiene y sa-
lubridad, en la que es imprescindible 
íma activa co laborac ión del vecindario. 
Afiadió que habla organizado una 
inspección compuesta de bastantes per-
onas- bajo la d irecc ión del s e ñ o r Valle, 
roncejal inspector del servicio de L i m -
niezas, para que contribuya al logro de 
estos propós i tos y t a m b i é n para el es-
tablecimiento de las sanciones que se 
haga necesario imponer. 
Los guardias municipal l l e v a r á n con-
sigo papel de multas para hacer efec-
tivas en el acto aquellas que no exce-
dan de cinco pesetas, mediante la en-
vega del indicado papel de pagos. 
Las denuncias presentadas anteayer 
«or infracciones del bando de Limpie -
zas ascienden a 474. 
__poña B lanca de los R í o s L a m p é r e z 
jja donado para las bibliotecas c ircu-
lantes del Municipio una interesante 
colección de part i turas y de estudios 
musicales. 
Las hojas declarato-
rias para las cédulas 
El profesor Vossler 
en la Universidad 
E n el s a l ó n de grados de la Univer-
sidad Centra l fué ayer Inaugurada la 
c á t e d r a de Lengua y L i t e r a t u r a A l e m a -
na, a cargo del profesor don Carlos 
Vossler, de la Universidad de Munich. 
D e s p u é s de agradecer la Inv i tac ión de 
nuestra Universidad, a l u d i ó a los estu-
dios de e spaño l en los centros cultos 
alemanes, afición despertada con el des-
arrollo de los estudios filológicos en la 
é p o c a r o m á n t i c a . Entonces la t ierra, l a 
gente, la poes ía , el arte, l a naturaleza 
y la historia de E s p a ñ a empezaron a 
atraer l a s i m p a t í a , l a a t e n c i ó n y l a 
curiosidad de los mejores pensadores y 
artistas alemanes. Luego, con los dece-
nios del materialismo, la F i l o l o g í a se 
nizo real ista y ut i l i tar ia y o lv idó a E s 
E s inhumanitario cast igar a reos que 
delinquieron en estado de p e r t u r b a c i ó n 
y recobraron luego la salud. H a b l a lue-
go de simulaciones subconscientes de 
locura; castigar equ iva ldr ía en algunos 
casos a penar al reo que busca el de-
fensor. 
F u é muy aplaudido y felicitado. 
El túnel bajo el Es-
trecho de Gibraltar 
E n la p r ó x i m a reunión de la Sociedad 
Geográf ica , el s e ñ o r Jevenois h a r á un 
relato de los trabajos del túne l bajo el 
Estrecho de Gibraltar. 
Los Colegios de Co-
rredores de Comercio 
tiempo situada al Occidente de las I s -
las B r i t á n i c a s h a variado poco de l a 
p o s i c i ó n que t en íá anteayer. Persiste el 
Ir lo en Europa , aunque no tanto como 
en d ía s anteriores. E n E s p a ñ a , el cielo 
e s t á con bastantes nubes, excepto en 
C a t a l u ñ a y Levante . 
L luv ias recogidas en E s p a ñ a . — E n B a -
dajoz, 0,2 mm.; Toledo, Zaragoza y Se-
villa, inapreciable. 
Para hoy 
Cont inúa h Asamblea d e S E N T l M I E N T O S Y S E N S A C I O N E S 
har ineros del interior 
To Tur.*» ^ « • « « i i / M I j ciedad Imperial y la leyenda napo león ica 
L a Junta Central de los Colegios de . - el orto f r a n c é s " (orovecclones) 
pada, s a l v á n d o s e solo Cervantes de lalCorredores de Comercio, ha celebrado 
A n i m a d a d i s c u s i ó n s o b r e l a c r e a -
c i ó n de u n C o n s o r c i o g e n e r a l 
de h a r i n e r o s de E s p a ñ a 
A las once vo lv ió a reunirse ayer la 
Academia E s p a ñ o l a de D e r m a t o l o g í a A hl harinera Preside el s e ñ o r 
tSaldoval, 5).—7 L ses ión científ ica. ¡ A s a m b l e a ü a n n e r a . ^reside el s e ñ o r 
Ateneo de Madrid.-10,30n. , d o ñ a Aurea ¡Calvo , con la mi sma mesa que el d ía 
de Sarrá: "De la danza y su historia." i anterior; de secretario a c t ú a don Isaac 
Academia Matritense del Notariado i G a r c í a Alonso. 
(Juan de Mena, 9).—7 t , señor Tavares1 Abier ta la ses ión , el presidente da 
Carvalho, notario de Lisboa: Desarrolla-1 cuenta de los trabajos realizados ayer 
rá su conferencia acerca del Notariado. tarde or la ponencia. 
Homenaje a S e r a f í n - y J o a q u í n Alva^ - nrnnnp^a de la uouencia se deci-
rez Quintero (Salón de Amigos del A r t e . L ^ Propuesta de la ponencia se üeci 
Palacio de la Biblioteca).—12,30 t., lnau-ide Por la creac ión de un Consorcio ge-
g u r a c i ó n oficial de la E x p o s i c i ó n de m-ineral obligatorio para todos los harine-
terpretaciones art í s t icas , pintura y es-1 ros de E s p a ñ a , cuyo cometido ser ía es-
cultura de las hero ínas femeninas del'tudiado detenidamente por una comí-
teatro quinteriano. , , . i s ión . A b a r c a a d e m á s los siguientes pun-
Ins t í tu to F i ^ c e s (Marques de la E n - L oficina en Madrid con agtog a 
- n a d a . U ) , - 7 t , M. Gulnard: " L a so- rrateo> ^ capacidaclSde moltGra-
c ión de las f á b r i c a s ; cumplimiento exac-
hogar se apaga." 
Otras notas 
Residencia de S e ñ o r i t a s (Miguel A n -
^eneral indiferencia por la insig-ne equi- s e s i ó n bajo la presidencia del director gel, 8).—6,30 t., don L u i s de Zulueta: " E l 
vocac ión , brillantemente refutada por'general de T e s o r e r í a y Contabilidad, don 
A m é r i c o Castro, de que era un "ingenio i A r t u r o Forca t . Asist ieron los s e ñ o r e s 
lego" y un inconsciente sublime. S á n c h e z Gimeno, Beneyto, Cruz Prado, 
D e s p u é s de la guerra mundial, los I n - M a r t í n e z B r a ñ a s , Solares, Usatorre , S a -
tereses e c o n ó m i c o s por un lado y el en- ro, D a m a , Ron, Ramos y Losada , 
tuslasmo cient í f ico de algunos j ó v e n e s i Abier ta l a ses ión , el s e ñ o r F o r c a t de-
profesores por otro, dieron al e spaño l .d icó frases de saludo a la Junta , ofre-
en Alemania nuevo impulso. E s la é p o - clendo su concurso para todo cuanto 
_ ca adecuada para recoger, revisar y'redunde en beneficio del i n t e r é s general 
E n la D i p u t a c i ó n han facilitado l a si- ac larar las Ideas que en Alemania c i r c u - ¡ d e loa corredores, 
niiente nota: lan sobre E s p a ñ a , y sin abandonar el! F u é examinada la l iquidac ión de su 
"Próximo a expirar el plazo para la |mater ia l i smo his tór ico , el positivismo fi-! presupuesto de 1928, que se e l e v ó a la 
recogida de las hojas declaratorias, que, lol<5&ico, el mecanismo gramatical , el ¡ super ior idad. . Muy detenidamente estu-
ban de servir de base para la forma- dogmatismo y confesionalismo religioso, i d ió la J u n t a la modi f i cac ión del regla-
ción de la matricula de contribuyentes ¡el oportunismo e s c o l á s t i c o y el e c o n o - ; m e n t ó de corredores; los acuerdos adop-
sujetos al pago del Impuesto en 1929,'mismo Intelectual y moral , no se abrl-jtados s e r á n sometidos al ministerio de 
V observándose frecuentes casos de ca-1"0 nunca p a r a los intelectuales alema-1 Hacienda. Se t r a t ó de otros asuntos, y 
beza de familia que se resisten a reci- 'nes el misterio del mundo h i s p á n i c o . L a s | se acordó consignar l a s a t i s f a c c i ó n con 
blr, devolver o autorizar dichas hojas virtudes de la P e n í n s u l a no son f á c i l e s ¡que la J u n t a se ve presidida por el di-
declaratorias, creyendo tal vez que por i de comprender p a r a quien solo las ad- j rector general de T e s o r e r í a y hacer pre-
este medio pueden eludir el pago o II i mira; puef el pueblo hispano supo con 
brarse de las responsabilidades que m a r - i servar, a t r a v é s de su desenvolvimien-
ca la ley. se ruega al públ ico en gene-lto moderno, su antigua fe moral , su 
ral facilite la p r á c t i c a de este servicio, ¡hero í smo mil i tar y los nobles sentimien-
necesario para la j u s t a c l a s i f i c a c i ó n , í t o s a los que debe su s a l v a c i ó n en las 
advirtiendo que en caso de resistencia i «ú1611811™8 luchas contra los moros. A s í 
v cualquiera que sea l a causa a que obe-^ace en E s p a ñ a un tradicionalismo de 
dezca la omis ión, se ap l i cará lo d i s p u e s - l í o 8 complejos, mezclado con act i -
to en el ar t ícu lo 25 de l a in s t rucc ión , vismo' con esp ír i tu de iniciat iva y de 
extendiéndolas de oficio, a base de lo que lPro&re80. con audacia conquistadora, 
resulte del padrón del a ñ o anterior y l E x a m i n a el orador la figura de Me-
¿e loa antecedentes, datos e Informes | n é n d e z Pidal , que h a sabido determi-
que adquiera l a A d m i n i s t r a c i ó n , impu- a a r cori toáSi p r e c i s i ó n y riqueza de 
tándoae al interesado los perjuicios y ¡ p o r m e n o r e s los caracteres primordiales 
rio de peluqueros 
Por real orden del ministerio de T r a -
bajo, han sido designados para formar 
parte del C o m i t é paritario de peluque-
ros, s e c c i ó n de s e ñ o r a s , de Madrid, los 
siguientes vocales: 
Vocales patronos efectivos: don Jo-
molestias que de este procedimiento Se ¡de 'la l i t e r a t u r a españora; revisando y d0n JeSÚ1S S.áeZ 
modificando el concepto r o m á n t i c o So-!Montero- Vocales patronos suplentes: 
Ibre l a p o e s í a popular. L a tradic ión , la don Ensebio Ort íz Gallego y don F r a n -
Asociaciones Francisco'coherencia y el sentido colectivo de la cisco C a j 0 Delgado. 
Vocales obreros efectivos: don M a u -
sente al ministro de Hacienda por me 
d iac ión de la presidencia los respetos 
de la J u n t a y lamentar su enfermedad. 
El Comité parita-
to de la ley de mezclas de trigos ex-
tranjeros y nacionales; baja del coefi-
ciente sobre la venta global de las fá-i 
bricas o que se equiparen las entidades! vía- No3 preguntamos al verla 
particulares a las sociedades en cuanto 
E x p o s i c i ó n Maroussia V a l e r o . - M a ñ a n a ^ impUeSto de Utilidades; que no se 
21. a las seis de la tarde, se inaugurara ,z , ^ j â v. • 
en el Círculo de Bellas Artes la Expo-1 Permita la apertura de nuevas fábr icas , 
s i c ión de obras de la pintora M a r o u s s i a ¡ n i l a a m p l i a c i ó n de las existentes, ni la 
Valero. L a entrada será públ ica a diario c o n v e r s i ó n de molinos en fábr icas , 
de seis a nueve de la noche, excepto los! Don Abilio Calderón se opone a que 
domingos, que sólo se abrirá por la ma- |Sea elevada al Gobierno la pe t i c ión del 
Consorcio—las conclusiones se quer ía 
presentarlas hoy — sin que se sepa lo 
que s e r á tal entidad obligatoria. Su -
p o n d r á la un ión de los fabricantes del 
interior con los de1 litoral, cuyos inte-
ñ a n a de once a una. 
U n consejo: Id a ver " E l camino de 
la felicidad", comedia p o é t i c a de M a r -
quina. Se dir ia que el gran poeta es 
t a m b i é n m ú s i c o y pintor. Sus estrofas 
quedan mucho tiempo en nuestro oído; 
sabe despertar en nosotros la p e q u e ñ a 
parcela de e m o c i ó n y de amor por el 
arte que d o r m í a t o d a v í a sin forma y 
sin color en nuestro "yo" m á s recón-
dito. E s a inteligencia feliz de saber 
perdonar que tienen las mujeres de 
Marquina nos encanta, nos e n s e ñ a y 
nos subyuga. Marquina es el poeta 
grande y verdadero, que no pierde nun-
c a su c a r á c t e r nacional y popular para 
ser comprendido y sentido por todos los 
públ icos . Habla el sentimiento, y el sen-
timiento e s t á m á s repartido que la in-
teligencia. E n esta obra es t a m b i é n un 
delicioso artesano de p e q u e ñ o s cuadros. 
Cata l ina B á r c e n a , con su emoc ión , su 
voz deliciosa y su e n t o n a c i ó n , es como 
|1 pájaro que se posa y revoU tea toda-
qué 
edad t e n d r á ? ¡Cuando sufre, muchos 
a ñ o s ; cuando ama, e s t á en la infancia! 
L O M A R A V I L L O S O : c o n f e s é m o s l o ; 
todos tenemos en el fondo del c o r a z ó n 
el gusto de lo maravilloso. Los m á s re-
flexivos de nosotros lo amamos sin fe. 
pensado mucho; hay que l levar consigo 
el asunto a todas partes: al paseo, a l 
baño, al té. E l borrador debe estar he-
cho en la i m a g i n a c i ó n ; soy enemiga 
de los borrones y de las raspaduras. 
L a s cuarti l las deben estar completas 
—en la i m a g i n a c i ó n — e n el momento de 
coger la pluma para escribir el t í tu lo . 
L a insp irac ión es decididamente la her-
mana del trabajo diario. L a orgia es 
c o n t r a r í a a la inspirac ión . U n a alimen-
tac ión substancial, pero regular, es la 
ú n i c a cosa necesaria a los escritores fe-
cundos. L a insp irac ión obedece, como el 
hambre, como la d ige s t i ón . Hay, sin du-
da, en el e sp ír i tu una especie de me-
c á n i c a celeste, de la que no hay que 
avergonzarse, de la que hay que sacar 
el partido m á s glorioso, como los m é -
dicos de la m e c á n i c a del cuerpo. S i se 
quiere vivir en una c o n t e m p l a c i ó n per-
tinaz de la obra de m a ñ a n a , el trabajo 
cotidiano serv i rá la inspirac ión, como 
una escritura legible sirve a instruir, y 
como el pensamiento tranquilo y pode-
roso sirve a escribir claramente; pues 
la escritura confusa ha pasado de moda. 
L A B E L L E Z A : L a belleza no es la 
misma para los diversos pueblos de 
las diversas naciones; cambia sus con-
eso lo amamos menos. Sabe-l dlciones al capricho de la moda en di-
Funerar ia del Carmen. Infantas, 25. 
G R I P P E 
Catarros - Asma - Bronqui-
tis - Tuberculosis Incipien-
tes - e t c é t e r a 
se previenen 
se combaten 
S E C U R A N 
con Fulmozonol, preparado científ ico que 
obra por Inhalación y destruye todos los 
microbios pulmonares. Millares de curas 
maravillosas lo atestiguan. Venta: Juan 
Martín, Vicente Ferrer , Doctor Andreu, 
y no por 
raos que lo maravilloso no exlate; esta-
mos seguros, y es la ún ica seguridad 
que tenemos, pues si existiera no ser ía 
maravilloso, y no lo es, sino a la con-
reses son opuestos; a los del litoral lesi .lición de no existir. Todo lo que nos po-
conviene mantener su estado actual de|(iemog ¡ m a g i n a r posible no nos basta; 
prosperidad igual a la de tiempos de la, queremos i0 imposible, y lo imposibl.-
guerra. Se declara opuesto a la imposi-
c ión de cierre de fábr icas . E l no cerra 
no existe, sino a la condic ión de no 
realizarse Jamás . Cuando desde Madrid 
ferentes é p o c a s y en el mismo pa í s . 
Y o entiendo por belleza esa' a t r a c c i ó n 
secreta, esa influencia Irresistible que 
tienen algunas mujeres sobre los hom-
bres. L a s mujeres, cuando se trata de 
mujeres, juzgamos de la belleza que 
se prueba; los hombres só lo pueden 
reconocer la que se experimenta. Y es-
ta ú l t i m a es la verdadera; en todos 
rá las suyas mientras no le convenga. >, « . 1 naís^s v todos los tiemoos eier-
L o s Consorcios perjudican al c o n s u m í - o í m o s la voz de un amigo que de P a r í s loa p a í s e s y en todos los tiempos ejer 
dor o al productor de la materia prima, nos habla por te lé fono , no pensamosjee su dulce e irresistible t i ranía . A l -
E l s e ñ o r A ñ ó n manifiesta que siente! que es maravilloso, y, en efecto eso &una3 mujeres pasan una parte de su 
que el s e ñ o r Calderón no se h a y a ente-' no era maravilloso, sino cuando no era vlda e x t r a ñ á n d o s e y e s c a n d a l i z á n d o s e 
deriven. 
l i teratura del siglo de oro e s p a ñ o l a nos, 
'faltan hov pn nnp^tra é n n r a d^ indivi i ro F e r n á n d e z Gil y don Pablo M a r t í n certlficar <lue de lo3 n u m e r o s í s i m o s en taitan noy en nuestra é p o c a de mdlvl- J _ . . _ T ™ : . . savos nractlcados durante a ñ o s en lo-
J T o e S 4 , UriaCh• ^ ^ F r a S C a rad0 de lo que 63 61 Consorcio (No mei una realidad. L o maravilloso es una 
10 han comunicado.), y que se deje lie- mentlra ^ sabein03 qu,remos qUe 
v a r de s i m p a t í a o a n t i p a t í a s . Los c íe - . ' M , , 
rres s er ían siempre voluntarios, median-lnos mientan. No olvidamos de nuestra 
f^nnnr l i l i n n u r m o m o n r M n i r « n f J t e indemnizaciones en la forma que 3ei infancia los s u e ñ o s de " L a s mil y una 
b Ü D n t ÜN nLlflt ljIÜ L r l b A Z L m i L C H U l j busca ia L a m a y o r í a e s t a r í a m o s dis-l noches", de " L a caperucita roja ' y del 
puestos a cambiar un negocio ruinoso "Gato con botas". Ved que de todos los 
A R E N A L , t. P O M P A S F U N E B R E S 
POH EL PATRONATO DE CATALURA PARU 
LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSiS 
E l infrascrito, presidente de la Comi-
s ión Directiva de los Dispensarios del 
Patronato de Cata luña para la lucha 
contra la Tuberculosis, tiene el gusto de 
Vitoria en América 
enfermos concurrentes a los mismos, con 
el producto f a r m a c é u t i c o " H i s t ó g e n o Llo-
pis", se desprende la alta utilidad del 
dualismo y de desoladoras t e o r í a s soc la - ¡ Sá,lchez< Vocales obreros suplentes 
. . Z ', T" les don J o s ó M a r u g á n Carretero y don Ro-
En la reunión celebrada por l a Aso- lCB- diciendo oue aun- bustiano Vaquerizo López , 
dación Francisco V i t o r i a en l a Acade- l e I n V I n a / 1 oraaor dlcienao que, aun- Aslmismo 4 _ a r a cuh^ir varaTltps 
• A* Tn^aT^iHor,™!! fno^r, quo dedicado en gran parte de su vida as imismo, para cuonr las vacantes 
por ia8 dimisiones dei vo-
dos los estatutos y el r e g ^ cal patrono suplente don pedro S á n c h e z aP 
Asociación. Se ha s e ñ a l a d o Ia Q u i t a d , P de su patr ia en el estu-! A l b a r r á n y el vocal obrero suplente don Je 
de crear entidades correspondientes en* ° del ^ ñ ' , Anunc ia n a r a su n r ó - Francisco Lindes P u v ó l s se nombran, r ' 
1 £ Z c r U n t ^ ? ? ^ ^ ^ ^ " ^ ¿ Z ^ s t 
^ Jrl!nH^ ^ de los m é t o d o s de l i n g ü í s t i c a geo- Asociaciones, a don Fernando L ó - ' n a t o r í o s y Cl ínicas racionales y extran-
por otro cualquiera. No iría el Consor 
cío , ni contra los agricultores, ni con-
t r a el consumidor; se r e s p e t a r í a n las 
tasas que el Gobierno impusiera. H a y 
que remediar la superproducc ión , que es 
el problema capital. E s discutible s i el 
negocio es mejor en Barcelona o A l i -
cante que en Valladolid ( ¡ H o y , s í ! ) . SI 
sayos practicados durante a ñ o s en los| fU(ssemos contra el consumidor, mere-
c e r í a m o s la horca. 
E l s eñor Cano califica la i m p l a n t a c i ó n 
libros humanos, el é x i t o m á s constante 
y m á s duradero es el de los cuentos, y 
de los cuentos completamente irrazona-
bles. 
D E L E N T U S I A S M O : Muchas perso-
nas tienen p r e v e n c i ó n contra el entu-
I í i a s m o ; lo confunden con el fanatismo, 
y es un gran 
do el mundo Intelectual, y sobre todo,, fl . . - f o n é t i c a 
en América, despierta el estudio de l a l f ^ ^ comparada Sin oiVidrr a 
escuela española de Derecho I n t e m a c j o - f - * ^ 
nal, a la que se considera como precur-'103 ^rande3 " t r a t o s y pensadores ale-
sor* de los modernos ideales de paz y i g profeg01. Wosgler fué presentado 
justicia que han tomado forma en la¡ r £ geñor M e n é n d e z -
Sociedad de las Naciones. H a «mgerido; Jcuparon el egtrado pre8idencial con el 
decano de la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y 
¡Letras , s e ñ o r Alemauy, y el embajador 
pez C a m b ó y a don J o s é Moreno Cije 
Boletín "tTseteoroíóorico 
Estado genera l .—La zona de mal 
>s i M I I M Í Í l M 
esta Idea el s eñor B a r c i a , actualmente 
en Estados Unidos. 
También se faculta a la A s o c i a c i ó n 
para trabajos especiales y p a r a emitir 
dictámenes en las materias propias de 
su actividad. 
Fueron nombrados miembros de la 
Asociacióh los s e ñ o r e s Gonsalves T e i - | 
xeira y Merella, portugueses; Cosme de 
de Alemania, conde de Welzeck. 
El Dr. Valle jo en la¡ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
mismo en el tratamiento de dichos en- del Consorcio de medida comunista: es-
fermos, de manifiesta eficacia en los In- to da origen a una discus ión , con varias 
apetentes y depauperados.—Barcelona, 6 definiciones, acerca de lo que es el co-
novlembre de 1926.—El presidente, A. munismo. Nues tra c a r a c t e r í s t i c a , qu izá 
resta." I nuestro m a l — a ñ a d e — e s individualista. 
Tenemos que fijarnos ahora en eLproble-
m a transitorio de la m a l a cosecha. H a y 
que buscar remedios como la i g u a l a c i ó n 
p a r a todos los fabricantes de los portes 
ferroviarios. E l Gobierno tiene el crite-
rio cerrado de no aumentar ni en dos o 
tres c é n t i m o s el precio del pan. 
E l s eñor Ca lderón alude a un proyec-
to del s e ñ o r A ñ ó n sobre el Consorcio. 
Dice que el secretario lo nombra el go-
bernador, i M á s i n t e r v e n c i ó n aún . por si 
era poca! ¡ P u r o comunismo! ( E l s eñor 
A ñ ó n niega.) E l Gobierno—dice—tiene 
Jeras, existe en dos formas: l íquido y 
granulado, siendo recomendado de prefe-
rencia el empleo del " H i s t ó g e n o Llopis" 
granulado, cuando el enfermo sufre tras-
tornos g á s t r i c o s o intestinales. 
Boda' 
satisfacciones del amor propio se m a r 
F a n e c i m i e n t o ; f o ™ * a d o l ^ ^ el entusiasmo sólo es inaltera 
de las pasiones que despiertan otras 
mujeres que no tienen una belleza con-
forme al programa fijado entre ellas. 
" ¿ C ó m o es posible, dicen, que Fu lano 
e s t é loco por Rosario, cuando no tie-
ne una sola f a c c i ó n como las m í a s , y 
por mí nadie se ha vuelto loco? ¿ C ó -
mo se c a s a r á Fulano con Cr i s t ina y 
a mí me dejó por e l la? ¡Los hombres 
e s t á n ciegos!". L a s ciegas sois vos-
otras, amigas. ¡ N o j u z g u é i s vuestra 
belleza real sino por la i m p r e s i ó n que 
produce sobre los hombres. Conven-
gamos en que hay muy pocas mujeres 
error. E l fanatismo es, a b a ü l u l a m e n t e feas: las no son bo. 
una p a s , ó n exclusiva, de la que u n a , ^ ^ abaolutamentei lo gon cagi s iem. 
op in ión es el objeto; el entusiasmo ^ relatlvamentei y hay ^ declr que 
el amor de lo bello, l a e l evac ión del al-!esas n m á s cuidado en realzar lo 
ma. el placer del sacrificio, reunidos! tienen de beneza; mientras qUe 
en un mismo sentimiento, que tiene » que eBtán m a g n í f i c a m e n t e dotadas 
grandeza y calma. E l entusiasmo es a l p o r ]a MtuwfltgB| tienen, a veces, el 
la conciencia lo que el honor es al (Je-, instint.0 d e m o c r á t l c o de igualar los r a n -
ber. H a y en nosotros un sobrante deigog dlsrninuyendo la influencia de sus 
a lma que es dulce consagrar a lo be.iencantog por afectaciones y pretensio-
llo; el genio y la I m a g i n a c i ó n t lenenlnea de todas claseg 
t a m b i é n necesidad de que cuidemos un! 
poco su felicidad en este mundo. E l en-, 
tusiasmo es una d i spos i c ión del alma,1 
y quien la experimenta sabe sacar de' 
ella una noble constancia. L a s tempes-
tades de las pasiones se apaciguan, las 
B E A T R I Z 
E n ia Academia de Jurisprudencia ha 
la Torriente, cubano, y los e s p a ñ o l e s du-lpronimciadQ una interesante conferen 
A , t . ~ r l E n breve se c e l e b r a r á el enlace de A y e r sub ió al cielo la n i ñ a M a r í a Í P r P U e S ,0 1? ^, í S a i n 1 
A. de Jurisprudencia :la be l l í s ima s e ñ o r i t a M a r í a C r i s t i n a del Carmen Garc ía Langelaan, h i ja de ^0101^1' Se adhiere a lo dlcho Por el 
' M a r t í n e z de Irujo y Caro con el dis-lnuestro querido c o m p a ñ e r o de redac- feno.y, Can.? y se manifiesta enemigo a 
los "truts y consorcios encarecedores. tinguido joven m a r q u é s de Zuya . c ión don J o s é Garc ía Gi l . 
L a novia es hermana del duque de] Contaba treinta y tres meses 
U ó n í d ^ í Pala^Ios ( d o n 5 m i l l o ) ' ^ - ¡ c i ^ el doctor Vallejo N á j e r a en la dis- gotomayor, casado con d o ñ a A n a M a - : u n a cr iatura encantadora. 
¡ ( U n a voz: " ¡ H A bajado la gasolina!") 
e r a ! P e r o hubiera podido bajar m á s . Pade-
flón (don E l o y ) G a s c ó n y M a r í n y R o - ; c ^ i ó n de la Memoria del s e ñ o r M a i - i r i a Artazcoz y L a b a y é n ; del m a r q u é s ' E l entierro t e n d r á lugar hoy, a las c.em03 crisis agudas só lo los del inte-
jo Manova. Como nuevos asociados rata) « c ó d i g o Penal y P s i q u i a t r í a " . L o s | d e Arcos, que lo e s t á con d o ñ a Gua-ionce, desde la casa mortuoria, A t o - ; ? o r ; en cuanto a ,03 ^ ll íora1, 36 t ra ta 
fueron nombraos los s e ñ o r e s don Ma-:p3ÍquiatraS( dijo> n0 8on eternos discul- dalupe Aspe; de d o ñ a Isabel, con eljcha, 139 y 141, al cementerio de N ú e s - de lul Problenia dl8tmto. A nosotros no 
J ™ í r 2 a K0^y' ^ n F9Jrna?d° 0rt,iZ y padores de la delincuencia; ven m á s de- duque de v i s tahermosa; d o ñ a Rosario, t r a S e ñ o r a de la Almudena, y la misa]1103 c ™ ™ n * 1 0 e x ó t i c o ; debemos ir de 
fin!ifa f 0 ^ f ^ ' . ^ r P 1 1 ^ ' ' l f ' ' f e c t o s mentales, como el pintor observa con don Manuel Mendivil y E l lo , y de de gloria, el lunes; 25, a las diez, e n | a c ^ e r d ° con ^ a g " C U l t f e 3 « n ft1 
florMaorta embajador del P e r ú en W á s - en un cuadro defectos que no advierte d o ñ a Mary( y hennanas de padre lo la parroquia del Salvador y San N i - ! f e adhieren t a m b i é n al s e ñ o r Cano el 
H S S y Í 0 S ^ P ^ 0 1 6 3 señore3 BadIa' el profano. Los legisladores han pres- ' d o ñ a c a r m e n , esposa de don A l e - ' c o l á s . ( s e ñ ° r í111"6}' P0 / Z ^ f f ^ y los rePre 
a S S S í S e - l e S ^ J Í d a 1 ^ ?}ay' ciIldid0 de 103 PsiquIatras en er nuevo jandro pidal Quimón, y d o ñ a Car lo ta , ! Muy sinceramente participamos del!se"tantes .de ^ n d a y Albacete^ 
^angrónlz, E i j o , Obispo de Madrid A l c a - text0 ie£rai. E l primer c a p í t u l o del C 6 - \ J ^ ^ pa ñP ¿n-n Gonzalo Tahoada n«« P ^ W ™ „ ™rirM ^ i J E l presidente se levanta a hablar y 
« i González Oliveros, R a v e n t ó a y S á n -
chez Mazas. 
El Consejo directivo quedó elegido en 
esta forma: 
ble. E l alma misma se a g o b i a r í a en l a | 
existencia f í s ica , si algo grande y ani - | 
moso no la a r r a n c a r a al vulgar aseen-; L A L E C H E M A L T E A D A C O N C H O -
dlente del e g o í s m o : esta dignidad m o - ! C O L A T E " L O F T " es un preparado en 
. . , . . , x i polvo de perfecta dosif icación de BIAJ> 
ral , a la cual nada sabr ía atacar, es TA> de aquí log va l io s í s imos y valerosos 
lo que hay de m á s admirable en el don de i d i c t á m e n e s de la Clase Médica manif es-
la existencia: es por ella que en los tando que L A L E C H E M A L T E A D A C O N 
, , x i , J ; C H O C O L A T E " L O F T " es un rico ali-
dolores m á s amargos vale la pena de ^ ^ ^ ¡ ^ para n iños débi ies y 
haber vivido, como seria hermoso de, para los que sufren con frecuencia des-
morir. arreglos intestinales, los evita y cura 
P a í - i ^srriblT- de Por serles de fáci l d iges t ión todos los 
,alimentos que toman: E n los ancianos 
y y en las madres en é p o c a de crianza, 
_ L A L E C H E M A L T E A D A " L O F T " es 
o l gal l p r i m e r ó - | q u e " i 0 eg de do b y; dolor "que embarga a los pad es' de T a L K1 P I e"te 36 w & v í ñ m r i g g ^ ™ ™ — . - ^ ^ v ^ u H ^ - j g y ; [ nece3aria e insugtituible para su plan 
diíro Penal, Responsabilidades, d e j a l S ^ " angelical cr iatura dice ^ no basta re3olver ,0 transito-1 coger las alusiones y se entabla un diá- ! perfecto de a l imentac ión . Se sirve en 
errafn imnrpsirtn míe se desvanece al i ' • A m~uu~ A* A , « 0 ^ „ _ , rio. sino el problema m á s transcenden-; logo animado con el presidente. Dice que Café s y Bares. Se vende en latas en 
esvanece ai , E1 novlo es don Emi l l0 de A z n a r y feutragios | tal de la su^erproducc. ión Sj no nega-jno puede calificarse a los industriales tiendas de Comestibles, 3.75. Pidan fo 
Hoy, a las doce, darán principio, en i m03 a una inteligencia sobre esto sel de imposibles y que el presidente no de-
la capil la del Asilo de San J o s é - d e | d e m o g t r a r á de nuevo que los harineros: bió terciar en l a d i scus ión . ( E l presiden-
la M o n t a ñ a (Caracas , 13), las m i s a s ¡ s o m 0 g "imposibles". Nos retiraremos a l t e : "Sí usted estuviera aquí, sin duda, 
gregorianas en sufragio de d o ñ a Mo- nUestra3 casas y que cada uno sufra h a b r í a que darle ahora Idént ico v a r a 
L A I N S P I R A C I O N : 
prisa hay que haber le ído mucho 
estudiar las condiciones ininputabilidad 
y los agravantes; es contrario a la bio-
Presidente, don J o s é de Y a n g u a s ; vi-'logia. A su juicio, l a semlresponsabili-
cepresidente, don B e n j a m í n F e r n á n d e z dad remite la pena a un reformatorio; 
Medina y don J o a q u í n F e r n á n d e z P r i - j l a eximente de minoridad debe apreciar-
la ; secretario, don Franc i sco R a m í r e z se por la edad mental. 
Montesinos; tesorero, don Aniceto Sala; i Mediante observaciones de enfermos 
bibliotecario, padre Getino, y vocales, i habla de casos de antlpsiquiatrismo del 
don Eduardo Callejo, don Antonio Gol- Código . L a c o n s t i t u c i ó n p a r a nadie in-
clina a l a agresividad. L a mujt ireinci-
dencia es s í n t o m a p a t o l ó g i c o . L a s agra-
vantes personales no deben apreciarse 
sin informe ps iqu iá tr i co . 
H a b l a d e s p u é s de la lucha a l c o h ó l i c a 
y de los t ó x i c o s . E l hospital p s i q u i á t r i -
co—no debe usarse la palabra mani -
comio—, dice, debe destinarse a los' en-
fermos ps íqu icos ; los peligrosos se in 
t e m a r á n en establecimientos especiales. 
de la Puent ; e s t á en p o s e s i ó n del t í -
tulo desde hace seis a ñ o s ; fué funda-
do en 1920. Pertenece a ilustre y opu-
lenta famil ia v i zca ína . 
echea ^ don Laurenao Diez Canseco. 
Asistieron a l a J u n t a general de 
^embros titulares: Yanguas , presiden-
" j Esperabé, rector de la Univers idad 
'^mantina; F e r n á n d e z y Medina; mi-
v}fro de Uruguay; padres Getino y 
tia D Rei?ada. m a r q u é s de V i l l a u r r u -
"a, Ramírez de Montesinos, Sela, F e r -
aandez clemente de Diego y Gon-
íálM Hontoria. 
Bautizo 
Anteayer tarde, a las cuatro, se ve-
rificó en la parroquia de San J o s é el 
del hijo p r i m o g é n i t o de los marqueses 
de la S ierra . Se le impuso el nombre 
de L u i s . P'ué apadrinado por la abue-
la paterna, marquesa d é Caste lar , y el 
abuelo materno, m a r q u é s de Vi l latoya. 
Restablecidos 
L a s e ñ o r a viuda de B a ü e r , las con-
desas viuda de P e ñ a l v c r y de V i l l a -
da y el conde viudo de A l m a r a z lo 
e s t á n de las dolencias sufridas. 
lleto, F . A N G U I A N O . Colegiata, 8. 
desta V a r a , viuda de Llaguno (que en 
paz descanse). A l a misma hora se re-
z a r á el santo rosario. 
F u n e r a l 
Hoy, a las once y media, se celebra-
rán solemnes exequias en la parroquia 
de Santa Teresa y S a n t a Isabel por el 
a lma de la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del C a r -
men Orozco y Moreno. 
E n el templo de San Pedro de Ube-
da se a p l i c a r á n sufragios por la di-
funta, asi como en esta Corte, en la 
iglesia de J e s ú s de Medinacell. 
E l Abate F A R 1 A 
las consecuencias. H a y que evitar e F m a l 
has ta por dignidad profesional. L a In-
dustria, hablemos claro, e s t á en quie-
b r a ; vive de auxilios y de crédi tos . ( U n a 
voz: "¡Así se habla!") Se e x t r a ñ a de que 
el s e ñ o r Ca lderón diga que no conozca 
lo que se pretende del Consorcio y lo 
ataque, p i n t á n d o l e con m á s conocimien-
to que si se tratase de un hijo suyo. 
(Hablo de lo que son los Consorcios en 
general.) E n a ñ o s de buena "cosecha con-
t inuará el problema para "todos" los ha -
rineros. 
Don Abilio Calderón habla para re-
U N C O N S E J O 
A L O S H E R N I A D O S 
palo.") 
E l s e ñ o r Ca lderón elogia la medida; 
del Gobierno sobre mezcla de trigo. E n ! 
algo hay que ser ministeriales. L o que ;ysacJ " B r a g u e r o M a g i c " 
hace falta es que se cumplan estricta-j 
mente. i ú n i c o recomendado por la c íase méd ica ; 
E l presidente declara que s ó l o se pre-| Gflcac'slmo para vuestro padecimiento: 
teude elevar al Gobierno la Idea del Con- C A S A U N I C A 
sorcio. para que luego la desarrolle una - u•>•«•• •••»»•« m u í a •MtMtm«tiBn A 
c o m i s i ó n que s o m e t e r á su trabajo a una £ HERNANDEZ. * PUZA PROIGIAS. 3 
asamblea de presidentes de Asociado- . (Soportales de Santa Cruz) 
nesK E s t a Idea es aceptada por todos. Espec¡aiidid en fajas para grandes even-
P o r la tarde se reunió de nuevo la ¡ trac iones . desplazamiento de R i ñ o n o E s -
ponencia para estudiar otros asuntos. t ó m a g o , medias para várices , etc.. etc. 
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C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
(Versió 
( N O V E L A ) 
•n castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emi l io Carrascosa ) 
Juan Duparc quiso alejar de su mente las inquietu-
j qUe le torturaban p a r a no pensar m á s en ellas, 
ploraba «lúe en la delicada t r a m a tejida por nuesMas 
Co P|as ^anos un solo hilo que se rompa da al traste 
desn la obra: d o r a b a que una sola piedra que se 
con^eilda es bastante para que se derrumbe el -dificio 
tach ^ con el m á s exquisito celo; ignoraba que una 
flor * de viento Puede quebrar el débil tallo de la 
aum én abierta. Dios permite que sea así , para de-
grann 03 ^ E l es el ú n i c o ser verdaderamente 
yon inmutable, eterno; que nosotros somos nada, 
tantn Pretender edificar s in E l , s in contar con E l , vale 
los í Como levantar castillos en el aire o como echar 
Vedi, nt08 de una c o n s t r u c c i ó n en l a arena mo-
S 2 * ^1 desierto. 
«1 sufUSClta 108 o b s t á c u l o s , abre los abismos y apura 
confín mieat0 en las almas p a r a e n s e ñ a r n o s que la 
lar T 2 a en E1 es el ú n i c o recurso a que debemos ape-
nes ™ remos obtener el triunfo aun en las situacio-
pT43 «desesperadas. 
arrah^SU Paseo' Duparc r e b a s ó sin advertirlo los 
«ino . ^ Valbourg. y d i s t r a í d a m e n t e , t o m ó c\ oa-
UQ0 que C0Qducía al%eycjno pueblecito de Chailleuse. 
W v ^ ^ y C0(lueta vI l la no dlstaba m á f ^ nne 
61 Pasco uméCÍÍC0 l l e s ó a ella s in clarSP * 
lba resultando demasiado largo. 
Pero hubo un momento en que se detuvo estupefacto 
al reconocer el lugar en que se hallaba. 
A l tiempo de cruzar por la desierta plaza, d iv i só una 
silueta de mujer que subía con paso firme y reposado 
los primeros p e l d a ñ o s de la escalinata que c o n d u c í a 
a l a puerta principal de la v ieja y abandonada igle-
sia. Se a c e r c ó llevado de la curiosidad y con no poco 
asombro r e c o n o c i ó en l a dama a Germana de L h o r -
mond. No lejos se hal laba el carruaje en que h a b í a lle-
gado del pueblo y que momentos antes abandonara pa-
ra penetrar en el templo. 
Aprovechando l a bondad del tiempo, la s e ñ o r i t a de 
Lhormond h a b í a acudido a Chailleuse en p e r e g r i n a c i ó n 
de a c c i ó n de gracias . H a c í a dia que s e n t í a deseos ve 
b e m e n t í s i m o s de volver a ver al Cristo solitario, aban-
donado de todos, ante el que h a b í a orado de hinojos, 
cuyos pies h a b í a regado con sus l á g r i m a s , p a r a expre-
sarle, con l á g r i m a s t a m b i é n , pero de a l e g r í a esta vez, 
su gratitud y su reconocimiento inmensos, pues a pe-
sar de saberse amenazada por la ruina y a las puertas 
de la pobreza, tal vez de la miseria, G e r m a n a se sen-
t í a dichosa como nunca lo h a b í a sido, contenta como no 
lo h a b í a estado h a s t a entonces. 
. . . ¡Tener el amor de Bernardo.. .; haber merecido que 
la eligiese!... ¡ M a r c h a r a su lado por el austero camino 
del deber y de l a virtud!. . . ¡Oh. qué dulce m i s i ó n , qué 
honroso papel los que le estaban reservados! 
SI, ella le amaba apasionadamente; su a lma iba h a -
c í a él en un impulso irresistible y Germana se "a aban-
donaba gozosa p a r a que Bernardo la condujese con la 
suya por ia senda florida que l leva hasta las cimas de 
la per fecc ión . , I 
L a joven, que ni remotamente pensaba en J u a n D u -
parc. p e r m a n e c i ó Inmóvi l un instante, llena de sorpi ñ-
sa, al divisar al joven m é d i c o que comenzaba a subir 
l a escalinata. 
— S e ñ o r i t a , no esperaba encontrarla a usted aquí a 
estas horas—dijo el doctor Duparc s a l u d á n d o l a res-
petuosamente. 
— L o mismo le digo, doctor. ¿ E s que tiene usted en-
fermos en Chai l leuse? 
—No por cierto. No he venido en calidad de médico , 
sino de paseante. ¿ Q u i e r e usted que demos una vuelta 
alrededor de la iglesia? 
Y con un acento, completamente natural , a ñ a d i ó : 
—Mientras paseamos podremos hablar un poco, si 
usted me hace el honor. 
J u a n Duparc quer ía salir de dudas de una vez pa-
r a siempre, porque la incertidumbre en que se dallaba 
le hac ia sufrir cruelmente. 
G e r m a n a de Lhormond se l i m i t ó a preguntarle con 
la mayor sencillez: 
— ¿ H a vuelto usted a ver a mi padre? 
— N o — r e s p o n d i ó el m é d i c o — . ¡Y sin embargo, si su-
piera usted los v i v í s i m o s deseos que tengo de escuchar 
la palabra que v a a hacerme dichoso... o desgraciado 
p a r a siempre!... Si yo me atreviese a pedirle a usted... 
S i usted quisiera, Germana, decirme... aquí mismo... 
— H a sido Dios, sin duda, quien h a dispuesto que nos 
e n c o n t r á s e m o s cuando menos p o d í a m o s esperarlo, 
quien nos ha deparado esta inesperada entrevista, y 
yo deseo que nuestra breve c o n v e r s a c i ó n , porque es 
muy poco lo que tengo que decirle, se deslice cerca 
de E l . . . Pero previamente, debo hacerle a usted una 
confe s ión , por dura que sea para mí. . . ; p a p á ha reali-
zado en estos ú l t i m o s meses unas cuantas especulacio-
nes desgraciadas... y hoy por hoy nos encontramos a 
las puertas de la pobreza... muy probablemente de la 
ruina.. . 
— ¡ T a n t o m e j o r ! — e x c l a m ó impetuosamente, sin po-
der reprimir su a legr ía . J u a n Duparc—. E s o quiere de 
cir que y a no puede usted ser suya. 
L a e x c l a m a c i ó n , por l a espontaneidad con que habla 
salido de los labios del médico , hubo de causar un s r a n 
asombro a Germana. 
L a joven a l z ó los ojos y se q u e d ó mirando a Duparc 
con una mirada interrogadora. 
J u a n , lleno de confus ión , ee a r r e p i n t i ó sinceramente 
de las palabras que acababa de pronunciar. No pudo 
menos de reconocer que era una gran cobard ía J-indar 
su dicha en la desgracia de otro, y l l egó a sentir una 
gran v e r g ü e n z a de su e g o í s m o . 
— P e r d ó n , G e r m a n a — m u r m u r ó con humildad—; es 
tanto mi car iño , que a veces me turba la r a z ó n y me 
hace decir lo que no querría, y, desde luego, lo que 
no siento. He querido darle a entender que sin fortuna 
la amo a usted lo mismo... acaso m á s . Y ahora 1e digo 
que mi m á s bello sueño , ral ú n i c a ambic ión en este 
mundo es la de hacer mi mujer, mi c o m p a ñ e r a para 
toda la vida, a la que fué mi amiga de la infancia... . 
¿ C o n s i e n t e usted... G e r m a n a ? 
L a hija del banquero, que t e n í a la mirada perd'Ja 
en el espacio, como si buscase algo que no encontraba, 
le p r e g u n t ó con voz un tanto t r é m u l a : . 
—Hace un instante dijo usted una frase que rae l la-
m ó mucho la a tenc ión . F u é é s t a : "Eso quiere de?ir 
que y a no puede usted ser suya"... ¿ E s que sabe us-
ted... acaso...? 
J u a n Duparc a d o p t ó s ú b i t a m e n t e una reso luc ión . 
—Hablemos francamente—<lIjo—; los corazones sue-
len ser muy indiscretos, por regla general, y basta con 
o ír los latir para conocer las inclinaciones que abrigan 
y los afectos a que dan p á b u l o ; pues bien. Germana, 
yo he adquirido el convencimiento, la certeza, de que 
Bernardo de Corviel le ha entregado a usted el suvo. 
J u a n se detuvo vacilante. G u a r d ó un minuto de si-
lencio, y luego, bruscamente, oon voz insegura, añadió: 
— A h o r a só lo fa l ta que usted elija entre Bernardo 
de Corviel y yo. 
L a joven no respondió nada a la Invi tac ión que aca-
baba de h a c é r s e l e . 
—Abrev ie usted, Germana, ese silencio que me mar-
t ir i za de un modo c r u e l — i n s i s t i ó Juan Duparc , ron 
voz suplicante en esta o c a s i ó n . 
L a h i ja del banquero p e r m a n e c i ó unos instantes en 
actitud reflexiva, y, por fin, d e c l a r ó : 
— L a pobreza... al lado de Bernardo.. . no me a s m t a . 
E l Joven m é d i c o pa l idec ió Intensamente al escuchar 
estas palabras. 
Germana de Lhormond se le quedó mirando, y t u é 
tal el gesto de dolor que adv ir t i ó reflejado en el rostro 
de su amigo, que se s in t ió movida a piedad, y e x c l a m ó 
con acento conmovido: 
— ¡ J u a n ! 
L a muchacha, por su parte, su fr ía t a m b i é n de u n a 
manera indecible, al darse cuenta de la profunda he-
rida que h a b í a abierto en el c o r a z ó n de Duparc . 
Germana v e í a al m é d i c o allí , a su lado, cerca de 
ella, en actitud respetuosa y dolorida, sinceramente 
enamorado, con un amor grande y verdadero, puesto 
que sal taba por encima de mezquinos intereses, y sen-
t í a que le amaba también. , . , pero no tanto como a 
Bernardo y, sobre todo, con un afecto muy distinto, 
menos í n t i m o y profundo, menos arrebatado..., menos 
sobrenatural. 
¡ Y a no t e n í a n nada que decirse! 
Toda esperanza h a b í a muerto. L o Irreparable acaba-
ba de separarlos definitivamente, poniendo entre ellos 
el imposible, 
Germana p a r e c í a e m o c i o n a d í s i m a . E n su a lma, llena 
de bondad, se estaba librando en aquellos momentos 
una ruda batalla. ¿ P o d í a abandonar a Juan; dejarle 
que se debatiera a solas con su dolor..., que agonizase 
lentamente, con el c o r a z ó n despedazado, sin acudir en 
su auxilio con esas dulces palabras que tienen la vir-
tud de al iviar las penas, de l levar el coasuelo al es-
p ír i tu afligido? 
— J u a n — d i j o — : aunque he rechazado al novio..., al 
menos, d e s e a r í a conservar al amigo... ¿ Consiente us-
ted? 
E l doctor Duparc ae revo lv ió airado, y con voz al-
terada, de e n t o n a c i ó n casi dura, r e spond ió : 
— ¿ P a r a q u é ? U n solo c a r i ñ o basta para l lenar toda 
una vida... No necesita usted del m í o . 
Germana s i n t i ó como si un dardo a g u d í s i m o le tras-
pasara el corazón . 
— P o r desgracia, soy impotente p a r a l levar a su 
( C o n t i n u a r á . ) 
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C O T I Z A C I O N E S D E BOLSASIRADIOTELEFONIA UN PREMIO DE CARNAVAL PARA UNOS NIÑOS 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie 
(75,30), 75.25; E (75,30). 75,30; 
(75,30), 75,30); C (75,30), 75,30; 
(75,30), 75,30; A (75.50), 75,30; G 
H (75), 75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie 
(86,50). 86.50; D (86,50), 86.50; 
(88,25), 88,25; B (88,50), 88.50 
(89,50). 89,50; G y H (93.50), 93.50. 
F i l a r e s , 4,857/32; belgas, 34,935; francos M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 426i 
D suizos, 25,235; florines. 12.115/8; U l B * « , S i " t o n i f - Calendario astro-_ „„ . „_ _ ' nomico. Santoral. Recetas culinarias. — ]2, 
B 92.65; marcos. 20,435; coronas suecas, Campanadas Notlclas. prensa. Bol8a. 
y 18,16; í d e m danesas, 18.205; Ídem no- Sa del trabajo. Programas del día.—12.1!>.! 
ruegas. 18,195; c h e l i n e s austriacos. Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
E 34,54; coronas checas, 163,75; marcos les horarias. L a orquesta de la es tac ión: 
C finlandeses, 192,75; escudos portugue-1 "E1 gaditano" (pasodoble), Cot Vidal; "Fa-¡ 
A l s e s , 109,75; dracmas, 375; lei, « 1 2 ; do B,an<luita"'Retana; "0nce" (val3)' San-: 
milreis 5 29/32; T M . o n « o r o - ^ M n ^ 'der8: "E1 hada del Carnaval" ( fantas ía) . p e s o s 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 147,11/32; Bombay, 1 c h e l í n 6 
B (80,25), 81; A (80,25), 81. ques; Changai , 2 chelines 6.25 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— ques; Hongkong. 1 c h e l í n 11,5/8 
a gentinos, t " : c h a  l 
_ Tm . i Kallman. Intermedio literario. 
Serie F (93.75). 93,90; E (93.75). 93,90; ¡ques; Yokohama, 1 c h e l í n 10.9/32 pe 
D (93,75), 93,90; C (93,75), 93,90; B . ñ iques . 
(93.75), 93,90; A (93,75), 93.90. B E R L I N 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— ; (Radlosrama especial de E L D K B A T E ) 
Serie D (92.70), 92,80; C (92,70), 92,80;' peSetas, 65,215; dó lares , 4,211; li 
. . L a orquesta: 
Pen|_ "Les Erinyes" (suite), Massenet: a) . Dan-i 
peni- za Hega; b). L a Troyana; c) . Saturna-
peni- les. Boletín meteorológico. Información tea-
A ao í j5 ! ; : po r tug ; , e sek -
B (92,70), 92,80; A (92,70), 92,80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie D (101,75), 101,95; 
101.95; R (101,75). 101,95; 
101,95. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,70),j 
101,90; E (101,70), 101.90; D (101,70), 
101,90; C (101,75), 101,90; B (101,75), 
101,90; A (101,75), 101,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (89,80), 89,80; 
E (89,90). 89,80; D (89.90), 89,80; C 
(89,60), 89,80; B (89,60), 89,80; A 
(89,60), 89,80. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (94.50), 94,60; E (94.50), 94,60; 
D (94,50), 94,60; C (94,50), 94,60; B 
(94.50), 94.60; A (94,50), 94,60. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (73,75), 73,85; E (73,75), 73,80; D 
(73,75), 73,85; C (73,75), 73,85; B 
(73,75), 73,85; A (73,85), 73,85. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
F , 91,50; E (91.50), 91,60; D (91,50). 
91,60', C (91.50), 91,60; B (91,50), 
91,75; A (91,50). 91,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (101,75), 101.75; B (101,50), 
101,75. 
A Y U N T A M I E N T O D E S E V I L L A 
(99,25), 99,75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a 1925, no-
viembre (99,50), 99,50; 1926 (103,10), 
103,10; T á n g e r a F e z , pr imera, segun-
da, tercera y cuarta (102,15), 102. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s al 4 por 100 (92,50). 92,50; 
5 por 100 (101,50), 101,50; 6 por 100 
(111), 111,50. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas a l 
(99), 99 
E F E C T O S P U E L I C O S E X T R A N J G 
R O S . — C é d u l a s argentinas (2,72), 2,735; 
E m p r é s t i t o argentino (103.60), 103,60; 
Obligaciones Marruecos (93,75), 93,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a 
(589,50), 588; Centra l (202), 200; E s p a -
ñol de Créd i to (430), 429; Internacional 
(125.50), 125,50; Chade, A , B y C (698), 
699; fin corriente (698), 699; Te le fóni 
ca (102), 102; Minas Ri f , nominativas 
(570), 570; al portador (620), 620; D u -
ro Fe lguera (78,75), 79; fin corriente 
(79) , 79,25; L o s Guindos (104), 104,50; 
Tabacos (239), 240; P e t r ó l e o s (146), 
146,50; M . Z. A . (578,50), 581,75; fin co 
m e n t e (580), 582,50; "Metro" (169,50), 
170; Nortes (616), 617,50; fin corriente 
(615), 618; T r a n v í a s (142), 142,50; fin 
corriente (141), 142,50; Azucareras or-
dinarias (64), 63,75; fin corriente (64,25) 
64,25; Explosivos (1.164), 1.166; fin co 
rriente (1.160), 1.168; ba ja (1.155), 
1.161; R í o de la P la ta , nuevas (225), 
230. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e , 6 por 100 
(104), 104,05; Minas del Rif , B (100,25), 
100,25; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (101), 101; 
Norte, pr imera (77) , 76; quinta (74,35), 
74,25; Asturias , p r imera (74,40), 74,65; 
tercera (74,10), 74,40; Canfranc (87,25), 
87,25; Valencianas, 5 y medio por 100 
(101,85), 101,95; M . Z . A . , primera, 
(342), 340; 6 por 100 (103,60), 103,75; 
Córdoba a Sevi l la (338,50), 338,50; An 
daluces, primera, fijo (68,75), 69,50; 
Metropolitano, A y B (96), 95,50; Pe-
ñ a r r o y a y Puertollano (101), 101,50; 
Bonos Azucarera , 6 por 100 (100,75), 
100,25; í d e m pref. (92,75), 92,75 
Monedas. Precedente D í a 19 
4,211; 
bras, 20,432; francos, 16,445; 
checas, 12,445; milreis, 0,502; 
18,60; pesos 
1,772; florines, 168,67; l iras, 
tral. Bolsa de trabajo. L a orquesta: "En la 
¡Alhambra" (serenata), Bre tón; "Gopak" 
(danza rusa). Moussorgsky.—15,25, Noticias 
de Prensa. Indice de conferencias. — 19, 
i Campanadas. Bolsa. "Berceuse", Godard 
i (para piano, violln y violoncello); "Stil 
coronas ;wie dle nacht". Cari Bohm (para piano, 
escudos iviolín y violoncello); "Cavallerla rusticana" 
argentinos ¡ (fantasIa en do8 partes), Mascagni (para 
« o i l * , h ' ÉTran orquesta); "Capricho vlenés", Kreis-
¿¿,m\ cne-| ,er (para vj0iin y piano, por Maurltz van 
Unes a u s t r í a c o s . 59,145; trancos sui- iden Berg y Bruno-Seldler-Winkler); "Lie-
zos, 80,97. jbesleid", Kreisler (para violln y piano, por 
Maurltz van den Berg y Bruno Seidler-
Wlnkler; "Stenka-Razin" (poema sinfónico 
Pesetas, 15,42; francos, 3.905; l ibras.jen cuatro partes), Glazounoff (para gran 
4,8518; francos suizos, 19,23; l iras, |or(luesta); "Canto friburgués" (canción po-
5.235; coronas noruegas, 26,665; f iori-¡Pular) "AmU8ez-vous fületes" (canción P0_ 
pular); "Pacific 231" (poema sinfónico en 
|dos partes). Houneger f^ara gran orques-
Ita.—20, Cuestiones agrícolas.—20,25, Notl-
'cias de Prensa.—22, Campanadas. Señales 
¡horarias. Bolsa. L a orquesta de la esta-
c ión: "Escenas andaluzas" (sulte). Bretón: 
.a), Bolero; b). Polo gitano; c) . Marcha y 
lares. 19,08; peso argentino. 18,25; Ren- |aaeta . d) Zapateado.-22.30. Concierto de 
ta, 3,50 por 100, 71,36; Littorio , 82,55; | banda._24i Campanadas. Notlclas de últl-
Ranco de I ta l ia , 2.215; í d e m Comer- ma hora.—0,30, Cierre, 
cial, 1.455,50; í d e m de Créd i to Italia-1 Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
no, 850; í d e m Nacional de Crédi to , 17 * la' Orquesta: "Nápoles", Waldteufel 
N U E V A Y O R K 
nes, 4,0042; marcos, 23,7425. 
R O M A 
(Radiograma especial de K L D K B A T E ) 
Pesetas, 291,43; francos, 74,60; li-¡ 
bras, 92,70; francos suizos, 367,46; dó-i 
514,50; F i a t , 628,50; G a s Torino, 279; 
E l é c t r i c a s Roma, 837; M e t a l ú r g i c a s , 
175; Ferrocarr i l M e d i t e r r á n e o , 590; P i -
relli, 202. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Dó lares , 3,74325; l i b r a s , 18,1675; 
francos, 14,64; marcos, 88,855; belgas, 
52,075; florines, 149,95; coronas dane-
sas, 99,825; í d e m noruegas, 99,85; mar-
cos finlandeses, 9,425; l iras , 19,41. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n l a reunión del Banco entre part icu-
lares se han cotizado: Explosivos, desde 
1.150 a 1.172, para quedar a 1.168. C h a -
des a 696; Nortes, a 615. 616 y 617, ce-
rrando a 616, y Al icantes a 582. 
» « • 
L a Bo l sa presenta mejor aspecto, 
Santoral. Orquesta: " L a Favorita", Doni-
zettl. Conferencia sobre el pala de Jesús", 
por don Manuel Rublo Cercas, párroco de 
Nuestra Señora de los Angeles. Orquesta: 
"Danzas húngaras", Brahms. Cotizaciones 
de Bolsa. Orquesta: "Nocturno en "la" oe-
mol", Chopln. Sección de Caridad. Noti-
cias de última hora. Orquesta "Minuetto en 
"re" menor". Mozart. Cierre. 
6 por 100, 102; 5,50 por 100), pues reaparecen mejorados casi to-
dos los Fondos púb l i cos y la m a y o r í a 
de valores industriales. Quedan soste-
nidos el Interior y Exter ior . Mejora 
F r a n c o s 25,50 25,40 
L i b r a s 31,55 31,46 
D ó l a r e s 6,50 6,485 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Interior, 4 por 100, 75,25; Amort iza-
ble, 3 por 100, 73,45; Nortes, 122.20; 
Alicantes, 115,20; Andaluces, 86,05; 
Banco Hispano Colonial, 123; Chades, 
696; í d e m E . , 132; Explosivos, 231; F i -
lipinas, 373; Fe lgueras , 78,15; Aguas , 
206,50; Azucareras ordinarias, 63,50. 
B I L B A O 
Felgueras, 79; Explosivos , 1.147; R e -
sineras, 50; F . C . Norte, 613,50; B a n -
co de Vizcaya , 1.930; Vasconia, 1.190; 
Sota, 1.320; U n i ó n , 203; Duero, 170; 
Te l e fón ica , 102; Meneras, 129; H . E s p a -
ño la , 198; Viesgo, 615; Ri f , n o m i n a ü -
vas, 670; Bachi , 520. 
* * * 
B A R C E L O N A , 1 9 . — Francos , 25,45; 
libras, 31,51; marcos, 1,547; liras, 34,05; 
belgas, 90,35; suizos, 124,90; dó lares , 
6,49; argentinos. 2,71. 
Interior. 73.55; Nortes, 123,25; A l i -
cantes, 116,30; Orenses, 42; Andaluces, 
86,45; Chades, 698; Coloniales, 123,25; 
Aguas viejas, 207,75; nuevas, 151,50; 
Docks, 27,15; Fi l ip inas , 378; Felgueras, 
58.75; Explosivos, 234; Minas del Ri f , 
124,50; Banco C a t a l u ñ a 117; T r a n v í a s , 
^5; Montserrat, 24,25; Azucareras , 64,50; 
Gas , 150; Autobuses, 167. 
Algodones.—Liverpool americano. D i s -
ponible, 10,47; febrero, 10,16; marzo, 
10,22; mayo, 10,34; julio, 10,36; octubre, 
10,24; diciembre, 10,22; enero, 10,21. 
Liverpool. B r i t á n i c o . Marzo, 9,96; m a -
yo, 10,19; julio, 10,18; octubre, 10,04; 
enero, 10,06. 
Nueva York.—Disponible , 20,25; fe-
brero. 19,96; n^arzo, 20; mayo, 20,06; 
julio. 19.77; octubre, 19,65; diciembre 
19.55. 
Nueva O r l e á n s . — Disponible, 19,08; 
marzo, 19,31; mayo, 19.46; julio, 19.52; 
octubre. 19,34; diciembre, 19,24. 
L O N D R E S 
Pesetas. 31.47; francos. 12.424; dó la -
res, 48,521; francos belgas. 34,9425; 
Ídem suizos. 25.2325; l iras. 92.685; í d e m 
noruegas. 18,195; danesas, 18,20; flo-
rines, 12,1155; marcos. 20,436; pesos 
argentinos, 4,731. 
(Cierre ) 
(Radiograma especial de E l - D E B A T E ) 
turias, primera, 22.000; tercera, 21.000; 
Canfranc, 36.000; Valencianas, 22.500; 
M . Z. A. , primera, 43 obligaciones; se-
rie I , 130.000; Córdoba a Sevil la, cua-
tro obligaciones; Andaluces, primera, 
tres cuartillos el 4 por 100 Amortizable, fij0i i.ooO; "Metro", A, 5.000; B , 10.000; 
que pasa de 80,25 a 81. E l 1920 gana p e ñ a r r 0 y a y Puertollano, 13.500; A z u -
0,15 quedando a 93.90. E l 1917 sube careras tonos, primera, 9.000; segunda, 
de 92,70 a 92,80. Otros quince c é n t i m o s ¡ 1o2 000. 
mejora el 1926 y el 1927 sin impues-
"Metro", 8.000; Norte, 145 acciones; 
ídem fin corriente, 225 acciones; T r a n -
v ías , 10.000; í d e m fin corriente, 50.000; 
Azucareras ordinarias, 37.500; í d e m fin 
corriente, 50.000; Explosivos, 200; í d e m 
fin corriente, 10.000; Rio de la Plata , 10 
acciones. 
Obligaciones.—Chade, 5.000; Rif , B . 
20.000; T r a s a t l á n t i c a 1920, 26.500; Ñ o r - UlllllllllllBlllillllllillilllllM 
te, primera, 2.000; quinta, 5.000; A s - m5Y p R O N T O A P A R E C E R A 1 
" E L P A I S D E P A P E L " 
E n Albacete ha sido otorgado el primer premio a la Barraca Valenciana 
de don Octaviano M a r t í n e z , con los n iños Miguelito de la R o s a Picazo 
y L u i s i t a Escobar U r e ñ a 
iimiiiiiiiiiiiii!! 
POR W. FERNANDEZ FLOREZ 
S. A 
B U S S i N G 
O M N 1 B Ü S Y C A M I O N E S 
Entrega inmediata. 
Z E N K E R . Alcalá, n. 
L I N I M E N T O E S P A Ñ O L 
es 
E m b r o c a c i ó n H é r c u l e s 
S U A V E — L I M P I O 
C u r a : Dolores — Reumas — Golpes 
Contusiones 
tos. E l con impuestos, pierde en las 
series altas 0,10 y gana 0,20 en las ba-
jas. Los 1928 recuperan de 0,10 a 0,25. 
L a Deuda ferroviaria c i erra firme a 
101,75. 
L o s valores municipales, ausentes. 
Los garantizados, sostenidos. Los ban-
carios, fiojos. E s p a ñ a cede duro y medio 
para cerrar a 588. Centra l vuelve con 
dos enteros de pérd ida a 200. E s p a ñ o l 
de Créd i to abandona un punto, quedan-
do a 429. 
Del grupo efléctrico solo figura la 
Chade a 699 con un duro de ventaja. 
Los monopolios se publican con algu-
na mejora. Tabacos, pasa de 239 a 
240 y P e t r ó l e o s , de 146 a 146,50. Tele-
f ó n i c a repite 102. 
Minas R i f repiten precedentes. Guin-
dos, suben de 104 a 104,50. 
L o s "ferros" han detenido su des-
censo y recuperado parte de lo perdi-
do ayer. Alicantes reaccionan de 578,50 
a 581,75 y Nortes, de 616 a 617,50. 
T r a n v í a s ganan 0,50. a 142,50. 
L a s Azucareras se cotizan pesadas 
a 63,75. Explosivos oscilan dentro de 
margen muy limitado y c ieran a 1.166, 
mejorados en 2 pesetas. 
* « * 
L a s divisas extranjeras pierden al-
gunos c é n t i m o s , conservando pos ic ión 
alta . L o s francos pasan de 25,50 a 
25,40; las libras, de 31,55 a 31,46 y los 
dólares , de 6,50 a 6,485. 
« » • 
Ult imas operaciones entre particula-
res: Alicantes, 583,50; Nortes. 619; A . 
ordinarias, 64,25 y Explosivos, 1.172. 
M O N E D A N E G O C I A D A 
Francos , 50.000. L i b r a s , 1.000 a 31,35, 
1.000 a 31,50 y 1.000 a 31,46. Dó lares , 
20.000 a 6,485. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical h a resuelto proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin corriente en acciones 
del Norte a 611. L a entrega de saldos 
se e f e c t u a r á m a ñ a n a . 
Muebles. Todas clases, barat) 
i r N I V J V ^ ginaoa Costanilla Anéele». 15 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A O R G A Z . 13. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Principe. Vo tiene nacnrsales. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
L A H E R N I A 
y e l V E N D A J E B A R R E R E , d e P a r í s 
E l braguero de la eficacia y seguridad para la 
c u r a c i ó n y c o n t e n c i ó n de la hernia. P A R A M E D I D A S , 
pedid c a t á l o g o n ú m . 10. 
S U C U R S A L : I N F A N T A S . 7, M A D R I D 
Valores cotizados 
bio: 
Interior, series A 
Amortizable 3 por 
73,85 y 73,80; í d e m 
a m á s de un cam-
a E , 75,25 y 75,30; 
100 1928, serie E , 
4 por 100, R , 91,60 
y 91,75; Alicantes, contado, 581 y 581,50; 
í d e m fin corriente, 581,50, 582 y 582,50; 
Nortes, contado, 616, 617 y 617,50; í d e m 
fin corriente, 616, 617, 617,50 y 618. 
Felguera, fin corriente, 79 y 79,25; 
Azucareras ordinarias, 64 y 64,25; E x -
plosivos, fin corriente, 1.170 y 1.168. 
* « » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 599.500; Exter ior , 53.300; 4 
por 100 Amortizable, 8.000; 5 por 100, 
1920. 147.000; 1917, 152.500; 1926, 
16.000; 1927. sin impuestos, 237.000; 
con impuestos, 1.108.500 ; 3 por 100, 
402.500; í d e m fin corriente, 200.000 ; 4 
por 100, 84.800; 4,50 por 100, 105.000; 
Deuda F e r r o v i a r i a 5 por 100, 104.500; 
Ayuntamiento de S e v i l l a 10.000; T r a s -
a t l á n t i c a , noviembre, 3.000; 1926, 15.000; 
T á n g e r a Fez , 10.000; Hipotecario, 4 
por 100, 12.500 ; 5 por 100, 54.500; 6 por 
100. 25.000; C r é d i t o L o c a l . 6 por 100, 
7.500; 5,50 por 100, 8.000; Interprovin-
cial, 5 por 100. 7.500; C é d u l a s A r g e n -
tinas, 3.500 pesos; E m p r é s t i t o Argen-
tino, 30.000; Marruecos, 55.000. 
Acciones. — Raneo de E s p a ñ a , 2.500; 
Central . 1.000; E s p a ñ o l de Créd i to , 
12.500; Internacional, 5.000; Chades, 
82.500; Idem fin corriente. 10.000; T e -
le fón ica , 27.500: Rif, al portador, ocho 
acciones; nominativas, 162 acciones; 
F e l g u e r a 25.000; í d e m fin corriente, 
50.000; Los Guindos, 10.500; P e t r ó l e o s , 
12.500; Tabacos, 3.500; Alicante, 170 ac 
M O L I N O S 
de todas claaea, para mano 
y fuerza motril. Trltura-




M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
Si s u r e c e p t o r n o 
funciona bien, no elimina, 
o consume mucho, recurra 
a Tal leres R a d i o - T é c n i c o s 
A R I A S , Madera, 61, l.u. 
Madrid. Te l é fono 14.662. 





por A L H A J A S 
y Papeletas det Monte de Pie&d 
Peligros 1 dupilo., entr.» 
M U E B L E S 
Tapicer ía lujo, la casa m á s 
barata en su calidad. 
Goya, 29. Tal leres: A y ala. 
45. M A N U E L C E R E Z O . 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de l a v i s ta 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — M A D R I D 
P ^ t a * 31.495; francos, 124,25; ¡ 6 . S ¡ S ¿Tem í a 325 a < i l o a S : 
Nuestros suscripto res de 
Madrid deben recibir 
E L D E B A T E 
en su domicilio antes de 
las nueve y cuarto de la 
m a ñ a n a . Cualquier defi-
ciencia en el servicio serft 
corregida Inmediatamente, 
avisando a nuestro depar-
tamento de c i r c u l a c i ó n 
T e l é f o n o s 71.500 y 11 ¿ 0 0 
u/m 
7 0 E . F 
E . S P E R R Y 
Í C l t U 
F I R M A M E R E Y 
Su majestad ha firmado los sigulen-
S u a n c S y Carpegna. y j ú p o n l e n d o cese 
pn el destino de eventualidades. 
Idem ayudante de campo de su ma-
iestad al contraalmirante don Franc i s -
ca J a v i t r de Enr i l e y Garc ía el cual 
í e s a r á en el destino de general en jefe 
Se " s e c c i ó n de escuelas del ministerio 
^Concediendo la gran cruz del Méri to 
N a v ^ con d?stlnti5o blanco, al general 
Je ^ v i s i ó n del Ejérc i to don L u s Na-
varro y Alonso de Celada, fiscal m 11-
U r def Consejo Supremo del Ejerc i to 
y A u í o d z a n d o al ministro de Marina pa-
ra contratar con la casa Rabcock Wl l -
cox la adquis ic ión de 22.161 tubos de 
acero dulce sin soldadura, para las cal-
Seras del crucero "Reina Victoria E u -
^ í d e m Idem para adquirir tres grupos 
e lec trógenos con destino a los contra-
torpederos, cabezas de flotilla, tipos "Sán-
chez Rarcálztegui" . 
Propuesta de destino de Jefe de la 
base naval de Mahón para el cap i tán 
de fragata don Juan José Muñoz Del-
ftuJm de ascenso a favor del maquinis-
ta oficial de segunda clase don Fausto 
P e r a g ó n López. . %í 
J U S T I C I A Y CULTO.—Indultando a 
Daniel Rebull Cebre. del resto de la pe-
na que le Impuso la Audiencia de B i l -
bao. . 
E J E R C I T O . — C o n c e d i e n d o la cruz de 
San Hermenegildo, a los generales don 
Marcos R o d r í g u e z Calvo, de divis ión, y 
don L u i s Lombarte Serrano, don Angel 
Morales Reynoso y don Ceferino P é r e z 
Fernández , de brigada. 
Disponiendo que el general de briga-
da don Federico Garc ía Rivera , cese 
en el cargo de Jefe de Estado Mayor de 
la Capi tanía general de la cuarta re-
g lón y pase a la s i tuac ión de primera 
reserva, por haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada, al coronel de Estado Mayor 
don L u i s G u z m á n de Vil loría y A v a d a . 
Nombrando jefe de Estado Mayor de la 
Capi tanía general de la cuarta región, 
al general de brigada don L u i s Guzman 
de Vil loría y Avaria . . 
Proponiendo al coronel de Art i l ler ía 
don Francisco Warleta Meinadier, para 
el mando del regimiento de costa, nu-
mero 1. . __. 
Idem al coronel de Ingenieros don Nl -
comedes Alcayde Carvajal , para el man-
do del tercer regimiento de Zapadores 
Minadores. „ j „ 
Idem la confirmación de la Medalla 
Militar, concedida al cap i tán de Infan-
ter ía don Fernando Osos Armesto. 
Idem lo mismo, al teniente de Infan-
tería, fallecido en acc ión de guerra, don 
Emi l io Gut iérrez de Ayala. 
Idem lo mismo, al teniente de Infante-
ría, piloto aviador, don José R o d r í g u e z 
y Díaz1 de Lecea. 
I N S T R U C C I O N . — Disponiendo que el 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de este ministe-
rio, don Enrique de Mesa, sea sustituido 
en su cargo por el que le sigue en el 
esca lafón . 
N o se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que s ó l o es obra de su incuria. E l que 
tiene l a c a r a suc ia es porque no se l a lava. E l que tiene ca -
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O 
que en tres d í a s los ext irpa totalmente 
P í d a l o en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50 
M A G I C O 
•or correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
M A D R I D 
es y 
Magisterio Nac lona l .~El THW 
Maestros ha citado para hoy «Jí 
de la tarde, y no a las tres.' COlLa8 lo 
meramente se había dicho k f ? 0 PH. 
opositores para efectuar la'nrir; 08 lo» 
te del primer ejercido. ^'"lera ^ 
Aspirantes al ministerio Flsoni 
to ej ciclo: Se ha celebrad^ 
ejerc lo de esta oposición, habii>n̂ '44l,n>< 
aprobados los números : 1, don Juan81* 
don 
uig p 
Esca lera , 22,28; 19, don" A n t o n f t , N 
na Rlpo l l é s . 19,28; 24, don J o s A " 1 ^ 
Re jarano Ortlz, 19,71; 38 don A*''» 
Alonso Martín, 20,14; 44,'don P 8*' 
A n t ó n Pastor, 18,57; 48, don Enrin, 8to 
cía Roncen. 20,85 ; 58. don Domi„ 
ruel Carralero. 19,28. y 61 don T ^ T»-
mez Naveira. 18,28. * ,,0se Gó. 
M a ñ a n a publicaremos la relapi" 
aprobados con plaza. n de 
M e c a n ó g r a f o s de Aduanas.— sp 
ejercicio: Ayer tarde fueron exami Und, 
seis opositores, aprobando solampi?^01 
n ú m e r o 103, doña María de la c el 
c lón R o d r í g u e z Ibarbl, siendo su^*1*" 
dos los n ú m e r o s 75, 78. 93, 97 y 101 ^ 
Se quedó para segunda vupjta pl i«¡ 
Hoy e s tán citados hasta el 264 
M a ñ a n a jueves, a las nueve y 
la m a ñ a n a , ac tuarán en segunda v f ^ 
los n ú m e r o s 14, 16, 19 y 27 de los 
sentados por Guerra. " ^ 
Ingenieros de Montes.—La Dlrecn-
general de Montes anuncia por prini 
vez Jas siguientes vacantes de ineptí^ 
ros: una de Ingeniero de Montes afp t 
a , las secciones del Consejo Foresta) 0 
Inspecciones regionales; una de inepiJi* 
ro jefe del distrito forestal de Jaén 
T a m b i é n se anuncian, por aeijun,) 
vez, las siguientes: una de Ingeniero i 
fe del distrito forestal de Ciudad Re«h 
í d e m de Falencia; id. de S. Cruz de Teni 
rife (Canar ias ) ; una de ídem de Tarri 
gona; una de ídem de Teruel; una de in" 
genlero subalterno del distrito forestal 
de Murcia-Alicante (oficina auxiliar ^ 
Alicante) y una de Ingeniero subalterno 
en el distrito forestal de Salamanca. 
L a p r e p a r a c i ó n p remí l i t a r 
L o s pro fesores d e c i u d a d a n í a asís-
t i ran e n T o l e d o a un curso 
d e conferenc ias 
tonio A l t é s Salafranea, 25,65- 4 H N 
Crespo Rublo, 20,66; 16. don L . ^ V ^ s 
Ferrer , 21.42; 13, don Joaquín M *r ,0ré 
AGUA DE SOLARES 
S A N T O R A L Y C E T O S 
D I A 20. Miércoles .—Ayuno T é m p o r a s 
L P.—Stos. Silvano, Nllo, Eteuterlo, Obs.; 
Zenobio, pb.; Potamio, Nemesio, mrs.; 
León , Euquerlo, Obs; Paula Rarbada, 
v í rgenes . 
L a misa y oficio divino son de esta 
Dominica, con rito simple y color mo-
rado. 
A. Nocturna.—San Hermenegildo. 
40 Horas.—Salesas (San Rernardo). 
Corte de María .—Guadalupe, en S. Mi-
llán ( P ) ; R ú e n Parto, en S. Luis . 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misa cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Novena al 
S a n t í s i m o Cristo del Amparo._ 5,30 t.. 
Expos i c ión , rosario, sermón, s eñor Tor-
tosa; ejercicio y reserva. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6. E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario y 
bendic ión. 
Cristo de S. Glnés .—Ejerc ic ios de Cua-
resma. 5,30 t., rosario, medi tac ión , expli-
cac ión de la Doctrina Cristina, plática, 
s eñor Fernández , y preces. 
Esc lavas del S. C . de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, Expos i c ión , que quedará de ma-
nlñes to hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendic ión y reserva. 
Alaría Auxiliadora.—6, 6,30, 7,30, 8 y 9, 
misas. 
María Inmaculada (Fuencarral , 113).— 
10,30 a 6,30 t.. Expos ic ión . 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Expos i c ión . 
Servltas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. E x p o s i c i ó n ; 6,30, co-
rona dolorosa. 
Salesas (40 Horas).—7, E x p o s i c i ó n ; 10, 
misa solemne; 6 t., solemnes completas y 
reserva. 
M I E R C O L E S D E C U A R E S M A 
Parroquias.—S. Glnés : Al anochecer, 
vía crucís y rosarlo.—S. Marcos: 6 t., 
vía crucis, rosario y expl icac ión de la 
Doctrina Crist iana a los n iños . — Sta. 
Bárbara: 5,30 t , v í a crucis cantado, ro-
sario y p lá t i ca doctrinal. 
Iglesias. — Bas í l i ca de la Milagrosa: 
6 t., v í a crucis.—Buen Suceso: ejerci-
cio de v í a crucis, después de la misa 
de 11.—Calatravas: 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , 
rosarlo, preces y reserva.—Cristo de la 
Salud: D e s p u é s del rosarlo de las 12 y 
6 t., ejercicio de v ía crucis. — J e s ú s : 
Por la tarde, ejercicio de v í a c r u c i s . -
S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 6 
t , v ía crucis.—S. Antonio de los Ale-
manes: al anochecer, rosario y ejerci-
cio de v ía crucis.—S. Pascual: por la 
tarde, d e s p u é s de la reserva, ejercicio 
de vía crucis. — Templo Nacional de 
u Teresa <p- de E s p a ñ a ) : A l ano-
checer, rosario y vía crucis. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias.—Carmen: 10. misa rezada 
por los congregantes del S a n t í s i m o S a -
cramento.—Almudena: 8.30.—S. Lorenzo: 
8,—S. L u i s : 8,30.—S. S e b a s t i á n : 6, 7 y 8. 
Sta, B á r b a r a : 8.—Santiago: 8.—S. J e r ó -
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma-
ría: 8,30.—Salvador y S. N i c o l á s : 8.— 
Los Dolores: 8,30. 
Iglesias. — Agustinos Recoletos: 8,30, 
misa de c o m u n i ó n . - A . de H . del S. Co-
razón de J e s ú s : 6,30, e j e r c i c i o . - B a s í l i -
ca de l a Milagrosa: 8,30, c o m u n i ó n y re-
serva. — Buena Dicha: 8,30, c o m u n i ó n 
general con Expos ic ión . — Calatravas: 
8,30. — Capuchinos: 7 y 8, con Expos i -
ción.—Cristo de la Salud: de 5 a 7, 
Expos i c ión . — Conmendadoras de San-
tiago: 8,30. — Esc lavas del S. Corazón 
(paseo de Mart ínez Campos): 6.—Hospi-
tal de San Francisco de Pau la (Cuatro 
Caminos): 8. — Hospital del C a r m e n : 
8,30. con Expos i c ión . — J e r ó n i m a s del 
Corpus Chrlst l : 8,30.—S. Pedro: 8, con 
Expos ic ión , que quedará de manifiesto 
hasta la tarde.—Pontificia: 6,30 y 8, mi-
sa de c o m u n i ó n . — S. Antonio (padres 
franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 9, co-
m u n i ó n general; 4,30 t., ejercicio. 
(Este periódico se publica con censu-
r a ec les iás t ica . ) 
Nota o f i c iosa .—"Próx ima a hacerle 
la d e s i g n a c i ó n de los comandantes exce-
dentes, que a tenor de lo dispuesto en 
real decreto de 14 de enero han de ac-
tuar como profesores de ciudadanía y 
preparac ión militar, antes de incorpo-
rarse a sus destinos, se concentrarán 
en Toledo para asistir a un breve cur 
so de conferencias y a otro de gimna-
sia, bajo la alta dirección del general 
Vi l la lba Riquelme. Probablemente, el 
jefe del Gobierno y los ministros de 
Gobernac ión y Ejérc i to , visitarán algúa 
dia, en la imperial ciudad, a los jefes 
reunidos con este motivo. 
L a m i s i ó n que se les confía es de la 
mayor importancia, y contribuirá a ele-
v a r notoriamente el grado de cultura 
popular, si, como es de esperar, los Je-
fes a quienes se encomienda, desarro-
l lan acertadamente las meditadas nor-
mas establecidas para ello. Los temas 
o motivos de las lecciones, más que 
conferencias, son pocos y sencillos pero 
suficientes para que todo ciudadano que 
las s iga con a tenc ión adquiera Idea de 
l a o r g a n i z a c i ó n del pa í s y de la fun-
c ión conjugada de S J S destintas acti-
vidades y organismos. 
Por este procedimiento se remediará 
en parte l a incultura de gran número 
de ciudadanos que j a m á s han recibido 
e n s e ñ a n z a y viven ayunos de lo que 
fué, es y aspira a ser Enpafia en el 
concierto mundial. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos en el dia de ayer, 
con destino a los pobres de la parroquia 
del Puente de Vallecas de esta Corte. 
E l señor cura párroco de aquella fe"-
g r e s í a informó a nuestros lectores, oes-
de estas columnas, el pasado v'erneS,.° 
la extrema miseria en que viven muena! 
familias de tan populosa barriada: A. i-
100; A. S., 50; una señora por sus diim-
tos, 100; una suscrlptora de E L ^ ^ V : 
T E , 5; una sirvienta, 1; un suscrlptor w 
E L D E B A T E , 25; A. P . (rogando ai wj 
ñor cura párroco sean empleadas e^P 
por ser ofrecimiento), 7. Total, 1.1» 
setas. 
J O Y E R I A 
L a recomendamos para la adcluls^L 
de medallar religiosas, incluso escaP" 
ríos de oro y plata, C . San JenSulmo. ^ 
(esquina a plaza de Canalejas)^ _^ 
endsn 
CALDO "VIGOR" DEL DOCTOR 
Eminencias m é d i c a s lo recomí 
en la G R I P E e Infecciones &a'u uy 
testlnales, este valioso alimento es 
eficaz en todos los trastornos a11" j. 
cios. Los artrít icos , diabéticos, a^ 
núrlcos , etc., etc., lo emplean con 
y lo recomiendan a otros. y 
Venta en comestibles y fa|.ma„r 
Casa Santiveri S. A . Plaza Major, 
Estomacal 
.saiz de canos 
( 8 T O M A L I X ) 
lo recetan ios médicos de las cinco 
partes del mundo porque 
dolor a? acedías, '" diarreas e 
niños \ adultos, el enfermo coiné 
más, digiere mejor v se nutre, 
curanoc las enfermedades w 
ESTORIAGO „ 
s e «MOS o*-
1tc«tin«,cfc 
N u m t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r d o r h i d r í c a y c a t a r r o , gastroini 
D e uso u n i v e r s a l c o m o agua de mesa-
D E P O S I T O Y O F I C I N A S , R E I N A . 4 5 . P R I N C I P A L P E R * ^ 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 * — & a b o n a 0 . 2 5 p o r c a d a c a i c o d e v u e l t o » 
MADRED.—Año X I X . — N ú m . 6.11G 
E L D E B A T E 
(7) Miércoles 20 de fcbroro de 
r i r l l i U : n i i i í n i i i n i i í H i i H i i i i i n i i i ^ " ' ' " ' ' " i ^ n n i j i i i i i r n i r i i i i i r i i i i i i i i i i i 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas § ANUNCIOS POR PALABRAS 
IJÍn i i rmni r n x w m i m i m i va i \ n m i n i j T t n m n f r n T r m i n j j 
Esto» anuncios se reciben en 
jft Administración de E L 
p E B A T E . Colegiata. 7; 
qaiosco de E L D E B A T E , ca-
lie de Alcalá, frente a las 
Calatrava». quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esqnlna a 
fuencarral, quiosco de la 
plaaa de Lavapiés, quiosco 
de puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
pernardo. V E N TODAS 
TAS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
r.OMPBA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillaa. 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
«QjfpBA^venta muebles, ro-
oas objetos. Rulz. Galileo, 
teléfono 36.806. 
gXMÁS dorados, comedo-
res dormitorios, armarlos, 
aparadores, slllerlaa. despa-
cho Español. Gangas. Des-
engafto^20' 
ggSPÁCHO estilo español, 
vale mil pesetas. 575. E s -
trella, 10. Matesanz. 
¿OJÍEDOB lunas, mesa ova-
lada. Billas tapizadas, 675 
pesetas. Estrella, 10. 
CÁMA^colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BUEEATJ americano auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
JÍÍMÁRIO luna barnizado, 
mucha fantasía. 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía . 
575 pesetas. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla 10; doce pasos ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, tresillo, vajilla, reci-
bimiento, más muebles. Ma-
drazo, 16̂  
OCASION: comedor, alcoba, 
despacho, recibimiento, sille-
ría, camas, colchones, ar-
marlos, reloj-sonería, apara-
tos luz, máquina escribir, 
motocicleta, objetos baratl-
•ímoa, imposible más . Pue-
bla, 4, bajo izquierda. 
POR marcha, muebles piso 
semlnuevos, tapices, objetos 
arte. Velázquez, 27. 
P A R T I C U L A R E S , liquido 
muebles diez pisos: cortinas, 
plano, armarios, tapices. L e -
ganitos, 17. 
ALQUILERES 
ALQUILO cuartos casa nue-
va. Villanueva, 38. 
ALQUILASE hermoso piso, 
bajo, con Jardín. Calle Re-
coletos. 12. 
PRECIOSO exterior. 8 bal-
cones, todas comodidades, 
«itio más sano de Madrid, ve 
cindad honorabilísima, al-
quiler económico. Avenida 
Reina Victoria, 43. 
ALQUILASE local propio in-
dustria o almacén. Fomen-
to, 6. 
E X T E R I O R E S 15 duros. 
Cartagena 121, tranvía a la 
puerta. 
ALQüILANSE dos pisos con 
todo "confort". Caños, 2, es-
quina Isabel I I . 
AUTOMOVILES 
REAL Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
rASilUNES "Minerva", óm-
"Ibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
'á, 81. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
^ ^ J ^ g a r a g o . 
? F í O M O V ¡ L E S ~ d r " t o d ^ ">* «pos, Citroen y otras 
I ^ 0 ^ preci03 ventajosos. 
^ ^ ^ I t r o e ^ j ^ f t o s . 2. 
í,íA;Pl0- Agencia Automo-
tV"St?' Matrículas, carnets. 
(wlerenc,a8' sustituciones. 
*«« on "P'dlslma. Milano-
•'w. d, primero. 
jADLADOBESriatrlculas, 
^ r * - * ™ * ^ . Porta-
. herrajes diversi 
2. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
Í Í e 1 ; 2 ^ 0 8 CreP6- Lo3 
R*^ ¿ arreglan fajas de 
! ^ l _ R e l a t o r e ^ l o . 
COMADRONAS 
M e S ' 0 ^ y P^ctlcanta 
C u l i 8 Glrrid0- PensI6n. 
^ ^abel, l . Antón Martín, 
a a i s e l ; consulta diarla, 
^ncesC¿aS73desde 50 Pe3eta3-
COMPRAS 
P E D A D E S ' compra-
Caaa^^ag0 precios. 
j f ü ^ e r a . Echegaray. 12. 
C ^ U r f i ^ del Monte, el 
nadie pmpra paga má8 
Cntre3uelo. P0Z y Mina' 3' 
R ^ S 0 ' nyendo' Ahajas 
e8c0petLPt1ÍZf8' trinchera3. 
M / 0tr08 " « c u l o s . 
107. e s o í f f 0\r Fuencarrai. 
^ o i S í * Velarde- Telé: 
! ^ 19.829 garay- Tel6-
^^^ÍPHTT 
f a n ¿ C r u í T ^ 8 " « a i 
^fono I O J ^ 7- b a t e r í a . Tc-
^ n a r d o ^ P ^ o . . i5. Sa^ 
A L 11 A J A S , antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
C O M P R A N S E mesas escue-
la usadas, baratas. E s c r i -
bid : Ma tallana, almacén m ú -
sica. Plaza Isabel I I , 2. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artiñeia-
ics, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23; esquina Ciudad 
Rodrigo. 
AVISÓ: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
C A S A Serna. Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, ant igüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO, vendo y cambio 
discos y películas Pathé B a -
by a precios reducidos. C a -
sa Vergara. Corredera Alta, 
21. Teléfono 16.613. 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do. 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras sin 
paladar. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanograf ía , francés, 
inglés. Atocha, 41. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1. 
úl t imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos. E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 28. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
B A C H I L L E R A T O E ns e ñan-
za teóricopráctlca. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
B A N C O S . Academia Gonzá-
lez Molina. Cava Baja , 1. 
Pida prospecto explicativo. 
Dirección. Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
ingresados principales Ban-
cos. 
P R E P A R A C I O N M i l i t a r ! 
Clases particulares, Matemá-
ticas. Apartado 4.055. Co-
mandante Estado Mayor. 
¿QUE estudiaréis m á s pro-
vechosamente ? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S Expos ié iones Sevi-
lla-Barcelona. Carrera San 
Jerónimo, 36. Papelería . Se-




F I N C A S rúst icas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina l a m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
SI desea comprax, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nuéve. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas . y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.100. 
F I N C A S do labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesa en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y olivares en A n -
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a • Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. A l -
calá, 96. Madrid. 
COMPRA-venta. ¡Todo Ma-
drid ! | Sólo Madrid I Agento 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
H E L ( i l J £ K U . Compra-venta 
fincas. Agente - préstamos, 
Banco Hipotecario. Barco, 
23 Teléfono 14.584. 
Í ' Í N C A Ü , terrenos, parcela-
ciones. Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
S U B A S T A de ^casa. toda 
hierro, centro iDarrio Sala-
manca. E l día 27. a las 12. 
notaría Azpeltia. Pasco Cas-
tellana, 13. Renta cerca 
12 % capital emplear. Deta-
Jles notarla. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades, créditos hipo-
tecarios. Reina, 45 duplica-
do, segundo derecha; once-
una. Sin intermediarios. 
\ i;NDO suntuoso hotel Cas-
tellana, 1.500.000 pesetas ; 
otro, próximo, 300.000 pese-
tas. Reina, 45 duplicado, se-
gundo derecha; once-una. 
Sin intermediarios. 
A D M I N I S T R O fincas toda 
garantía, fianza, anticipos, 
renta. U r b i t a , abogado. 
Fuencarral, 143. 
V E N D O magnífica finca en 
Toledo. Facilidades pago: 
Emilio García. Embajadores 
42. Droguería. 
F I N C A S . Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
do alquileres. Sánchez Co-
rral. Montera. IB. 
G A N G A : Por desgracia fa-
milia vende finca 14 ki lóme-
tros de Madrid. Señor F e r -
nández. San Pedro Mártir, 3 
S E vende, alquila hotelito. 
Pradillo. 19. Prosperidad. 
P L A Z O S , nave 4.500 pies, 
-'término Carabanchel, próxi-
ma tranvía, carretera pro-
pia para garage, talleres, in-
dustria, precio 12.000 pesetas. 
Cava Baja , 30, principal. 
C A S A inmediata glorieta 
Cuatro Caminos, vendo, ren-
ta líquida, m á s 9 %, puede 
adquirirse 75.000. Díaz Del-
gado. Glorieta Bilbao, 1. Cin-
co a siete. 
V E N D O cambio casa hotel 
ocasión. Postas, 4, portería. 




za, 9, primero. 
i m i i u m -
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
•Prado. 16. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Luis X V I . Gafas moda. 
P A R A ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". V a r a y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
U R G E venta fonda del bal-
neario, a c r e d i t a d í s i ma 
250.000 pesetas, buena ren-
ta. Mundial S. L . Montera, 
15. Teléfono 18.432. 
FOTOGRAFOS 
) N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 pesetas. 
Marcel, í. Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente *co-
merciantes, industriales, re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 955. 
N E C E S I T O 700.000 pesetas 
primera h i p o t e c a , finca 
Barcelona, buen Interés, va-
le 5.000.000 pesetas. Reina, 
45 duplicado, segundo dere-
cha; once-una. Sin interme-
diarios. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S U P E R H E T E R O D I N O seis 
lámparas, completo 500 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes, reparaciones, con-
sultas. Figueroa. Lagasca, 
128. 
S E N O I R B : E l aparato que 
desafía a todos. Pida gratis 
revista "Antena"-"La Radio 
Popular". Desengaño, 14. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono,, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
R E S T A U R A N T E L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 70 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Mirentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. B a -
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
I D E A L Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
H O S P E D A J E inmejorable, 
Pensión Maurino, estables, 
familias, sacerdotes. Fuenca-
rral, 12, tercero derecha. 
P A R T I C U L A R desea esta-
bles con. Trujillos, 6, segun-
do, cerca Sol. 
P E N S I O N Toscana. L a me-
jor situada centro Madrid, 
"confort", económica, viaje-
ros, estables. Alcalá, 33. 
C A S A huéspedes, Montera, 
19, segundo, buenos gabine-
tes económicos interiores, 
exteriores. 
11 A B I T A C I O N confortable 
interior o exterior. Torrijos, 
20. primero E . 
C U O T A S , admite familia. 
Menéndez Pelayo, 8, quinto 
A. Próximo Pacífico. 
G A B I N E T E gran "confort" 
para matrimonio o caballero 
formal. Plaza Santa Bárba-
ra, 4. 
Se cede gabinete con alcoba, 
para caballero estable, sin. 
Barbieri, 5. 
S E S O R A sola cede en ven-
tajosas condiciones a poca 
familia o matrimonio esta-
ble, habitaciones amuebla-
das, comedor, despacho, co-
cina, baño, gas. Teléfono 
17.493: 
B O N I T O gabinete-alcoba con 
para estable, casa señora 
formal. Dirigirse: Alca lá , 2. 
Continental. 
P A U i ' I C U L A B cede habita-
ción, con, sin. San Bernabé, 
8, segundo D . 
UBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
JLiBROS antiguos y moder-
nos. L a casa mejor surtida 
por ser la que mejor loa pa-
ga Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Singer desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 8. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nueva?, mitad 
precio. Máquinas ocas ión 
baratís imas. Montera, 29. 
s t ni&qulna quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
S U aparato radio defectuoso 
o poco potente, puede trans-
formarse en magnífico recep-
tor 4 6 5 lámparas circuito 
americano por muy pocas 
pesetas. Consultas gratis: 
Talleres R a d i o - Técnicos 
Arias. Teléfono 14.662. Ma-
dera 61, primero. 
A P A R A T O dos lámparas en-
chufables a la luz, no nece-
sita antena, pilas ni acumu-
ladores, consume cuatro cén-
timos por hora, 125 pesetas 
completo con altavoz. De-
mostraciones gratis a domi-
cilio. Espíri tu Santo, 13. Fe -
rretería. 
SASTRERIAS 
V U E L V E N S E trajes y gaba-
nes. Se admiten géneros. He-
churas desde 50 pesetas. 
Trajes y gabanes desde 75 
pesetas, a 250. Sastrería Gó-




L I C E N C I A D O S Ejército em-
pleos Estado para soldados, 
cabos y sargentos, único 
centro en E s p a ñ a que pue-
de demostrar tener m á s de 
2.000 licenciados colocados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
V I A J A N T E S ramo ferrete-
na. necesitanse a comisión. 
Indiquen r u t a . Apartado 
9.023. Madrid. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.150 colocados. Colón, 14. 
P O R T E R I A S librea. Porte-
rías mujer, dependientas, de-
pendientes, amas gobierno, 
señoras compañía, chofers, 
c o b r a d o r es, ordenanzas, 
guardas, gestionnmos coloca-
ciones con absoluta serie-
dad. Preciados, 33. Contra-
tación servicios, negociado. 
Colocaciones .enerales. 
E M P L E O S para licenciados 
del Ejérc i to: Alguaciles, ca-
pataces, carteros, celadores, 
e 1 e c t ricistas, escribientes, 
guardas, guardias, inspecto-
res, matarifes, mecánicos, 
mozos, ordenanzas, peato-
nes, porteros, recaudadores, 
repartidores, serenos, vigi-
lantes. Facilitamos frecuen-
tes informes. Consultas, re-
dacción y presentación ins-
tancias, legal ización docu-
mentos necesarios. Igual-
mente redactamos y presen-
tamos expedientes completos 
para solicitar ingreso en 
compañías y Empresas par-
ticulares. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. Negocia-
do. Destinos públicos. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos, cocineras, don-
cellas, amas secas, asisten-
tas, pinches, criados, mozos 
comedor. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. Negocia-
do Servicio doméstico. Te-
léfono 19.60^ 
S E R V I D U M B R E informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
SG.440. 
D O C U MENTO» militares, 
reclutamiento, destinos pú-
blicos, 7.50. Penales. 4,50. Ro-
sarlo, 6. 
C H I C O 14 años falta, inútil 
sin buenas referencias. Pre-
ciados. 0, tienda. 
20 % de comisión, ganarán 
personas aptas en Empresa 
seria de publicidad. Dirigir-
se Apartado 40. Señor R ó -
mulo. 
Demandas 
O F R E C E N S E para donce-
llas, buena casa, dos her-
manas, 24 y 26 años, infor-
mes, cultura, moralidad, etc. 
Padre Correas. Avenida Con-
de Peñalver, 17, principal iz-
quierda. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11. principal. 
O F R E C E S E señora buenas 
referencias, para regentar 
casa. Teléfono 36.440. 
F A C I L I T O toda clase servl-
dumbre informada. Nuestra 
Señora del Carmen. Treviño, 
3. Cuatro Caminos. 
SEÑORA formal acompaña-
ría señora delicada. Tutor, 
7, tercero derecha. Señora 
Campos. 
TRASPASOS 
S E desea muy céntrico pe-
queña tienda. Ofertas, deta-
lles, d 1 r 1 g 1 r se. Apartado 
12.170. 
T A B E R N A , bar y alquiler 
bicicletas acreditado, traspa-
so baratís imo. Requenas, 
129 (Puente Vallecas). 
P O R ausentarme traspaso 
droguería y perfumería, ur-
gente. Céd x 52.242. Are-
nal, 9. Continental 
T R A S P A S O urgente tienda 
dos huecos, instalada muy 
barata. Calle Fuencarral, 
próximo Bilbao, renta redu-
cida. Santa Isabel, 15 dupli-
cado, portería. 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
A B O G A D O , consulta econó-
mica, tramitac ión rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica) . 
U L L O A . Cristal reloj, 0,25, 
cintas con broche, 0.50. Car-
men, 39. 
P I N T U R A , revocos, decora-
ción y empapelar, precios 
sin competencia, Avisos : 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
léfono 13.084. 
A B O G A D O , Asuntos Judicia-
les y administrativos. Con-
sulta por correo. Detalles: 
Apartado 8.081. Madrid. 
T I N T O R E R I A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20, te-
léfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro C a m l n s . 
S A C E R D O T E , busca perso-
na a lgún capital, hacerle 
partícipe honroso negocio 
instalado. Escr ibid: Pam-
bueno. Unión Mercantil. 
P L A Z O S . Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
Sa - Bernardo. 91. 
B E . Ma. Se. P i Margall, 5. 
Envía certificados Penales, 
úl t imas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
CAMAS doradas. L a s mejo-
res y m á s baratas las ven-
de la Fábr ica Igartúa, Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, n ú -
mero 65. 
C H O C O L A T E para diabétl-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
VENTAS 
P I A N O S E r a r d , Pleyeal , 
Gdrs-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez, Ven-
tura Vega. 3. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral , 46. 
L 1 N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo-
no 32.370. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la C a -
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
S A G R A D A S cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos . Colegia-
ta, LL Casa Roca. 
CUADRO!^ antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r ías Ferreres. Echegaray, 
27. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos , cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera. 23. Teléfono 15.943. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
G A L L I N A S reproductoras 
véndense baratas. Alta pues-
ta. Granja, " L a Roqueta". 
Pozuelo. 
P A R A G U A S Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Via ) . 
P I A N O con pianola adapta-
ble vendo baratísimo. Ve-
larde, 22, principal. 
L 
r C H E V R O L E T 
C H E V R O L E T ! 
La obra cumbre en su historia 
E s t a r á e x p u e s t a e n l o s l o c a l e s d e l 
H O T E L P A L A C E 
Abiertos a l públ ico el dia 20 (desde las cinco de la tarde) 
y los d í a s 21 y 22 (desde las diez de la m a ñ a n a ) 
EL público tiene la oportunidad de ver la resultante de un deseo 
cuya real ización era considerada 
poco menos que imposible. £1 Che-
vrolet 1929 reafirma ra brillante his-
toria y se presenta al público aún 
mejor. 
Lal enormes facilidades de que dis-
pone la Genera! Motors para inves-
tigar una idea y adaptarla a tus co-
ches, una vez debidamente probada, 
es to que ha. permitido presentar al 
público un coche que. como el Che-
vrolet 1929, es considerado como ta 
obra cumbre en la historia de sus 
fábricas. 
La valia intrínseca de los nuevos 
modelos no tiene precedentes, hon-
rándonos con oTrcQcrla a un pública 
entusiasta c inteligente. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A 
M A D R I D 
í 
, BARCELONAÍ 
& AVINO. Olfe 
P í d a n s e c a t á l o g o s 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y da 
color, sastrería , corsés, eta, 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punta Dirección gene-
ra] en España: SAPIDA, 
S. A* AVINO, 0. Aparta-
do 738. BARCELONA. En 
M A D R I D , GASA HER-
NANDO Y GRAN VIA. 8. 
ilustrados, que se enviarán gratis. 
H E R N I A D O ( O Ü E B B A O O ) ¡ N O D I V A G U E ! Oiga sólo a la pura ciencia y obtendrá retención absoluta y curación radical. 
CONSOIJCDATi VO RAMON. Opúsculos gratis.—Despacho; Carmen, 38,1.°, Barceiona. 
T O S 
G A R G A N T A Z B R O N Q U I O S 
C a r a m e l o s p e c t o r a l e s " C E N A R R O " 
(Al eucalipto y savia de pina) 
DESINFECTANTE DEL APARATO RESPIRATORIO 
Caja: 86 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, SO. TELEFONO 58.8991 
Sucursal: Fuencarral. 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos tos co-
lores para señoritas. 
^illlliiillllllllllllllllllllllillllllllllliiilillllilliiilllliiniliiii¿: 
B l e n o r r a g i a s ! 
INYECCION CUBAS 
3,50 frasco = 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 = 
r) i i (nf in i i i i i i !Mi i i i i i i i i i l l l i i l i l i l i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i>n 
A L M O R R A N A S 
S ó l o J U L P E R l a s c u r a 
C a j i t a p r o p a g a n d a , 1 p e s e t a 
A r t e s G r á f i c a s 
ALBURQDEBQUG. 13 
T E L E F O N O 80.488 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, ste, etc. 
x 
X L A N I Ñ A 
x María del Carmen García Langelaan 
ü HA SUBIDO AL CIELO EL DIA 19 DE FEBRERO DE 1929 X 
A LOS TREINTA Y TRES MESES DE EDAD 
X Q . G . H . p 
Sus desconsolados padres, don Jesús y doña Josefa; her- Ü 
& mano, abuelas, tíos, primos y demás parientes X> 
X PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida. X 
5 ? Ef entierro se verificará hoy miércoles 20, a las once horas, JH* 
<> desde la casa mortuoria, Atocha, 139 y 141, al cementerio de § 
<> Nuestra Señora de la Almudena. ^ 
L a misa de Gloria se celebrará el lunes día 25, a las diez, 
V; en la parroquia del Salvador y San Nicolás (plaza de Antón 
V; Martín). ^ 
POMPAS FUNEBRES, S. A. Arenal, 4. Madrid 
¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
Goodrich - Firestone - Good-
year, Michelín, D u n 1 o p, 
Seigberling, E n g l e b e r t 
j í P a r a comprar barato!! 
CASA ARDED. Génova. 4. 
Remito provincias. 
L ' K G E venta balneario acre-
ditadísimo, 250.000 pesetas, 
buena renta. Apartado 791. 
Madrid. 
A U T O P I A N O S , rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
I M P R E N T A . Por ausencia 
vende señor Pavón (mecá-
nico). Plaza Jesús, 4. 
T A B L A S con cepillo para 
vest íbulos y cuartos de ba-
ño. Castél ls . Plaza Herrado-
res, 12. ' 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. • : 
C O L C H A S seda, matrimonio 
todos colores, 15 pesetas, te-
léfono 51.015. Gómez. Serra-
no, 38. 
S E venden varias chimeneas 
antiguas de mármol. R a z ó n : 
Barquillo, 8 duplicado. 
C A N A R I A S - b u e n a raza, 
vendo. San Marcos, 3. se-
gundo. 
L A M U Y ILUSTRE SEÑORA 
D." HARIA DEL CARMEN 0R0ZC0 Y MORENO 
HA FALLECIDO EN MADRID EL DIA 13 DEL CORRIENTE 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Pedro Horcajo, O. F. ; su hermana, la mar-
quesa V. de Cullar de Baza; hermana política, la marquesa V . de la Rambla; sobrinos, 
los marqueses de San Juan de Buenavista, doña Francisca Moreno de Bernales, conde de 
la Lisea; demás sobrinos (ausentes), sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás 
parientes 
R U E G A N una oración por su alma. 
En sufragio del alma de dicha señora se ce lebrará funeral hoy día 20, a las once y 
media de l a mafiana, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamber í ) ; m i -
sas durante los días 14 a l 22, y una diaria durante un afio en l a iglesia de San Pedro 
de Ubeda ( J a é n ) , y varias misas que se celebren en el Cristo de Medínacell; así como 
varias que se celebren en el corriente mes en diversas Iglesias de esta Corte, s e rán 
•aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 1 6 
M i é r c o l e s 2 0 d e f e H r e r o 'de 
L o s of iciales de complemento Cartas a EL DEBATE 
Esbozados, no más , algunos temas de mentó que resultan útiles y baratitos, 
torgauizaclón mi l i ta r en mis artículos déjeme dormir la siesta, o cuénteme 
anteriores, voy a t ra tar de dar. a los cosas de Sevilla, ya que por Sevilla 
que lo merezcan, m á s relieve y más ;anda , que me va aburriendo tanto dar 
calor. Si la obra perfecta no aparece, aJ parche bélico". 
será por torpeza de mis manos. Verás, Juan, aunque tú no lo creas. 
Hoy les toca la vez a los oficiales de j estas cuestiones militares te a tañen más 
complemento, que convinimos en que • de lo que tú supones: de tener un Ejér-
si maldita la falta que hacían cuando | cito a no tenerlo, va la victoria o la 
los ejércitos eran pequeños, son de ab- derrota, y sobrado sabes las consecuen-
soluta necesidad actualmente esos ofi- cia de éstas . Los vidrios rotos los pa-
cíales que se baten en tiempo de guerra gan todos los ciudadanos, 
como tales y QUE E N TIEMPO DE vamos a ver hoy el medio de hacer 
PAZ NO COBRAN N A D A . Y son delcuailt0g oficiales de complemento nece-
absoluta necesidad (ya lo dije, pero iio'sitemoS) y unos pocos más , SIN QUE 
estorba recordarlo), porque siendo nii-¡EL(Lo L E CUESTE U N SOLO CEN-
llones de hombres los que acuden a l | T I M o A L ESTADO ( ¿ n o es eso lo que 
campo de batal la son precisos numero-¡ tú quieres, Juan E s p a ñ o l ? ) , y vamos 
sos oficiales que los manden, y no hay a ver C5mo a la par que logramos lo 
nación, dije también (por rica que sea) que nos proponemos, conseguimos, por 
que pueda permitirse el lujo de soste- añad idu ra dar de comer a muchos in-
ner indefinidamente un Cuerpo de oficia- dustrialeg ¿ E h ? Muy sencillo. Juan, 
les en tiempo de paz como el que ha mUy seI1ciiio. Los meridionales nos pe-
menester en tiempo de guerra. ¿Con 
formes?... 
Los que duden de mis razonamien 
tos tomen nota de estos datos que núes 
M é d i c o s y a ldeas 
recemos, sin duda, por lo que a los 
hombres de otras latitudes les interesa 
un comino. La culpa la tendrá el Sol, 
no digo que no; pero lo cierto es que! 
en mis correr ías por Par ís , Lyón, Lon- l^ado en los montes de León, tenia me-
dres, Su,.a, Norte de Halla y eaal t o d a | a t ° ^ ' t " r M 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Creo que las princi-
pales causas de que los maestros, sacer-
dotes y hasta los mismos naturales sien-
tan aversión a vivir en las aldeas, son 
dos: la falta de comunicaciones y la de 
asistencia médico-farmacéutica • 
La primera tiende, por fortuna a des-
aparecer, pero no así la segunda. 
Es doloroso ver que, mientras en los 
centros urbanos hay tan sobrado número 
de médicos, una gran parte de nuestros 
compatriotas se ven privados en abso-
luto de sus necesarios servicios. 
Y no me refiero aquí a los pueblos que 
no teniendo médico le tienen en el pue-
blo de al lado, a cuatro o cinco kilóme-
tros de distancia. Me refiero a aquellos 
otros apartados ,15, 20 ó 30 kilómetros y 
en los que por la distancia y otras cir-
cunstancias locales mueren con frecuen-
cia muchos individuos sin recibir auxilio 
alguno de la ciencia. 
Por desgracia, ninguno de los cuatro 
pueblos en que he ejercido mi profesión, 
situados en regiones bien distantes entre 
sí. está dotado de médico. 
El uno está situado en las inmediacio-
nes del Puerto de Reinosa. E l otro, st 
t ro agregado mi l i ta r en I t a l i a coman-
dante de Art i l ler ía don Carlos Mar-
t ínez Campos, acaba de publicar. I Alemania, difícilmente v i . n i creo 
" E l Ejérci to italiano empezó la gue- vea nadie) ^ jefe u oficial vestido de 
r ra europea con 45.000 generales, jefes 1 unifonne Se expida que tai ocurra en 
y oficiales, de los cuáles 16.064 de c a - j ^ j g ^ ^ a después de la revolución; que 
rrera, y 29.200 (subrayo yo) DE LAS agi ^ceda en Suiza donde realmente recibir asistencia médica por hallarse 
DIFERENTES CATEGORIAS de COM-!no hay ejérCito; pero que en Milán y bloqueado por la nieve? 
PLEMENTO Y RESERVA". |en yenecia en Lyón, Pa r í s y Londres 
"Pero estas cifras resultaron tan ex- haya que buscar un uniforme con un 
traordinariamente deficientes que, en-1 candili como Diógenes busCaba un hom-
tre mayo de 1915 y noviembre de 1918, lbre con una 1Internai para mí no tiene 
fueron nombrados otros 159.891 gene-iotra explicación sino que a ia3 mujeres 
rales, jefes y oficiales, de los cuales,' e s p i ó l a s 1 e s gustan los militares j céntrica, ninguna distar ía de su residen 
13.154 en servicio activo o permanente (ahondando, ahondando, puede que se cia más áe cuatro kilómetros, 
v 146.737 DE COMPLEMENTO Y RE-
SERVA." 
¿ P r u e b a n esos datos mis afirmacio-
nes? Pues sigamos. Lo ocurrido en el 
siete horas. 
¿Quién no recuerda el caso doloroso 
de Tresviso, hace dos inviernos, en que 
víctima de una cruel epidemia no pudo 
Por esta causa yo propongo la creación 
del Cuerpo de médicos rurales y que és-
tos se distribuyan de forma que, agru-
'padas cada tres o cuatro aldeas y resi-
diendo el médico (que tendría a su car 
go un botiquín de urgencia), en la más 
encontrara el porqué de esa Inclina- L Dflch&a aldeas Pagarían las igualas en 
pim-n v dP amii nne éstn<í íen la edad la forma que generalmente se hace y la clón). y üe aquí que és tos (en la eoaxi, diferencia entre log ingresos obtenidos 
de los devaneos amorosos, sobre todo), por egte medio y el sueldo que pruden-
prefieran cubrir su cuerpo con los vis-icialmente se fijara, sería abonado por el 
Ejercito italiano ocurr ió de modo pare- togos arreos a hacerlo con la ¡Estado o las Diputaciones provinciales 
Cido en los demás ejércitos, que la gue- frla vistosa Indumentaria civi l . Es de usted afectísimo s. s 
rra, según os referí con palabras deiE1 eje del mundo suele ar cada 
Ludendorff. en los primeros meses de hombre ojos d / u n a rauj 
lucha, devoró la casi totalidad ^ 
oficiales del Ejérci to activo. 
Pidámosle a Dios, una vez más , que 
por sensatez de nuestros gobernantes 
Félix MATAS 
Maestro nacional 
Toral de Merayo, 28-1-29. 
L a s t a s a s del t r i g o 
Señor director de E L DEBATE 
Madrid. 
Muy señor mío: He leído en E L DE-
BATE dos artículos de fondo sobre la 
producción y libertad comercial del t r i 
go. Estoy completamente conforme con 
lo expuesto en dichos artículos, porque 
^ ' " ¡ve lay!" . Pues bien, ha de saberse que 
esos oficiales de complemento que son 
necesarios, en I ta l ia ya no se presen-
itan tantos candidatos para serlo como o del pueblo, que en ocasiones sabe ha-!degearía ^ Gobiern0í A j ^ aná lo . 
cerse oír, E s p a ñ a siga durante muchos debe de acabo de leer 
años (eternamente sena de desear), en- se t ra ta de 1 ar la inteilsifica. 
tregada a las dulzuras y beneficios de ¿ ó n de la recluta dJ los mismos 
la paz. Vale m á s tocar el caramillo que con concederles el uso de uniforme 
desenvainar la espada, digan lo quelgl e ]eg a en é r . 
quieran esos capitanes Araña, que en sel (a iración t iene^ 8egúu veo ^ e - " ' - ; ™ ^ " ^ ^ 
la pasada contienda empujaban a Es- en una qu^ publica2l)> ya5Se v e r á ' 0 " 0 qU-e enfOCa el-Problema del 
p a ñ a a la lucha, pero diez años van o aumenta considerablemente el nú-
pasados defde.oq1U/ - ^ c brutal mero de aspirantes a llevar estrellas 
contienda de 1914 a 1918. y aunqueien el &ntehT^o] Y ^ ello a rán log 
Wilson nos prometió que la pasada gue1sas guarnicioneros, etc.. etc., y los 
r ra sena la ul t ima de las guerras, bien ¿ * g 
veis todos que el honzonte no acaba ;enden lana...P lleg J d o esto¿ beneficios 
de despegarse y que un mal día para la , resultante de una iustificada va-
Humanidad, lo que fué puede volver a ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
ven a los seres humanos) hasta bene-
ficiar al humilde pactor que guarda 
ovejas... E l t i rón que da la ciudad, al 
campo llega. 
Otro día os hab la ré de algo que ya 
esbocé, del medio de hacer muchos ofi-
ciales de complemento, ofreciéndoles 
algo m á s que la satisfacción de que 
paseen de uniforme. 
Juan Español al paño... " Y como ya 
hemos convenido también en que con 
la instrucción premilitar vamos a tener 
muchos soldados, o por lo menos mu-
chos hombres que sepan t i rar tiros; que 
parece que es lo m á s importante en 
la guerra y que ello va a costamos 
poco m á s de nada, y por añadidura nos 
hemos enterado de que hay unos seño-
res que se llaman oficiales de comple-
QininiiiiiriiriiiTniinirirriiiiimTüii 
Armando G U E R R A 
n i i i i i i m i i i n i i i r i i i i i i r i i r i m i n mminr i ! ! ! 
¿ M A D R E S , 0 M A Q U I N A S ? 
L a mortandad de niños en los Estados Jim país tradicionalista y conservador. 
Unidos ha disminuido considerablemente empieza el señor Watson por destruir lo 
durante el año que acaba de pasar. Sin único que es verdaderamente construc-
embargo. todavía ocupa Nor teamér ica el tlvo en la vida del hombre: la familia y 
segundo lugar en la escala de defunción!el cariño materno. ¿ T a n nefastas ha-
infanti l entre los países civilizados queibrán sido estas dos Influencias para el 
desarrollan su vida pacíficamente al mar-
gen de revoluciones y luchas políticas. 
Este rango en la estadíst ica universal 
parece que ha dado que pensar a un gru-
po de mujeres socialistas, y apoyadas 
por influyentes políticos—que probable-
mente no tienen hijos—, han comenzado 
tina c a m p a ñ a de protección al niño, par-
tiendo de la base de que. como es i m -
posible criar hijos y ganarse la vida tra-
bajando, hay que buscar la salvación de 
los pequeños sacándolos de la casa; esto 
es, nacionalizar la familia y que el Es-
tado se encargue de la crianza y educa-
ción de los futuros ciudadanos, dejando 
a los padres un mínimo de responsabili-
dad en la tarea. Es decir, han tomado 
del programa de los soviets la parte m á s 
negativa, y t ra tan de destruir lo único 
que puede salvar a Nor teamér ica de un 
cataclismo social en plena era de pros-
peridad. 
Más lejos que los socialistas va el pro-
fesor de Psicología experimental John B. 
Watson. Ha propuesto, en una asamblea 
de psicólogos y profesores de Sociología 
que se anulen en absoluto los derechos 
de los padres, sustrayéndoles a todos 
los deberes para con los hijos. A l pro-
poner esta reforma el señor Watson no 
obra a ciegas n i arbitrariamente, sino 
después de muchos años de estudio de 
individuos en relación con la familia; 
estudios que le han llevado a la conclu-
sión de que "la vida del hogar tiende a 
destruir el individualismo y el espír i tu 
de independencia en el niño", y propone 
como única salvación separarle de la 
madre a las tres semanas del nacimien-
to y llevarle a otra "familia", "donde los 
lazos de la sangre no impidan una labor 
educadora". Pero como el señor Wat-
son es profesor de Psicología experimen-
tal, no ignora que el t rato tiene en mu-
chas ocasiones m á s fuerza que los lazos 
de parentesco, y para evitar la Interven-
ción funesta del car iño que nazca de la 
vida en fami l i a propone una rotación 
constante y que nunca permanezca en 
ninguna casa el tiempo suficiente para 
que brote en él la mala hierba del afee-
señor Watson? 
Es posible que las socialistas se hayan 
regocijado viendo su programa soviético 
apoyado por una ciencia tan en boga 
como la Psicología experimental; pero 
también es muy probable que este cu-
rioso plan haya conseguido efecto con-
t ra r ío en sectores m á s sanos de la opi-
nión: exacerbar los sentimientos feme-
ninos de toda mujer norteamericana 
ante la amenaza de que la quieran con-
vertir en una máqu ina productora de 
ciudadanos. 
M . D E M A Y O I Z A R R A 
Nueva York, enero, 1929. 
T R I B U N A L E S 
R E C O N O C I M I E N T O DE HIJOS 
N A T U R A L E S P O S T U M O S 
Unos hijos que nacen fuera del vinculo 
matrimonial. E l padre los va reconocien-
do. Muere él, y queda ella en cinta. Nace 
una niña. Ni apellido del muerto ni 
parte en su herencia la podrán corres-
ponder. No hay un escrito condubitado 
de reconocimiento de paternidad. 
Y, sin embargo, todo el mundo cree 
que esta niña es tan hija del muerto 
como los otros hijos, que tuvieron la 
suerte de nacer a tiempo. De tal ma-
nera debía reinar esta convicción en la 
región asturiana, donde los hechos tie-
nen lugar, que unos coadjutores y un 
Juez y un secretario se lanzan a hacer 
cosas en los registros respectivos, que 
no aparecen, en verdad, muy ajustadas 
a Derecho, y que merecieron ayer en 
la vista que tuvo lugar en la sala se-
gunda del Supremo la condenación de 
un abogado como don Francisco Berga-
mín, que veía amenazadas las garant ías 
del registro del estado civil de las per-
sonas. 
Veamos lo que ocurrió. La niña fué 
inscrita en uno y otro registro como 
hija natural de su madre. Pero un coad-
jutor se permit ió anotar debajo de esa 
inscripción que era hija de aquel señor 
que había muerto. Otro coadjutor inclu-
yó esta nota dentro de la misma partida 
Y en cuanto al juez, se permitió va-
desde el punto de vista nacional, o sea, 
mirando al bien general de la nación. 
Le felicito, pues, sinceramente. Entien-
do que cuando la cosecha es buena o 
superior debe valer el pan menos que 
cuando es muy escasa o francamente ma-
la, como la pasada de 1928. Hay muchas 
trabas y dificultades con las Juntas pro-
vinciales de Abastos, que, francamente, 
no sé por qué se ha de tasar el trigo 
y sus harinas y los demás productos no. 
Parece un contrasentido. Yo me temo 
que hay algo en eso del "fantasma" del 
pan. 
Parece como si los Gobiernos tuviesen 
supeditada la política triguera, a compla-
cer a los obreros de las grandes ciuda-
des, por el temor de que no se eleve unos 
céntimos el kilo de pan; sin advertir que 
supone muchos millones de pesetas para 
la agricultura nacional, comercio en ge-
L A C O S T U M B R E , P o r K - H i T O 
— S i e n t o mucho d e c í r s e l o , E s t e f a n í a ; p e r o pa ra seguir en esta casa 
tiene usted que r o m p e r con su n o v i o . 
— B i e n . ¿ A l g u n a v a j i l l a v ie ja , v e r d a d ? 
i i:i;i:n!iiiii'i!iJii;iiiiiii:iiiiiiM i m m i n 111 * 11 
L E Y E N D A S E X T R E M E Ñ A S 
L A C O S E C H A G R A N D E 
una l lamada d e t e g í 
De "El diario Ilustrado 
de Chile: santia 
El proyecto de Puente de|Se non é vero. 
la Princesa, aprobado Trece m i l peget^ 
SE CONSTRUIRA E N E L M I S M O 
SITIO D E L A C T U A L 
Una pasare la p a r a pea tones , aneja 
a la ob ra , m i e n t r a s é s t a dure 
Los v e h í c u l o s t e n d r á n pasos 
provis ionales adecuados 
Proyecto de ensanche de 
carretera de Chamar t in 
"Tomamos de la "Revista TeW 
Chilena" la siguiente curiosa inf 
ción: ^ r u u . 
"Mr. Wil l iam C. Durant, uno d 
más grandes financieros del mercad 
Nueva York, mientras viaja por 1 ^ 
ferentes países europeos, se ena ^ 
diariamente en contacto con sus ri 
dores por medio del teléfono. Corrt* 
Las llamadas telefónicas hechas 
Mr. Durant no sólo se limitan a tf8 P3r 
denes a sus corredores, sino a * 
también toda clase de infonnacione 
i ; r . )s valores y transaccioneVi' 
He aquí una leyenda fragante que 
corre por los campos ext remeños y que 
parece arrancada de esas estampas que 
se muestran en los claustros de los con-
ventos donde las almas privilegiadas 
hacen florecer la caridad con la luz y 
el perfume de los suaves milagros... 
« * * 
La escasez general ha dado a este 
año fatídico el sobrenombre del " a ñ o 
del hambre". Pesan sobre Torrejoncillo 
con m á s intensidad que en otras par-
tes las calamidades de la pobreza y la 
inactividad. E l laborioso lugar extreme-
ño, al que han dado fama la finura de 
las aguas de sus ba tanés y la calidad 
de las lanas de la t ierra para acreditar 
sus paños, huelga silencioso y triste, 
porque el comercio ruinoso y la penuria 
de los mercados han hecho volver ma-
cilentos, como "Rocinante", a aquellos 
famosos caballos que, cargados de g é -
nero, alborotaban los pueblos con la 
fanfarria briosa de sus collares de cas-
cabeles. 
Duermen los telares y languidecen en 
el paro hilanderas y tejedores. Torre 
joncillo mira todos los días el cielo b r i -
llante y uniforme de la sequía. E l agua 
bendita, la salud y la gracia de los 
campos no la han conocido este a ñ o 
las tierras calcinadas, que se tornan m á s 
rojas y m á s grandes con la sed... 
* * • 
Quien no haya conocido el sol extre-
meño de la sequía no sabe lo que es el 
rigor de un cielo restallante y caliente. 
La hoja se extiende silenciosa y l lana 
y los trigos, que otros años son frescos, 
lustrosos y henchidos, inclinan sus ta-
llos, como si no pudiesen sostener la co-
rona amarillenta del fuego. E l aire pa-
rece también lacio y amodorrado y toda 
la perspectiva tiene un tono solitario y 
la 
Ha sido aprobado el proyecto de cons-
trucción del nuevo Puente de la Prin-
cesa sobre el rio Manzanares, proyecto ia Bolsa, 
elaborado en la Jefatura de Obras pu- La conversación más larga que | 
blicas por el ingeniero don Alberto Laf- sostenido, fué de una hora y ^ Z j 
g g f minutos desde Berlín a la ofleij, 7 
Se oensó en principio construirlo cer-,uno de sus agentes, en la parte 
ca del actual para no interrumpir la de Broadway, y su coste aproximé 
circulación pero estudios posteriores han .fué de dos mi l dólares, 
aconsejado' el emplazamiento, precisa- Durante una semana, en que Mr 
mente en el mismo sitio del puente vie- rant visitó Berlín, Londres y París?* 
io aue va a ser destruido. Las carac-|tuvo en constante comunicación teleJ 
teristicas del nuevo ha rán de él uno de nica con cada uno de sus doce corrak 
los más amplios de España . Han sido res. Frecuentemente se encontraba con 
neral, etc., el que al trigo no se le pon-1 lánguido en que se dijese que la v ida 
^ , 1 1 a f f ^ o w o v f COn estLmacÍ0,?; entera se acuesta extenuada y vencida... porque, al fin y al cabo, va en beneficio! ^ „, e 
de todos, y ademas, se estimula el que 
se siembre más y mejor, o sea que se 
perfeccionen los cultivos. Parece como 
si en algrunas ocasiones se gobernase pa-
ra ciertas regiones, en perjuicio de los 
agricultores de la nación. 
Soy afectísimo s. s., q. e. s. m., 
Manuel SANCHEZ 
Enero. Navalmoral de la Mata, 
T e m o r e s d e u n d o m i n g o 
s a n g r i e n t o e n V i e n a 
V a n a desfilar las guardias c í v i c a s 
y las organizaciones socialistas 
V I E N A , 19.—La Asociación Naciona-
lista He ímatwehr anuncia que el domin-
go 24 de febrero organ izará una gran 
manifestación en el interior de la ca-
pital. 
En los centros socialistas se conside-
ra que la He íma twehr quiere provocar 
a la clase trabajadora, haciendo desfilar 
sus tropas ante el domicilio social del 
partido socialista y ante la redacción 
del "Arbeiter Zeitung". 
En vista de estas Intenciones, el 
"Schutzbund", Sociedad republicano-
socialista, ha decidido también reunir elj 
próximo domingo sus fuerzas, con pro-
pósito de una contramanifes tación. 
Se supone que el prefecto de Policía 
de Viena y el gobernador de la ciudad 
no permi t i rán estas manifestaciones, ya 
que es de temer que de celebrarse ha 
: ya lucha en las calles. 
Pero en el valle fértil , donde la fres-
cura se concentra huyendo de la fu r i a 
del sol, los habares de don Vicente 
Neila se muestran pomposos con sus 
vás tagos tiernos, verdes, llenos de sa-
via, que se quiebran de frescos y le-
vantan sus cogollaa coronadas de f r u -
tos verdes y ufanos. 
Una tentación es para la gula y la 
necesidad de las gentes esta hermo-
sura pródiga que ostenta la excepcio-
nal abundancia de uno frente a la esca-
sez común. Y los guardas de don V i -
cente acechan y rondan los caminos con 
el recelo y el cuidado que se pone ante 
el peligro creciente. 
¿ P e r o quién g u a r d a r á eficazmente los 
frutos de la heredad, si las hambres 
tienen por aliados suyos el .número que 
componen todos, las sombras de l a no-
che y el propio corazón de su d u e ñ o ? 
— ¡ N o , eso, no, por Dios! ¡Castigar a 
los n iños por coger habas, no! 
— ¡ P e r o , don Vicente, si no quedan 
una! 
— ¡ D e j a d l o s ! Pajarillos son los niños 
en los que canta la inocencia de Dios. 
L i r i o s y pajarillos viste y alimenta el 
S e ñ o r . ¡Que cante la inocencia humana 
por unas habas que la bondad de Dios 
ci^a para todos los pá ja ros! 
—Pues asi ha de buscar usted otros 
guardas, don Vicente. No queremos car-
gos n i disgustos con nadie... ¡Asi no 
d i r á n luego sus sobrinos que la finca 
estuvo guardada!... 
* * » 
Y quedó sin guardas la rica heredad. 
Y era justificada la excusa de los ser-
vidores. Porque los sobrinos cuidaban 
de la hacienda del tío con la esperanza 
de la herencia cuantiosa. Y le inculpa 
ban de incuria, de abandono, de espíritu 
p ród igo que hac ía dejación de sus debe-
res elementales. 
Don Vicente callaba y sonreía... Cru-
zaba las manos sobre la vieja sotana, 
y cuando veía a hurtadillas a un niño 
le preguntaba si eran ricas las habas 
de su heredad. 
— ¡ M u y ricas, don Vicente! 
—Pues come, hijo mío, las que quie-
ras. ¡Dichosa inocencia que canta de 
g r a t i t u d sólo con comer habas! 
* * * 
Y l legó junio, con sus días resta-
llantes y encendidos. Año del hambre, 
sin cosechas, sin faenas campesinas, 
sin l a a l e g r í a que otros años daba la 
mies ofreciendo el tesoro de sus espigas 
al trabajo fecundo y redentor. 
Torrejoncil lo clama angustiado al cie-
lo, que parece inclemente al dolor y a 
las necesidades de los hombres. 
Pero a ú n tiene la calamidad general 
una burla cruel para la locura de don 
Vicente. 
— ¿ P u e s no se le ha ocurrido man-
dar segadores al habar? 
— ¡ C o m o no sieguen los troncones! 
Y el hambre, que antes hizo tanto 
d a ñ o a l buen corazón, lleva ahora su 
nombre de corro en corro, entre risas 
s a r c á s t i c a s y befas despiadadas... 
* * * 
Pero la leyenda corre ahora por los 
campos e x t r e m e ñ o s con el perfume del 
suave milagro.. . Don Vicente Neila, el 
c o r a z ó n de Dios, cosechó el año del 
hambre m á s habas que nunca. Llenó 
las trojes y colmó de abundancia los 
almiares y el desván. 
Y al decir esto los campesinos parece 
que relatan uno de aquellos romances 
ingenuos y pr imit ivos en que palpita y 
t iembla el alma generosa y poeta de 
nuestra raza... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
versando con dos de ellos, mientras v 
r ías operadoras esperaban el instante d" 
ponerlo en contacto con los demás 
Por medio del teléfono transatlántica 
d d puente será igual a la de la jMr. Durant hizo transaciones por ¿ 
previstos 15 metros de calzada, capaces 
para dos t ranvías , dos vehículos y dos 
ligeros. . . 
Para dar una idea gráfica, la anchu-
calle de Alfonso X H . A ambos lados de 
la calzada dispondrán los peatones de 
1 
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PARA REGULAR LA CIRCULACION HAY QUE DEFENDERSE DEL FRID 
chos centenares de acciones, a pesar d 
encontrarse a varios miles de millas H' 
Nueva York. 
Uno de sus corredores, que fué « 
trevistado por "The New York Tinlê • 
declaró: —Mr. Durant ha gastado ea 
un solo día más de veinticinco mil ÍL 
lares en las conferencias telefónicas m¿ 
sostenía con sus corredores de este ladó 
del Atlántico. Mr. Durant es la personj 
que ha pagado m á s dinero en el mundo 
por una sola comunicación telefónica.' 
C ó m o n a c i ó el viento Misfo] 
Croquis de situación del puente 
una acera de metro y medio. La longi-
tud es de 108 metros, y se distr ibuirán 
sobre nueve arcos. Tres corresponden 
al cauce del río, dos a cada lado de los 
paseos y otros dos a un solo lado, para 
el paso del ferrocarril del Matadero a 
la Estación de las Delicias. 
Se ha tenido en cuenta el proyecto 
que tiene el Ayuntamiento, de conver-
t i r las márgenes de la canalización del 
Manzanares en una larga avenida ur-
0 ¿ ¿A 
w/msA 
De "Excelsdor", de Par í s : 
"E l viento Mistral, ese inseparabií 
hermano del Ródano, del cual los turi»-
tas que han visitado Provenza guar. 
dan un recuerdo a veces no muy ha, 
lagador, es de creación humana y reía, 
tivamente reciente, por muy extrajo 
que esto pueda parecer. Antes de 1 
lio César—así, al menos, lo testimonio 
los historiadores de la antigüedad-{l 
Mistral era totalmente desconocido, 
La explicación de este fenómeno i 
obedece a un insuperable misterio, • 
no a las leyes m á s sencillas de la Geo-
graf ía física. 
Antes de la invasión romana, la Ga-
lla estaba cubierta de inmensos bosqueí, 
Estos, verdaderos depósitos gigantes de 
humedad, manten ían el suelo a m 
temperatura que era aproximadamente 
constante. 
Ahora bien, los colonizadores romj' 
nos introducidos por César en el Su: 
de la Galia se apresuraron a cortar 
los árboles que eran necesarios pan 
sus trabajos y sus construcciones. Di 
este modo, la cuenca del Ródano per. 
dió poco a poco su riqueza forestal y A 
tierra, desnuda, se encontró desde en-
tonces expuesta a los rayos del sol. Se 
me jante caldeamiento, que no podií 
compensar la evaporación del agua w-
bre el suelo, tuvo por efecto inmediító 
y lógico calentar el aire ambiente. 1 
éste, más ligero que con anterioridad, 
se elevó en la atmósfera, con lo M 
al establecer una depresión, esta*-
ció una absorción de aire en la ver* 
tiente del Ródano. 
Y tal fué el origen del Mistral, » 
viento poderoso del Mediodía de fM 
cía..." 
L a P i r á m i d e de la Civilizacíó» 
L a circulación provisional 
De "Le Mat in" : 
"Un rico norteamericano, que ha1^ 
en el Estado de Arkansas. ha t m 
una luminosa e ingeniosísima Wcs,̂  
banízada. y asi, los arcos laterales M j ^ ^ O d a / ^ e a ^ a c ^ ó n ^ n ^ l más 
nuevo puente coincidirán con el espacio ^ 
L a M i s i ó n t u r c a n e g o c i a 
c o n B a c h a S a k a o 
CONSTANTENOPLA, 19.—Klazlm Pa-
chá, jefe de la Misión mi l i ta r turca en' 
Afghanistán, e s t á haciendo gestiones, en 
nombre de Amanullah, con el usurpador 
Bacha Sakao para llegar a una suspen-
sión de hostilidades. 
, 
cv, sino que, entre un numero ilimitado! riar la inscripción, sin más requisitos 
de gentes que no tengan nada en co-lque la declaración de unos testigos, que 
m ú n unas con otras, crien al futiut) dijeron quién era el padre de la niña, 
ciudadano en una rotación organizada l E*3 clara la violación de la ley del 
por "técnicos". Sobre esta base, "libre' ^ i s t r o civil, que exige que la declara-
' de paternidad sea hecha por el de prejuicios y trabas sentimentales", 
debe desenvolverse el niño y ser educa-
do en el amor al trabajo y amor y ad-
miración hacia su gran patria". Enton-
ces y sólo entonces se conseguirá el 
verdadero ciudadano, el perfecto ideal, 
la suprema ambición de todo norteame-
ricano, ser un "aell-made man"; es de-
cir, "el hombre que se ha hecho a si 
mismo". 
E l plan Watson» según esto, producl-
mismo padre o por quien debidamente le 
represente. 
Ahora bien, ¿los hechos que la audien-
cia ha reconocido probados, permiten su-
dre la declaración de su paternidad y 
cartas dirigidas por la familia legitima 
a la hija que hoy reclama la declara-
ción de su filiación natural, en cuya 
dirección se escribe el nombre de esta 
hija con el apellido paterno. 
Ciertamente que la impresión que se 
saca de esto es que la n iña es, en efec-
to, hija de quien ella afirma serlo. Pero_. 
nació postuma, y no hay expresión in-
dubitada de paternidad. 
No pueden alegarse tampoco actos di-
rectos del padre, de los que pudiera des-
prenderse que la hija estaba en posesión 
continua del estado de hija natural, por-
que, como decía don Francisco Berga-
min, mal podría comenzar el goce de un 
estado posesorio quien no existia y no 
se sabía si llegaría a existir. 
De los hechos más arriba anotados po-
drá desprenderse que son los parientes 
los que han realizado aquellos actos tíl 
rectos que son necesarios para justificar 
la posesión continua del estado de hijo 
poner que ese acto del juez y que la ¡natural . 
demanda de la hija pudiendo ser reco- Parece ser que en la apreciación de 
nocida como hija natural suponen una'estos hechos vendrá a concretarse esta 
suplantación inicua de la voluntad del cuestión. Sólo estos—los de los parien 
muerto? 
Esos hechos son los siguientes: convi-
vencia de él con ella, de la que había 
tenido ya tres hijos, estando embala-
r ía hombres tan individualistas que q u i - l ^ f de e8tf hli*' permanencia de ella 
zá constituyeran en su día una seria1 C ^ . ^ H 1 1 6 8 D E ™uerte ' ¡ ¡ J * * . 
J . ^„^ ,x^ . ¡ración de los dos - coadjutores, primero que modifico la inscripción, securamente 
amenaza para esta gran nación, y para ante notario y después en el pleito, di-|con tranquilidad de su conciencia, pero 
obtener este género tan peligroso oniciendo que antes de fallecer hizo el pa-jcon olvido de preceptos positivos. 
tes—podrán ser tenidos en cuenta. No 
aquellos otros que supongan una inves-
tigación de la paternidad, prohibida en 
nuestra legislación. 
Por otra parte, interesa conocer la pos-
tura del Tribunal Supremo frente al juez 
E n estos días de frío intenso, en que toda Europa e s tá cubierta de nieve 
la baja temperatura ha originado escenas en extremo pintorescas. L a que' 
ofrece esta fotografía no lo es menos. Un guardia de Policía urbana de 
Leed» regula la circulación con gran empaque de seriedad. Pero a pesar 
de estar bien abrigado, el frío intenso no le permite cumplir austeramente 
con su deber. L a solución ha sido bien sencilla: un brasero en plena calle 
sobre el que de cuando en cuando se frota las manos y recobra calor' 
reservado a la misma. 
L a perspectiva de la obra es sobria, 
sin alardes de decoración, y presenta un 
conjunto estético severo. Las conduc-
ciones de agua, gas, teléfono y electri-
cidad i rán ocultas bajo los andenes o 
aceras. E l puente ha sido presupuestado 
en poco menos de un millón de pese-
tas. 
E l p o r q u é de la o b r a 
E l gráfico número 1 es im croquis de 
la si tuación del nuevo puente. La curva 
jde puntos representa las dos rectas que, 
I partiendo de la Puerta del Sol condu-
icen a las carreteras de Toledo y Anda-
luc í a Entre los Puentes de Toledo y 
Princesa, y paralela al rio, es tá la ca-
rretera de enlace. Fác i lmente se apre-
cia la necesidad del paso por el repe-
tido puente de la Princesa, para todo 
el tráfico que añuye a la carretera de 
Andalucía. Por otra parte, existe allí 
un populoso suburbio desarrollado des-
pués de haberse construido el puente ac-
tual, hace veinticinco años, y t a l nú-
cleo exige la ampliación necesaria para 
prolongar la linea de t r anv ías al otro 
lado del río y garantizar l a indepen-
dencia del tráfico ligero, del pesado y 
del peatón con los pavimentos adecua-
dos. 
L a c i r c u l a c i ó n m i e n -
t r a s se c o n s t r u y e 
E l derribo del puente actual obliga-
rá, naturalmente, a establecer otras d i -
recciones a las corrientes circulatorias 
que afluyen por aquel paso. Tres so-
luciones han sido previstas y corres-
ponden a los peatones, a vehículos pe-
sados y a los ligeros. E l gráfico nú-
mero 2 puede servir para comprender 
fácilmente las direcciones provisionales. 
El peatón, que en todo caso seria el 
m á s perjudicado, podrá seguir pasando 
por el mismo sitio, y a tal efecto se ha-
bil i tará una pasarela aneja a las obras. 
Los automóviles o vehículos que no des-
placen m á s de dos toneladas, atravesa-
rán el río por un paso que existe ahora 
a 200 metros, aproximadamente, del 
puente actual, agua abajo. 
E l acceso desde el paseo de las De-
licias se dispondrá por un camino que 
el mismo contratista del puente h a b r á 
de urbanizar. Los camiones o vehículos 
de carga que circulen por el paseo de 
las Delicias hacia la carretera de Anda-
lucía encon t ra rán cerrado el 
la 
plazo. 
Dicho Individuo quiere nada flM 
que construir, en uno de los mas 
cuentados lugares del Estado en q 
habita, una pirámide gigante a « I J 
impondrá el nombre de " 
Civilización". 
En su interior serán cuidadosas 
encerrados y guardados todos cu 
objetos definen y caracterizan a 
vilización actual, desde la borquui ^ 
ra el cabello hasta los últimos m q j 
de aparatos de radiotelfonía y ae 
visión. f» 
Además de esto, se dispondrá ^ 
base del monumento una eJÍW'I1>, 
cripta en la cual se guarfartJn^Jjj 
trinas previamente selladas. eJ~Ltí3 
de libros y g ramá t i ca s que PJJJJH 
una reconstrucción fonética de 
lenguas actuales. Todo ello ^ t0 >f 
to de una espesa capa de cem 
mado. y así se rá entregado a 1» 
ridad." 
O t r a v e z e l K r a 
k a t o » 
B A T A V I A , 19.—La erupción teíl 
cán Krakatoa fué Incesante a" 
día de ayer hasta las veinte D 
que cesó súbi tamente . 
D i m i t e u n g e n e r a l i r l a " * ' 
LONDRES, 19. 
dePü T e l e g r a f í a n ^ ^ 
Mayor del Estado l i b r e de i ^ d * 
que el general Hogan, jefe del - • 
presentado la dimisión de su 
sólido. En general, para ^ r 
bienios convendrá tal vez to" 
Atocha el paseo de Santa ^ ? 
Cabeza, a cuyo final en ime»^ f(j¡sp 
paso en 
sus y hab rán de marchar por Benito 
Gutiérrez al paseo del Canal, para se-
gi i l r hasta el cruce del rio, inmediato 
al Matadero, donde hay un puente m á s 
encuentra este último paso 
cación con la carretera de ^ ^ 
llamada en aquel trozo caiie 
nio López. rt í 
L a c a r r e t e r a de C h a J ^ , 
En la Jefatura de Obras p ^ . 8^ 
prepara actualmente, y esta 
zado ya, otro proyecto ae 
cia: el ensanchamiento ae «» 
de Chamar t ín . «nticip^, ^ 
Aunque es P ^ ^ ^ ^ f q u e ¿ 5 
nes concretos, parece s e r 4 ^ 
_ ganche citado tropieza cou ^ + • 
plaza de la Beata Mariana" de Je- fias defleultades. La 
disponer el Estado de z0D* ^ 5 » ^ 
pues la franja de terreno ^ lft f 
muchos trayectos pertenece 
piedad privada. 
